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1.- Memòria descriptiva 
 
1.1 Antecedents 
 
1.1.1. Historia de l’edificació 
 
A l'abril de l'any 1952, el senyor alcalde, es va adonar que la Direcció general de 
Regions Devastades té interès de construir un edifici per a nou Ajuntament en la Plaça 
Barrón de la ciutat, per ser el lloc més indicat per a això, i a tal fi ha ordenat a la 
Comarca de Lleida que formuli el corresponent projecte, plànols i pressupost. Aquesta 
finalment, ha triat per al seu emplaçament el final de la Plaza Barrón, davant de la 
desembocadura del carrer Santa Rosa, en una amplària de 20 m. i un fons de 15 
metres aproximadament, deixant a cada costat i enrere el lloc suficient per a la 
circulació de vehicles en dues adreces, exhibint el croquis d'això per a examen dels 
senyors regidors, i la construcció dels quals duria aparellat la urbanització d'aquesta 
Plaça i pavimentació del Passeig.  
 
Es va obrir discussió sobre el particular i van prendre part en ella tots els senyors 
regidors assistents, sent discutides àmpliament totes i cadascuna dels avantatges i 
inconvenients que la construcció d'aquest edifici oferien en aquell lloc, i després de la 
corresponent deliberació, s'acorda per unanimitat autoritzar a Regions Devastades 
perquè construeixi l'edifici del nou Ajuntament en el lloc del final de la Plaza Barrón, i 
en les mesures que es puguin ser atesos tots els serveis que el mateix hagi de 
comprendre, així com perquè procedeixi la urbanització de la Plaça que queda i a la 
pavimentació del Passeig i passos laterals. 
 
Arribats el dia set del mes de Setembre de l'any 1952 i amb motiu de la construcció 
d'un nou ajuntament, es va donar lectura a l'anunci publicat en el BOE Nº 247 del dia 3 
de l'actual sobre concurs-subasta de les obres de construcció del nou Ajuntament  i 
pavimentació de la Plaza Barrón de la ciutat, per la Direcció general de Regions 
Devastades, les obres de les quals, a més de resoldre una de les aspiracions del 
veïnat, dotessin al Municipi de locals esplèndids i adequats per als serveis municipal, 
així com l’embelliment de la Plaça i Passeig Barrón, i per aclamació, s'acorda fer 
constar en acta el profund agraïment i satisfacció de les citades obres, i que pel senyor 
alcalde cursi un expressiu telegrama d'agraïment a l'Il·lustre senyor Director General 
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del Regions Devastades per l'interès que està demostrant a favor dels assumptes 
d'aquest ajuntament. 
 
Diguem que la construcció de l'actual Ajuntament es va iniciar en l'any 1953, i l'obra va 
finalitzar en l'any 1956 . Va està subvencionada per Regions Devastades. En el nostre 
arxiu Municipal figura en el mateix un document amb un cost sense especificar de 
1.500.000 ptes. 
 
Segons consta en el plànol de la seva construcció elaborat en el seu moment per 
Regions Devastades, se li atorguen unes dimensions de 15 x 20 m. el que dóna una 
superfície total per planta de 300 m2.  
 
La presa de possessió del nou Ajuntament de Fraga va ser l'u de maig de 1956 sense 
que se sàpiga consti cerimònia inaugural. 
 
 
1.2 Agents 
 
Promotor del projecte:  Sergio Agustín Mir amb DNI 73.205.302 – M amb domicili al c/ 
Santa Quiteria, 50 de Fraga de la província d’Osca. 
 
Estudiant d’arquitectura tècnica de la facultat Epseb de Barcelona. 
 
 
1.3  Informació prèvia 
 
Actualment, l’immoble esta situat a la plaça Espanya Nº 1 de la localitat de Fraga 
(Osca) i té accés per la mateixa.  
Es un edifici aïllat; on a la seva façana oest trobem la plaça Espanya i a les altres 
direccions cardinals trobem carrer amb edificacions de tres plantes. 
L’estructura vertical de l’edifici és de murs de carrega que suporten forjats 
unidireccionals formats per jàsseres de formigó armat i biguetes de formigó amb 
encadellat ceràmic. La coberta esta realitzada a base d’encavallades de fusta amb 
acabat de teula àrab. 
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1.3.1. Descripció de l’estat actual de l’edifici 
 
Les ocupacions per plantes es la mateixa que la del solar, exceptuant la planta 
soterrani i la planta sotacoberta que tenen les dimensions mes reduïdes. 
 
Planta soterrani: s’accedeix per una escala secundaria que dona a un distribuïdor de 
12,40 m² des de on tenim connexió a una sala diàfana de 28,71 m².  En aquesta planta 
podem trobar un pou d’acumulació d’aigua d’uns 5  m3. 
 
Planta baixa: formada per una zona d’accés que comunica amb el distribuïdor de la 
planta baixa, des de allí podem comunicar-nos amb la zona d’escala principal, amb la 
zona de la policia local a la part esquerra i la zona de turisme a la part dreta.  La zona 
de la policia local esta composta per varies dependencies, com ara la recepció d’uns 
7,92 m², el despatx de 10,65 m², dos trasters, un de 12,54 m² i l’altre de 2,77 m², i pel 
calabós de 7,12 m².  Pel que fa a la zona de turisme, podem trobar dos despatxos, un 
de 15,14 m² i un altre 8,72 m². 
 
La connexió entre plantes es realitza mitjançant una escalera de volta catalana. 
 
Planta primera: existeix un passadís de connexió entre els diferents despatxos que 
podem trobar en aquesta planta, cada un de unes mides diferents, s’ha de destacar el 
despatx d’alcaldia d’uns 19,75 m² ja que per accedir-hi em de passar prèviament pel 
despatx de secretaria d’uns 11,67 m², aquest despatx també té connexió directa amb 
el saló de plens.  Des de el passadís podem accedir a la sala més gran de l’edifici, el 
saló de plens amb unes dimensions de 77,55 m², es la estança més significativa de 
l’edifici, amb accés a la balconera principal. També podem apreciar dos banys a la part 
esquerra del passadís.  
 
Planta segona: seguim amb el mateix sistema de distribució de sales que a la planta 
inferior, un passadís dona connexió als diferents despatxos que trobem a la planta.  En 
aquest cas trobem dos despatxos a la façana oest que tenen accés des de les sales 
continues i no directament des de el passadís.  La zona central de la planta te 
distribuïdes tres sales mol similars on s’ubiquen diferents associacions o partits politics 
de la població.  Des de qualsevol de les sales de la façana oest tenim accés a la 
terrassa existent a la façana principal. Igual que a la planta inferior també podem 
apreciar dos banys a la part esquerra del passadís.  
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Planta sotacoberta: l’accés es realitza mitjançant una escala secundaria que va 
paral·lela a la principal des de la planta baixa fins a la planta sotacoberta, aquesta 
també es de volta catalana. Aquesta planta es feia servir com a vivenda de l’antic 
conserge de l’ajuntament, per això ens trobem una planta amb una distribució de 
vivenda.  Existeix un passadís principal que ens duu a les diferents estances de la 
vivenda; un bany de 4,43 m², una cuina de 5,04 m², un traster de 2,77 m², i diverses 
sales de diferents proporcions.  Hi ha un accés per anar a la terrassa de 27,12 m² que 
hi ha a la façana est de l’edifici. 
 
 
Estructura: L’estructura vertical de l’edifici és de murs de carrega realitzats amb 
fàbrica de maó que suporten forjats unidireccionals formats per jàsseres de formigó 
armat i biguetes de formigó amb encadellat ceràmic.  
 
Coberta: és tracta d’una coberta inclinada a quatre aigües, dos d’elles amb un 
pendent del 30% i les altres dos del 37%.  La estructura de la coberta està feta 
mitjançant encavallades de fusta amb acabat de teula àrab 
 
 
1.3.2. Condicions urbanístiques i d’edificabilitat 
 
Condicions del planejament urbanístic 
 
• Planejament: Pla General d'Ordenació de Fraga (Osca) (revisat l'any 2004). 
 
• Classificació: Sòl Urbà (S. U.) 
 
• Qualificació: Edificació segons alineació del vial. La parcel·la està construïda. 
 
• Altura Reguladora Màxima: PB + 5 PP. 
 
• Profunditat Edificable: 12 m 
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Dades urbanístiques del projecte 
 
• Altura Màxima: PB + 2 PP + PSC.  (No existeix modificació) 
 
• Façana: No es modifiquen obertures ni recobriments. 
 
• Profunditat edificable: No existeix modificació. 
 
• Ocupació: 100% 
 
• Volum: No existeix augment de volums. 
 
 
1.4 Descripció del projecte 
 
En aquest projecte es pretén rehabilitar i remodelar un edifici públic que va funcionar 
com ajuntament i que actualment solament s'utilitza com edifici institucional.  
 
Es pretén tractar totes les patologies trobades en l'edifici i rehabilitar-les, per a 
aconseguir la seva conservació. Per altra banda, es pretén remodelar i redistribuir les 
diferents sales existents, ja que l'edifici actualment no és aprofitat al màxim, degut ha 
que s'ha construït el nou ajuntament a tan sols 500 m. de l'edifici i no precisa els 
mateixos usos.  
 
Actualment s’està utilitzant per a albergar el cos de la policia local, però amb grans 
problemes en les instal·lacions, amb el que es pretén millorar el servei d'aquesta 
institució.  També s’ acondicionarà una zona per al servei de turisme. 
 
En la planta primera es pretén conservar el saló d'actes per a rebre a les institucions 
que vinguin a la ciutat i per a realitzar els diferents plens polítics que es desenvolupin.  
 
Les sales de la segona planta s'utilitzaven per a albergar el servei tècnic i al cadastre 
de l'ajuntament, i es pretén remodelar-ho per a aconseguir una nova distribució que 
permeti a les diverses associacions culturals de la ciutat instal·lar-se en aquestes 
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sales. És pretén utilitzar alguna sala com espai polivalent per a les diferents activitats 
culturals i lúdiques que pugui desenvolupar l'ajuntament.  
 
Amb l'habitatge existent en la planta sotacoberta es pretén el seu sanejament per a 
poder realitzar un possible arxiu on col·locar la documentació de l'ajuntament.  
 
S’eliminarà l’escala secundaria de l’edifici per aconseguir més superfície a la planta 
primera i segona.  Per accedir a la planta soterrani i a la planta sotacoberta és 
realitzarà una nova escala. 
 
Es dura a terme la instal·lació d’un ascensor per comunicar verticalment les plantes del 
edifici.  
 
Destacar també la remodelació total de la coberta, degut als problemes de filtració 
existents i al mal estat de la mateixa, així també la col·locació de una cercle perimetral 
que actualment era inexistent.  
 
En definitiva el projecte actuarà en: 
 
 • Modificació dels espais interiors amb l’enderroc dels envans sense afectar a 
l’estructura. 
 • Millorar la funcionalitat de les sales principals. 
 • Treballs de reparació puntuals, sanejament de biguetes prefabricades de 
formigó, cosit d’esquerdes en paraments estructurals i sanejat de façana sense 
modificació d’obertures, així com resoldre problemes d’humitats. Es seguiran les 
indicacions de la diagnosi que s’adjunta en els següents apartats d’aquest projecte 
tècnic. 
 • Treballs de reparació total de coberta i la nova construcció del cèrcol de 
coronació de la coberta. 
 • Instal·lació d’un ascensor que comuniqui l’edifici verticalment. 
• Enderroc de l’escala secundaria per aconseguir més espai i la nova 
construcció d’escales per accedir a planta soterrani i planta sotacoberta. 
 • Adaptar a la normativa vigent les diferents instal·lacions bàsiques com ara de 
sanejament, fontaneria, climatització, ventilació, electricitat i telecomunicacions. 
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1.5 Prestacions de l’edifici 
 
Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. S'indicaran en 
particular les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts 
en CTE. 
 
1.5.1. Seguretat 
 
1.5.1.1. Seguretat estructural 
 
De tal forma que no es produeixin en l'edifici, o parts del mateix, danys que tinguin el 
seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
 
1.5.1.2. Seguretat en cas d’incendi 
 
De tal forma que els ocupants puguin desallotjar l'edifici en condicions segures, es 
pugui limitar l'extensió de l'incendi dintre del propi edifici i es permeti l'actuació dels 
equips d'extinció i rescat. 
 
1.5.1.3. Seguretat d’utilització 
 
De tal forma que l'ús normal de l'edifici no suposi risc d'accident per a les persones. 
 
1.5.2. Habitabilitat 
 
1.5.2.1. Salubritat 
 
Higiene, salut i protecció mediambiental, de tal forma que s'arribin a condicions 
acceptables de salubritat i estanquitat en l'ambient interior de l'edifici i que aquest no 
deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió de 
tota classe de residus. 
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1.5.2.2. Protecció enfront del soroll 
 
De tal forma que el soroll percebut no posi en perill la salut de les persones i els 
permeti realitzar satisfactòriament les seves activitats. 
 
1.5.2.3. Estalvi d’energia i de aïllament tèrmic  
 
De tal forma que s'aconsegueixi un ús racional de l'energia necessària per a 
l'adequada utilització de l'edifici. 
 
1.5.3. Funcionalitat 
 
1.5.3.1. Utilització 
 
De tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les 
instal·lacions facilitin l'adequada realització de les funcions previstes en l'edifici. 
 
1.5.3.2. Accessibilitat 
 
De tal forma que es permeti a les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes 
l'accés i la circulació per l'edifici en els termes previstos en la seva normativa 
específica. 
 
1.5.3.3. Accés als serveis   
 
De telecomunicació audiovisuals i d'informació d'acord amb l'establert en la seva 
normativa específica. 
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1.6 Quadre de superfícies 
 
1.6.1. Estat actual 
 
 
Planta soterrani  Planta segona 
Distribuïdor 12,40 m2  Passadís 29,59 m2 
Sala 28,71 m2  Sala de reunions 17,40 m2 
Pou 3,11 m2  Despatx1 12,51 m2 
Sup. Útil 44,22 m2  Despatx2 16,19 m2 
Despatx3 11,54 m2 
Planta baixa  Despatx4 11,77 m2 
Entrada 7,24 m2  Despatx5 24,52 m2 
Distribuïdor 29,13 m2  Despatx6 11,61 m2 
Recepció 7,92 m2  Sala1 26,17 m2 
Despatx1 10,66 m2  Sala2 20,68 m2 
Traster1 12,54 m2  Distribuidor 2,09 m2 
Traster2 2,77 m2  Bany1 2,39 m2 
Distribuïdor2 1,87 m2  Bany2 2,37 m2 
Calabós 7,12 m2  Terrassa 9,80 m2 
Despatx2 8,72 m2  Sup. Útil 198,63 m2 
Despatx3 15,14 m2 
Vestuari 13,34 m2    Planta sotacoberta 
Sup. Útil 116,45 m2    Distribuïdor 4,71 m2 
Passadís 2,50 m2 
Planta primera  Sala1 14,97 m2 
Passadís 29,59 m2  Sala2 8,60 m2 
Saló de plens 77,55 m2  Sala3 9,62 m2 
Despatx1 17,08 m2  Sala4 9,52 m2 
Despatx2 11,67 m2  Traster 2,77 m2 
Despatx3 19,75 m2  Cuina 5,04 m2 
Despatx4 12,21 m2  Bany 4,43 m2 
Despatx5 36,28 m2  Terrassa 27,12 m2 
Distribuidor 2,09 m2  Sup. Útil 89,28 m2 
Bany1 2,39 m2 
Bany2 2,37 m2 
Balcó 9,80 m2 
Sup. Útil 220,78 m2 
 
 
Superfície útil total ? 669,36 m2 
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1.6.2. Estat projectat 
 
 
Planta soterrani  Planta segona 
Distribuïdor 6,99 m2 Passadís 30,72 m2 
Entrada calabós 6,57 m2 Manteniment 13,37 m2 
Calabós 7,43 m2 Vending 5,06 m2 
Vestuari Fem. 9,39 m2 Secretaria1 9,63 m2 
Vestuari Masc. 9,39 m2 Despatx1 10,52 m2 
Sup. Útil 39,77 m2 Secretaria2 10,32 m2 
Despatx2 10,05 m2 
Planta baixa  Sala de reunions 30,72 m2 
Entrada 7,42 m2 Sala teatre 44,70 m2 
Passadís 22,21 m2 Distribuïdor 3,79 m2 
Recepció policia 7,19 m2 Bany fem. 5,48 m2 
Distribuidor 2,55 m2 Bany masc. 8,00 m2 
Office policia 7,96 m2 Cambra caldera 6,72 m2 
Archiu policia 8,91 m2 Terrassa 22,98 m2 
Sala 6,71 m2 Sup. Útil 212,06 m2 
Despatx policia 11,01 m2
Oficina de turisme 18,47 m2 Planta sotacoberta 
Archiu de turisme 4,27 m2 Passadís 16,20 m2 
Despatx turisme 10,14 m2 Sala 17,03 m2 
Bany 5,87 m2 Archiu municipal 26,77 m2 
Cambra de neteja 3,21 m2 Terrassa 32,00 m2 
Sup. Útil 115,92 m2 Sup. Útil 92,00 m2 
Planta primera 
Passadís 30,55 m2
Oficina de turisme 24,26 m2
Sala conferencies 31,55 m2
Saló de plens 85,89 m2
Despatx alcalde 12,58 m2
Sala 11,83 m2
Distribuidor 3,79 m2
Bany fem. 5,48 m2
Bany masc. 8,00 m2
Despatx 6,72 m2
Balcó 9,80 m2
Sup. Útil 230,45 m2
 
 
Superfície útil total ? 690,20 m2 
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2.- Diagnosi i estudi patològic  
 
2.1 Objecte de la diagnosi 
 
El promotor de l’habitatge ha cregut oportú, la contractació dels serveis d’un equip de 
tècnics per tal d’avaluar millor les patologies que té aquesta casa. A partir de 
l’elaboració del present diagnosi es procedirà a fer la reparació de l’habitatge, 
conservant el màxim el seu estat inicial. 
 
2.2 Estudi Històric 
 
La casa va ser construïda, segons informació del archiu històric del mateix municipi, 
aproximadament a l’any 1956, és a dir, a meitat del segle XX. 
Des de la data de la seva construcció fins a l’actualitat, la major part dels elements 
estructurals no han rebut cap tipus de manteniment.  Sol s’ha modificat el que han 
sigut les instal·lacions tal i com han anat arribant només necessitats a l’edifici, com a 
pogut ser l’ incorporació de la policia local o de la oficina de turisme. 
 
2.3 Visites i presa de dades in situ 
 
S’han efectuat varies visites al llarg de l’any, una primera visita es va realitzar el 16 de 
Juny per tal d’avaluar els danys i recollir informació per determinar les causes dels 
processos patològics i elaborar la diagnosis.  Es van fer fotografies, algunes d’elles 
recollides en aquest document. 
Es va fer una visita posterior el 5 de Novembre, ja entrat l’hivern, per verificar que els 
processos patològics no havien variat des de la primera visita, ja que el canvi de clima 
els podia afecta.  Es va veure com van aparèixer nous processos degut a la falta de 
ventilació en alguns llocs i a la condensació d’humitat en altres. 
 
Els diferents processos patològics que es van veure a l’edifici estan explicats al 
document que segueix a continuació, amb les possibles causes i les propostes mes 
adients per solucionar-les i posteriorment reparar el danys i les afeccions.  
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.1 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió física: aparició de taques d’humitat per capil·laritat des del terreny. 
 
• Situació: 
 
La lesió es repeteix en tota planta baixa de l‘edifici, malgrat que a la sala de informació 
de turisme i vestuaris de la policia, la lesió no apareix ja que a sota hi ha la planta 
soterrani que es on estan les humitats d’aquesta zona de l’edifici. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Els revestiments de les parets estructurals de la planta baixa es desprenen degut a la 
humitat de capil·laritat que procedeix del terreny.  Hi ha un procés de degradació de la 
mampostería de les parets.  
 
• Causes: 
 
Ascensió de la humitat del terreny a través de la cimentació fins arribar a les parets 
estructurals de l’edifici.  No existeix una capa impermeable o drenant entre el terreny i 
l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 1 (Planta baixa)                                     Foto 2 (Planta baixa) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat, solament sofreix una petita degradació la capa 
superior de la mamposteria.  El revestiment es el que s’ha desvinculat de la paret. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de les parets estructurals.  Les parets mantenen la seva 
secció i les seves dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual queda més que clar, la necessitat d’actuar sobre aquest element 
constructiu. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
Hi ha varies solucions per poder evitar aquest tipus d’humitats; col·locació de barreres 
horitzontals per impedir l’ascensió de l’aigua, colmatació de porus o la electro osmosis. 
 
La millor solució per aquest edifici es la electro osmosis.  La intervenció consisteix amb 
canvia la polaritat entre el terreny i l’interior de l’edifici.  Es claven unes javelines d’acer 
al terreny unides per un cable connectats a una pila que envia impulsos elèctrics.  Les 
javelines es claven al costat de les parets afectades. Hem de tenir en compte d’aplicar 
morter de drenatge.  
Al terra del soterrani col·locarem una barrera de bentonita per tal d’evitar l’ascensió de 
la humitat pel terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3 (Escala a Planta soterrani)                       Foto 4 (Planta soterrani) 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.2 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió mecànica: esquerdes i desconxaments al paviment de les escales de l’edifici. 
 
• Situació: 
 
La lesió es genèrica als esglaons de l’escala que estan al vestíbul principal, però 
també es poden trobar alguns desperfectes als esglaons de la escalera secundaria. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Es veuen petites esquerdes perpendiculars a l’àmbit de l’escala, i també es pot veure 
com es desconxa el material d’acabat dels esglaons. 
 
• Causes: 
 
La causa principal de la formació d’aquestes esquerdes pot venir provocada per petits 
moviments del terreny que provoquin una tensió al element d’acabat i aquest acabi 
trencant-se.  Els desconxes poden venir provocar per l’efecte temps, per una falta de 
manteniment dels elements i pel fregament provocat pel pas de persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 (Esglaó de l’escala principal) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat, solament sofreix una petita degradació l’acabat 
de les escales. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha cap tipus de perill per l’estabilitat del conjunt 
 
• Proves a realitzar: 
 
No hi son necessàries proves. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
La substitució dels elements que tinguin algun desperfecte amb el seu acabat. 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.3 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió física: aparició de taques d’humitat accidental degut a trencament de tub de 
PVC. 
 
• Situació: 
 
La lesió està situada a la escalera secundaria, al tram que hi ha entre el primer pis i el 
segon. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Ha sortit una taca d’humitat a la paret estructural que hi ha entre les dos escales, la 
principal i la secundaria.  Es pot observar que s’havia reparat el desperfecte amb 
anterioritat. 
 
• Causes: 
 
Una fissura al tub de PVC que passa per la vora de la parat ha fet que filtres 
accidentalment l’aigua fins la cara exterior de la paret de la escalera, provocant una 
taca d’humitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto 5 (Escala secundaria) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat.  Podem observar la caiguda del revestiment als 
punts on no hi ha una reparació prèvia.  El morter de reparació que es va utilitzar es 
troba humit. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de la paret de l’escala.  La paret manté la seva secció i 
les seves dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual es suficient. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
Repicarem la zona afectada i mirarem de trobar el tub de pvc per reparar la causa del 
incident.  Una vegada trobat i substituït el tros de tub, ja podrem efectuar la reparació 
de l’acabat de la paret. 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.4 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió física: aparició de taques d’humitat per filtració a través del tancament de fusta. 
 
• Situació: 
 
La lesió es genera bàsicament a les finestres que trobem a la escalera secundaria i a 
les sales de sotacoberta, això es degut a que els tancaments de les altres sales del 
edifici han sigut reparades amb anterioritat, i s’han deixat el manteniment de la zona 
que menys s’utilitzà. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
L’aparició d’una taca d’humitat a la paret on es troba la finestra, aquesta filtra per la 
junta del tancament i va descendent per la paret. 
 
• Causes: 
 
La causa principal es l’estat en que es troben als tancaments de fusta, que ja no estan 
ajustats com al principi i s’han desvinculat de la paret, això fa que l’aigua filtri entre la 
junta dels dos elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 6 (Sala 1, sotacoberta)                   Foto 7 (Escala secundaria) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat.  Podem observar la caiguda del revestiment als 
punts on és l’ humitat. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de les parets.  La paret manté la seva secció i les seves 
dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual es suficient. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
Per resoldre la causa que provoca l’accés d’aigua, hauríem de canviar els tancaments 
de fusta existents i substituir-los per tancaments més moderns que tinguin materials 
impermeables als marcs. 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.6 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió mecànica: fissures horitzontals a la part alta de les parets, sota el fals sostre. 
 
• Situació: 
 
La lesió es pot apreciar a les sales existents al sotacoberta. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Hi ha fissures de 0,5 a 1 cm. al perímetre superior de les parets.   
 
• Causes: 
 
Les causes que provoquen aquestes fissures son varies, primer podem apreciar que 
existeix una empenta horitzontal de la coberta superior per part de l’encavallada 
d’aquesta degut a que no apreciem cercle perimetral.  També pot influir el poc pes de 
la coberta que ajudi a que aparegui aquesta empenta horitzontal i apareguin les 
fissures a la paret estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                Foto 9 (Sala 3, sotacoberta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 10 (Sala 3, sotacoberta) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu està afectat a la seva part superior.  Podem observar l’aparició 
de fissures importants a totes les parets sobre les que descansa la coberta superior, 
sobretot a les parets que tenen funció de carregà. 
 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
Les esquerdes semblen està estabilitzades, de totes formes s’ha de dur a terme la 
rehabilitació completa de la coberta ja que a part d’haver-hi problemes de fissures 
també existeixen problemes d’humitats. 
 
• Proves a realitzar: 
 
S’ha decidit dur a terme la rehabilitació i per tant no és necessari realitzar proves per 
saber si les fissures estan estabilitzades o no. 
 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
Farem l’enderroc de tota la coberta de l’edifici, tenint en compte l’enderroc selectiu dels 
materials. Una vegada tinguem realitzat l’enderroc substituirem les peces ceràmiques 
afectades de les nostres parets de carrega i realitzarem una cadena perimetral a tot el 
voltant de la coberta per aconseguir una major estabilitat del conjunt.  Un cop realitzat 
la cadena farem la nova coberta de l’edifici.  
 
Estarà formada per panell sandwich tipus Ondutherm o similar amb 5 cm d’aïllament 
de poliestirè extruït al seu interior, amb acabat de tauler de contraxapat marí, sobre 
d’aquest es col·locarà les plaques impermeabilitzants bajo teja Onduline. Colocarem 
llistons Onduline amb el que aconseguirem estabilitzar el conjunt i al mateix temps de 
ens fara de suport per a les teules. Les teules que col·locarem seràn ceràmiques 
curves de color roig amb unes mides de 40 x 19 cm. S’amorterarà les teules que 
sobresurtin de la falda de la coberta amb morter M-60. Pel què fa al carener, també 
s’amorterarà.  S’ha de preveure un canaló d’alumini exterior. 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.7 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió física: aparició de taques d’humitat per filtració a través de la coberta. 
 
• Situació: 
 
Les lesions de humitat es produeixen al sotacoberta, especialment a la sala 1 i a la 
cuina del habitatge. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Taques d’humitat de filtració des de la coberta, degut al mal estat d’aquesta. 
 
• Causes: 
 
La coberta inclinada que tenim al edifici no té prou pendent com per absorbir la 
quantitat d’aigua, per tant, aquesta acaba filtrant i passant a les part baixes de la 
coberta i entrant per les fissures que existeixen a les parets del sotacoberta.  Un altre 
factor a tenir en compte es el mal estat de les teules que hi ha col·locades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto 11 (Sala 1, sotacoberta) 
 
 
 
              
 
 
 
        Foto 12 (Cuina, sotacoberta) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat.  Podem observar la caiguda del revestiment als 
punts on es troba la humitat. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de la paret.  Les paret manté la seva secció i les seves 
dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual es suficient. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
Haurem de reparar la causa de la humitat, per aquesta i per altres tipus de patologies 
s’enderrocarà la coberta actual i es tornarà a fer una coberta amb una major pendent i 
amb uns materials d’acabat més bons. 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.8 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió mecànica: Fongs deguts a la mala ventilació i aïllament de la cambra. 
 
• Situació: 
 
Aquesta lesió la podem trobar al bany que hi ha al sotacoberta. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Aparició de fongs a la cambra de bany degut a una manca d’aïllament de la sala i falta 
de ventilació de la mateixa. 
 
• Causes: 
 
L’aparició d’aquest fongs a estat deguda a la falta de aïllament que trobem a la paret 
que donar a l’exterior, ja que es un envà de 6 cm de gruix i a la manca de ventilació 
que tenia la cambra ja que no disposa de sistema de ventilació, l’única ventilació que 
disposava era una petita finestra que sempre estava tancada.  
 
Durant les primeres visites que es van fer fa uns mesos no hi havia cap tipus de fong a 
la cambra, degut a que era temporada d’estiu i era mol més fàcil l’evaporació de la 
condensació que existia a l’ envà exterior, però aquesta última visita es va trobar la 
cambra plena de fongs degut a l’arribada de les baixes temperatures i la dificultat de 
evaporar la condensació d’aigua a l’envà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
     Foto 13 (Bany, sotacoberta)          Foto 10 (Bany, sotacoberta) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat.  Podem observar petites taques al revestiment 
de totes les parets de la cambra. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de la paret de l’escala.  Les paret manté la seva secció i 
les seves dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual es suficient. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
La intenció de projecte es eliminar aquest bany i aconseguir tenir més superfície de 
terrassa per tant, el problema desapareixerà quan s’elimini l’envà de separació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Parets del bany les primeres visites fa uns mesos 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.9 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió mecànica: fissura a 45º a la paret de façana de la terrassa . 
 
• Situació: 
 
Aquesta tipus de fissura solament es pot apreciar a la paret de la terrassa 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Es una fissura a 45º que segueix la junta de la mamposteria i va des de la coberta fins 
a la finestra. 
 
• Causes: 
 
Podem apreciar que existeix una empenta horitzontal de la coberta superior per part 
de l’encavallada d’aquesta degut a que no apreciem cercle perimetral.  També pot 
influir el poc pes de la coberta que ajudi a que aparegui aquesta empenta horitzontal i 
apareguin les fissures a la paret estructural.   
 
A mes a mes aquesta fissura pot venir provocada per la falta de resistència per part 
del llinda de la finestra que no suporti les carreges sol·licitades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
    
 
 
           Foto 14 (Terrassa)              
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu està afectat a la seva part superior.  Podem observar l’aparició 
de d’una fissura a la paret de façana que va des de la finestra a la coberta.  
 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
Aquesta fissura a 45º en la obertura, no presenta cap tipus de perill per a l’estabilitat 
de la construcció, només es tracta d’una actuació per incrementar la seguretat i, 
principalment per una part més estètica. 
 
 
• Proves a realitzar: 
 
No son necessàries ni proves ni assajos, ja que en aquest tipus de lesions la solució 
està amb la col·locació de l’element de que no disposen actualment. 
 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
L’actuació adequada serà la col·locació d’un llinda mitjançant perfil metàl·lic. No 
obstant, per garantir que aquests element sigui l’adequat es farà un estudi previ de les 
càrregues que haurà de suportar. 
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.10 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió mecànica: humitat produïda per filtració de l’aigua. 
 
• Situació: 
 
La lesió esta situada a la part alta de la façana posterior i a un punt concret de l’empit 
de la terrassa. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
És una humitat per filtració degut a la falta de manteniment de la bonera o al mal càlcul 
d’evacuació d’aquesta. 
 
• Causes: 
 
Tot és causat per una mala evacuació de l’aigua de la terrassa el que fa que s’acumuli 
en un punt i el baixant no pot absorbir tanta demanda d’aigua, el que provoca que 
l’aigua busqui una via de sortida per la paret de façana i per l’empit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
  Foto 15 (Bonera de terrassa)          Foto 16 (Façana de darrere) 
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• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no te cap afectació.  Podem observar la caiguda del revestiment 
als punts on es pot apreciar la taca d’humitat.   
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de la paret de façana posterior.  La paret manté la seva 
secció i les seves dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual es suficient. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
El problema de aquesta humitat be provocat per la bonera existent a la terrassa, com 
al projecte modificat s’ha de canvia el solat de la terrassa i la distribució de les 
boneres, es preveurà l’anul·lament d’aquesta bonera i la col·locació d’una nova 
impermeabilització en tot el conjunt.  Per tant, la causa de la humitat desapareixerà i 
amb un procés de secat d’aquesta farem que també desaparegui la humitat.  
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FITXES PATOLÒGIQUES Núm.11 
 
• Tipus de lesió: 
 
Lesió mecànica: despreniment de peces de façana, grafits i neteja de peces. 
 
• Situació: 
 
En tot el perímetre de l’edifici podem apreciar aquests problemes, les quatre façanes 
tenen desperfectes en les peces prefabricades que les revesteixen. 
 
• Descripció de la lesió: 
 
Desconxament de les peces prefabricades, pintades sobre les peces o acumulació de 
pols i brutícia. 
 
• Causes: 
 
 
L’acció combinada de la pluja i del vent, que provoca una distribució de la brutícia 
desigual per la façana.  Per una banda té un efecte favorable, que és la neteja; però, 
per l’altra, en té un de negatiu, ja que el repartiment de la brutícia és desigual, perquè 
depèn de la geometria dels elements que componen la façana. 
 
El despreniment pot venir degut a la deshaderencia del morter amb el suport degut a la 
filtració de l’aigua al revestiment. 
 
Les pintades son degudes al vandalisme existent en la nostra societat per part d’un 
sector de individus. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
      Foto 17 (Racó de l’edifici)             Foto 18 (Grafit a la paret) 
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                Foto 19 (Neteja de façana)           Foto 20 (Despreniment pedra) 
 
 
 
• Afectació de l’element constructiu: 
 
L’element constructiu no esta afectat.  Podem observar la caiguda de part del 
revestiment de façana o el mal estat d’aquestos. 
 
• Perill per a l’estabilitat: 
 
No hi ha perill per l’estabilitat de les façanes.  Les parets mantenen la seva secció i les 
seves dimensions inicials. 
 
• Proves a realitzar: 
 
En aquest tipus de lesió no són necessàries proves ni assajos, ja que amb una 
inspecció visual es suficient. 
 
• Intervencions o actuacions: 
 
Substituir totes les peces prefabricades que tinguin algun desperfecte i neteja de les 
façanes amb l’aplicació d’un producte alcalí en forma de gel i aclarit amb aigua a 
pressió.  També farem una neteja de les pintades de grafit.  
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 3.- Memòria constructiva 
 
3.1 Treballs previs 
 
Els treballs previs a efectuar seran, primerament, la desconnexió de les possibles 
instal·lacions en funcionament i, posteriorment, la retirada de runes, materials de 
construcció, andròmines i mobiliari de dins de l’habitatge. També de manera prèvia i 
en compliment de les condicions de seguretat i salut, es procedirà al tancament de 
l’obra, col·locació dels contenidors de runa, de les infraestructures per a la implantació 
de l’obra i  l’ emmagatzematge de materials. 
 
  
3.2  Enderrocs i gestió de residus 
 
3.2.1.  Enderrocs 
 
Per realitzar el projecte modificat es necessita portar a terme una sèrie d’enderrocs 
puntuals i globals en l’edifici. 
 
- Enderroc de la coberta inclinada, tant la superior com la inferior, degut al deficient 
estat d’aquesta i a la falta de cercle perimetral.  Reservarem les teules que 
estiguin amb bon estat per si es poden utilitzar posteriorment. 
- Enderroc de l’escala secundaria que comunica la planta baixa amb la planta 
sotacoberta.  Aquest enderroc el farem amb diferents fases.  
- Enderroc dels esglaons de l’entrada principal, ja que realitzarem un nou esglaonat 
amb rampa per a minusvàlids 
- S’enderrocaran els envans que molestin per la nova distribució de plantes. 
- En els llocs on realitzem estintolaments tindre que enderrocar la paret de carrega 
o trava corresponent, tenint en compte sempre els paràmetres de seguretat 
segons projecte.  
- A la zona on va col·locat l’ascensor s’haurà de realitzar l’enderroc parcial del forjat 
i desprès de l’estintolament on anirà la porta d’accés d’aquest, realitzarem el 
enderroc de la paret. 
- Desmuntatge del fals sostre, ja que no conserva un bon estat i no esta a la altura 
desitjada al interior de l’edifici. 
- Desmuntatge de totes les fusteries tant exteriors com interiors. 
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- Desmuntatge de tot el paviment de l’edifici per a posterior colocació de capa de 
compressió i nou paviment. 
- Desmuntatge de les instal·lacions de l’edifici; sanejament, electricitat, fontaneria, 
telecomunicacions, climatització i ventilació.  
 
Pel què fa al desmuntatge i/o enderroc d’elements estructurals, s’executaran sempre 
amb previ apuntalament de l’edifici i utilitzant tots els mecanismes auxiliars per 
assegurar els principis bàsics de la seguretat a l’obra.  
 
3.2.2.  Gestió de residus 
 
- Les terres procedents de la neteja i esbrossada del terreny, es deixaran a l’obra 
correctament apilades i delimitant la zona d’emmagatzematge d’aquestes per a la seva 
posterior reutilització per a terraplenar vores, zona enjardinada, etc. 
- La resta de residus, es separaran segons el tipus de material: fusta, vidre, metalls, 
residus inerts (teules, ceràmica, etc.), runa, etc. i es lliuraran a un gestor autoritzat en 
compliment del decret 201/1994 i 161/2001 sobre regulació dels enderrocs i altres 
residus de construcció, i 21/2006 d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als 
edificis. 
 
3.3  Moviments de terra 
 
Es preveu l’excavació del pou d’ascensor, amb una mida de 1,5 m de profunditat, es 
realitzarà fen una fissuració del formigó de solera amb un disc de diamant per a 
posteriorment poder excavar el terreny manualment. 
 
Es preveu l’excavació de rases per a la conducció de la xarxa de sanejament, 
aquestes feines es realitzaran amb mitjans mecànics i manuals. 
Les terres s’apilaran en la zona indicada al respecte, per a la seva posterior reposició 
una vegada estigui la instal·lació acabada. 
 
3.4  Estructura horitzontal 
 
Pel què fa a l’estructura horitzontal, es preveu la intervenció en punts concrets; llocs on 
es realitzaran estintolaments, ampliació de forjats o enderrocaments parcials de forjat. 
Per a la correcta interpretació d’aquest apartat és imprescindible consultar els plànols 
d’estructura i la memòria de càlcul. 
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La tipologia constructiva dels forjats es a totes les plantes similar.  Construcció de 
biguetes prefabricades que recolzen a les parets de carrega o be a les jàsseres de 
formigó armat.  Sobre les biguetes descansen una doble tramada d’encadellat ceràmic 
unit entre si per morter.  El conjunt te un gruix de uns 30 cm. i no te ningun tipus de 
capa de compressió. 
 
L’escala principal i la secundaria, que donen accés a les diferents plantes de l’edifici 
estan construïdes amb volta catalana.   
 
3.5 Estructura vertical 
 
La tipologia constructiva del murs de tancament de l’edifici estan realitzats amb maó 
perforat unit amb argamassa creant un gruix de 45 i 50 cm.  Aquestos murs a la seva 
part baixa estan revestits amb peces prefabricades de formigó. 
 
Pel què fa a l’estructura vertical es preveu l’execució d’un cèrcol perimetral 
d’arriostrament a la coberta per tal d’unir tots els elements estructurals i evitar així 
vinclaments  i desploms de les parets, que provoquen esquerdes i fissures. D’aquesta 
manera s’eliminarà la causa i la lesió d’aquesta patologia. 
 
3.6 Tancaments primaris 
 
3.6.1.  Cobertes 
 
La coberta de la l’edifici tindrà una pendent del 30% i serà a quatre aigües evacuant en 
les quatre façanes. 
 
Estarà formada per panell sandwich tipus Ondutherm o similar amb 5 cm d’aïllament 
de poliestirè extruït al seu interior, amb acabat de tauler de contraxapat marí, sobre 
d’aquest es col·locarà les plaques impermeabilitzants bajo teja Onduline. Colocarem 
llistons Onduline amb el que aconseguirem estabilitzar el conjunt i al mateix temps de 
ens fara de suport per a les teules. Les teules que col·locarem seràn ceràmiques 
curves de color roig amb unes mides de 40 x 19 cm. S’amorterarà les teules que 
sobresurtin de la falda de la coberta amb morter M-60. Pel què fa al carener, també 
s’amorterarà. 
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S’executaran els canals d’alumini de Ø indicat a la documentació gràfica del projecte, 
de secció semicircular , fixat amb potes al ràfec cada 50 cm, en tot el 
desenvolupament de les façanes. 
La impermeabilització de les xemeneies, s’executarà col·locant una base de morter 
bord i una làmina impermeabilitzant bicapa bituminosa, disposada en dues capes a 
mode de bufanda, fins a una alçada de 20 cm. 
 
3.6.1.  Façanes 
 
Es procedirà a una reparació de les façanes de l’edifici; primer de tot, es durà a terme 
un sanejament de la totalitat de les façanes, seguidament es repararan totes les 
fissures, perquè posteriorment es pugui aplicar els productes per a l’eliminació de 
fongs, algues, taques, etc. 
 
Una vegada finalitzades aquestes tasques, s’executarà la substitució de les peces 
prefabricades de la façana que estiguin en mal estat de conservació.  
 
Les parets de façana existents, no s’hi col·locarà cap tipus d’aïllament ja que tenen 
unes dimensions molt elevades que ens asseguren el coeficient de transmissió 
tèrmica. Si en algun cas fos necessària la seva col·locació, es procediria a la posada 
en obra de plaques d’aïllament de poliestirè extruït de 6cm de gruix. 
 
3.7   Divisions i elements interiors primaris 
 
Les divisòries seran de fàbrica ceràmica, amb peces ceràmiques de gran format de 70 
x 52 x 7,5 cm o bé de 70 x 52 x 10 cm.,conglomerades amb guix; d’aquesta manera es 
permet el pas de les instal·lacions per rasa amb posterior massissat de guix. 
 
3.8   Acabats exteriors 
 
Pel què fa als tancaments exteriors de l’edifici cal destacar que les obertures  
aniran revestides amb llindes, brancals i empits de pedra natural de la zona, 
aprofitant tots aquells elements existents. 
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3.9   Acabats interiors 
 
3.9.1.  Paraments verticals 
 
Els paraments verticals formats amb peça ceràmica, s’hi executarà un enguixat 
reglejat, amb guix YG de 15mm gruix, i acabat lliscat amb guix YF. Les cantonades, 
arestes i altres remats, s’elaboraran amb cantoneres de xapa galvanitzada. 
Les zones humides com els banys tindran un acabat amb arrebossat mestrejat i 
remolinat de 20 mm de gruix amb morter de ciment i sorra de riu 1:4, per a posterior 
enrajolat del parament amb rajola ceràmica de 30 x 30 cm, rebuda amb morter de 
ciment 1:6 i beurada de ciment gris fosc. Les cantoneres seran de PVC, del mateix 
color de la rajola ceràmica, rebuda amb adhesiu. 
 
3.9.2.  Paraments horitzontals 
 
El paviment de l’edifici estarà col·locat sobre el paviment actual, serà un paviment de 
gres porcelanic de forma rectangular, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i 
rejuntat amb beurada de color gris. 
 
Pel que fa a les zones humides, és a dir a tots els banys de l’edifici hi trobem un 
paviment de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, col·locat a truc de 
maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada de color gris. 
 
3.9.3.   Cel ras 
 
Es col·locaran plaques de cartró guix de 15 mm de gruix, cargolat sobre 
estructura oculta de xapa d’acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 cm i perfil 
‘U’ de 34 x 31 x 34 mm, amb cargols autoperforants d’acer galvanitzat, segellat de 
junts amb cinta i pasta; posteriorment es pintarà amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d’acabat. En el cas de es zones humides el cartró 
guix utilitzat serà el de plaques hidròfugues per evitar els problemes d’humitat amb el 
cartró guix. 
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3.10  Tancaments secundaris 
 
3.10.1.  Finestres 
 
Pel què fa a les tancaments exteriors, seran de alumini, prèviament tractats per a ús 
exterior, amb col·locació de vidre climalit 6+10+4 i premarcs interiors d’alumini. Tots 
els tancaments disposaran de reixetes de ventilació permanent per tal de complir amb 
el CTE, s’instal·larà en posició vertical en qualsevol buit de façana, entre el marc i el 
premarc del tancament, això farà que hi haguí ventilació natural encara quan la 
persiana estigui baixada. 
 
3.10.2.   Portes 
 
Les portes interiors de l’edifici seran de fusta de roure per envernissar de dimensions i 
característiques segons plànols de projecte, de fulles batents. 
 
Totes les portes disposaran de reixetes de ventilació permanent per tal de complir amb 
el CTE, s’instal·larà un airejador que permet la circulació de l'aire dintre de l'habitatge 
des d'un estança a l’altra. El airejador s'instal·la damunt de la porta, entre marc i batent 
quedant ocult amb el tapajunts de fusta reduint al mínim l'impacte visual. Aquest 
airejador incorpora un sistema patentat d'aïllament acústic que garanteix un alt 
aïllament acústic. 
 
L’alçada lliure de pas de totes les portes serà de 2,10 m. 
 
3.11  Proteccions i senyalització 
 
3.11.1.  Proteccions 
 
La barana de les escales secundaries serà d’acer, formada per marc tubular perimetral 
40x40x4mm i barres verticals de diàmetre 10mm cada 100mm, de 100 cm d’alçària, 
fixada mecànicament a l’obra amb tac d’acer, volandera i femella. Tots els perfils 
d’acer aniran pintats amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat amb 
pintura a l’esmalt sintètic. 
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3.11.2.  Senyalització 
 
El sistema instal·lat encén un llum quan el fluid de corrent elèctric s'interromp. El llum 
funcionarà amb una bateria que estarà sota constant càrrega mentre hagi fluït elèctric. 
 
S’instal·larà cartell de sortida d’emergència a les part alta de les parets de l’edifici ali 
per on transcorri el recorregut de sortida d’emergència. 
També s’instal·laran cartells indicant on es troben els extintors d’emergència.  
 
3.12 Sanejament 
 
Xarxa d’evacuació de PVC de 40 a 150 mm. de diàmetre, amb pendents de 2% 
mínim, enterrats sota la solera de planta baixa o be pel cel ras de les diferents plantes 
existents.  
 
L’execució de pericons serà mitjançant maó ceràmic de 24 x 10 x 8 cm, 
conglomerats amb morter de ciment Pòrtland M-80 de dosificació 1:4 i acabats per 
l’interior amb un arrebossat de morter bord acabat a bona vista i una làmina 
impermeabilitzant per a impedir les fugues.  Hem de preveure que el pericó de la 
planta soterrani incorporarà una bomba hidràulica. 
 
Es disposaran els metres comptabilitzats de tub de PVC dels diàmetres especificats 
per a cada tram en la documentació gràfica, a través de les rases executades a tals 
efectes, tot deixant un llit de formigó pobre de 10 cm d’alçada i acabat de tapar amb 
sorra. 
 
Per a les tubs que van penjats del cel ras hem de preveure uns sistemes de fixació 
d’aquestes al forjat corresponent amb unes brides metàl·liques.  
 
Veure més especificacions a la memòria d’instal·lacions apartat de sanejament. 
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3.13 Instal·lació de ventilació 
 
Les diferents dependencies de l’edifici ventilaran a través de les reixetes que estaran 
col·locades a les finestres, de forma que es pugui ventilar fins i tot si la finestra està 
tancada; aquestes reixetes es coneixen com obertures d’admissió. 
  
Cada dependència tindrà a les seves portes un altre sistema de pas d’aire que 
permetrà la circulació de l’aire des de les estances d’ entrada d’aire fins les estances 
de sortida d’aire.   
 
Les estances de sortida d’aire, que seran els banys, tindran una extracció forçada 
mecànica per aconseguir evacuar l’aire.  
 
Per l’extracció als banys de la planta primera i segona utilitzarem shunts ceràmics de 
40 x 27 cm.  En el cas del bany de planta baixa i de vestuaris de planta soterrani 
utilitzarem un tub de PVC Ø90, pel que fa a la ventilació de la turca existent al calabós 
utilitzarem un tub de PVC Ø110, 
 
3.14 Xarxa d’aigua freda i aigua calenta sanitària 
 
La companya subministradora dóna garantia de caudal regular i pressió suficient, per 
tant, no es preveuen disposicions especials. 
 
Es formarà una arqueta de presa amb una clau general de pas.  Des d’aquesta s’anirà 
cap a la distribució interior, que serà de tubs de coure, discorrerà pel fals sostre i 
baixarà encastada fins als punts de consum. 
 
Per a la producció d’aigua calenta sanitària, s’instal·larà un calentador acumulador 
elèctric situat a la sala de calderes. El sistema d’acumulació i producció serà 
descentralitzat, és a dir, les plaques solars estaran col·locades a la planta coberta i hi 
haurà un acumulador a la sala de caldera situada a la segona planta. 
 
Tots els sanitaris seran de la casa Roca o similar, de porcellana vitrificada. 
- Els lavabos seran sobre taulell de pedra granítica, de gruix de 2 cm. amb griferia de 
primera qualitat de la casa grohe o similar. 
- Els inodors seran de sortida posterior, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
descàrrega amb interruptor d’aturada. 
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- La turca serà quadrada de porcellana vitrificada de color blanca. 
- Els plats de dutxa seran quadrats de porcellana vitrificada de color 
blanc, les dimensions del qual es comprovaran a obra. 
 
3.15 Electricitat i enllumenat 
 
La instal·lació es farà segons el nou reglament de baixa tensió (RBT).  Les 
distribucions de punts de llums i presses de corrent elèctric es dibuixen als plànols del 
projecte. 
 
El conjunt de la instal·lació elèctrica comprèn la ubicació del quadre de comandament 
al interior de l’edifici connectat al comptador que es troba a la façana de darrera de 
l’edifici i que connecta a la xarxa pública existent i que passa enterrada per la mateixa 
façana.  
 
D’acord amb la instal·lació elèctrica dimensionada, es disposaran les lluminàries per la 
il·luminació interior i exterior de l’edifici i l’entorn. 
 
- Llumenera halògena DOWN-LIGHT: llumenera decorativa zones comunes tipus 
downlight model GALA o similar, amb portalàmpades GY 6,35, amb 1 làmpada 
halògena de 50 W com a màxim i 12 V de tensió d’alimentació amb una temperatura 
de color de 3000 K, amb unes dimensions d’encastament de 130 mm de diàmetre i 
115 mm de profunditat, amb reflector platejat intensiu, grau de protecció IP 20 i 
col·locada encastada.  
 
- Llumenera en aplic: llumenera en forma d’aplic de paret per a zona d’escales i altres, 
amb làmpada incandescent de llum difosa fins a 60 W / 220 V, grau de protecció IP 
44/CLASE I, portalàmpades. 
- Llumenera en fanal exterior 11 W: llumenera en fanal per a il·luminació exterior, 
compost de farola d’acer galvanitzat de 5 mm de gruix, totalment protegida, amb 
làmpada de sodi alta pressió 11 W i portalàmpades. 
 
- A la resta de punts de llum interiors, no es preveu cap tipus de llumenera, deixant 
només els punts de llum, deixant a escollir i col·locar aquestes a la propietat. 
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3.16 Telecomunicacions 
 
L’edifici disposarà de serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i radiodifusió 
sonora (RTV). Aquesta instal·lació permetrà la distribució dels senyals procedents de 
dos operadors. 
 
Pel que fa als serveis de telecomunicacions per cable (TLCA), només es col·locarà la 
canalització fins als punts de presa de l’usuari. 
 
S’aplicaran les condicions de la normativa d’àmbit autonòmic D. 172/1999. 
 
Es disposarà una arqueta d’entrada a al carrer de la façana de darrera i la canalització 
externa es farà d’acord amb l’operador. 
 
L’entrada general es realitzarà des d’aquest mateix carrer, amb dos tubs de 40mm 
diàmetre, per a l’entrada inferior, soterrada, i superior, a coberta. 
 
A la coberta es col·locaran els equips de captació de senyals de RTV, per permetre la 
incorporació els senyals de RTVSAT. El pal d’antena serà resistent a la corrosió i 
tindrà una alçada inferior a 6m i estarà connectat a la xarxa de terres amb un cable de 
coure de 35mm². 
 
 
3.17 Instal·lació de climatització 
 
La instal·lació de climatització es realitzarà mitjançant bomba de calor.   
 
Els conductes discorreran pel cel ras, amb varis difusors de repartiment a cada sala de 
l’edifici i amb conductes de retorn fins la maquinaria. 
 
En el cas de la planta soterrani tindrem en conte que utilitzarem splits per climatitzar 
les dependencies. 
 
La maquinaria es situarà al cel ras, damunt dels banys de planta baixa, planta primera 
i planta segona; pel que fa a la planta sotacoberta la col·locarem sobre el passadís a 
prop de l’ascensor. 
 
Vegi’s memòria d’instal·lacions apartat de climatització 
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4.- Memòria de càlcul 
 
4.1  Càlcul dels estintolaments de les parets 
 
4.1.1  Càlcul del pes dels forjats 
 
Forjat planta tipus 
 
 
- Pes propi  ?       375 kg/m² 
 
- Paviment ?        100 kg/m² 
 
- Envans  ?        150 kg/m² 
 
- Sobrecarrega d’ús  ?    200 kg/m² 
 
- Total  ?       825 kg/m² 
 
 
Forjat planta coberta 
 
 
- Pes propi  ?       120 kg/m² 
 
- Paviment ?          80 kg/m² 
 
- Envans  ?        100 kg/m² 
 
- Sobrecarrega d’ús  ?      50 kg/m² 
 
- Total  ?       350 kg/m² 
 
 
 
4.1.2  Estintolament paret escala planta sotacoberta 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,90 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Paret superior  ?  0,95 m  x  1,00 m  x  0,30 m  x  1800  =    513,00  kg 
 
- Forjat sostre escala secundaria  ?  (3,94 m2 / 1,90 m)  x  350  =    725,79 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,08 m2 / 1,90 m)  x  350  =      383,16 kg 
 
- Total  =   1621,95 kg 
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Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (1621,95  x  1,90)  / 2 = 1540,85 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (1540,85 x  1,902)  / 8 = 695,31 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 69531 cmKg 
 
Wx = 69531 / 2260,87 = 30,75 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 69531 / 90 = 772,57 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 190 / 300 = 0,63 cm (6,30 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (7,72 x 1,902) / 10 = 2,79 < 6,30 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,90 m de longitud 
 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 1621,95 x 1,65 / 190 x 30 = 0,47 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
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Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 1621,95 x 1,65 / 2 = 1338,11 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 2298,14 / 18 = 74,34 cm2 
 
74,34 cm2  / 30 cm = 2,48 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 10 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,90 m col·locarem 3 asnelles cada 63 cm. 
 
P = 1621,95 x  0,63 = 1021,83 kg per asnella 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (1021,83 x 2) / 4 = 510,91 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 51091 / 2260,87 = 22,60 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (51091 / 90) = 567,68 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (5,68 x 22) / 10 = 2,27 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 3 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 63 cm. 
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4.1.3  Estintolament paret escala planta segona 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,90 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Paret superior  ?  0,95 m  x  1,00 m  x  0,30 m  x  1800  =    513,00  kg 
 
- Forjat (sostre planta segona)  ?  (2,68 m2 / 1,90 m)  x  825  =   1163,68 kg  
 
- Forjat sostre escala secundaria  ?  (3,94 m2 / 1,90 m)  x  350  =    725,79 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,08 m2 / 1,90 m)  x  350  =      383,16 kg 
 
- Total  =   2785,63 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (2785,63 x  1,90)  / 2 = 2646,35 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (2646,35 x  1,902)  / 8 = 1194,16 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 119416 cmKg 
 
Wx = 119416 / 2260,87 = 52,82 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 119416 / 90 = 1326,84 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 190 / 300 = 0,63 cm (6,30 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (13,27 x 1,902) / 10 = 4,80 < 6,30 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,90 m de longitud 
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Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 2785,63 x 1,65 / 190 x 30 = 0,80 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 2785,63 x 1,65 / 2 = 2298,14 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 2298,14 / 18 = 127,67 cm2 
 
127,67 cm2  / 30 cm = 4,25 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 10 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,90 m col·locarem 3 asnelles cada 63 cm. 
 
P = 2785,63 x 0,63 = 1754,95 kg per asnella 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (1754,95 x 2) / 4 = 877,47 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 87747 / 2260,87 = 38,81 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
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- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (87747 / 90) = 974,97 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (9,75 x 22) / 10 = 3,90 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 3 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 63 cm. 
 
 
4.1.4  Estintolament paret despatx de la planta primera 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 2,15 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat (sostre planta primera)  ?  (5,73 m2 / 2,15 m)  x  825  =   2198,72 kg  
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (6,83 m2 / 2,15 m)  x  350  =    1111,86 kg 
 
- Total  =   3310,84 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (3310,84 x  2,15)  / 2 = 3558,87 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (3558,87 x  2,152)  / 8 = 2056,38 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 205638 cmKg 
 
Wx = 205638 / 2260,87 = 90,95 cm   ֜   HEB-120 (Wx = 144 cm) 
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Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 205638 / 144 = 1428,04 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 215 / 300 = 0,71 cm (7,10 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (14,28 x 2,152) / 12 = 5,50 < 7,10 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-120 de 2,15 m de longitud 
 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 3310,84 x 1,65 / 215 x 15 = 1,69 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 3310,84 x 1,65 / 2 = 2731,44 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 2731,44 / 18 = 151,75 cm2 
 
151,75 cm2  / 15 cm = 10,11 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 15 x 10 cm 
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Càlcul de les asnelles 
 
En 2,15 m col·locarem 4 asnelles cada 54 cm. 
 
P = 3310,84 x 0,54 = 1787,85 kg per asnella 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (1787,85 x 2) / 4 = 893,92 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 89392 / 2260,87 = 39,54 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (89392 / 90) = 993,24 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (9,93 x 22) / 10 = 3,97 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 4 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 54 cm. 
 
 
 
4.1.5  Estintolament passadís de la planta primera 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 2,40 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat (sostre planta primera)  ?  (4,00 m2 / 2,40 m)  x  825  =   1375,00 kg  
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (4,00 m2 / 2,40 m)  x  350  =    583,33 kg 
 
- Total  =   1958,33 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (1958,33 x  2,40)  / 2 = 2349,60 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (2349,60 x  2,402)  / 8 = 1691,71 mkg 
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Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 169171 cmKg 
 
Wx = 169171 / 2260,87 = 74,83 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 169171 / 90 = 1879,68 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 240 / 300 = 0,80 cm (8 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (18,79 x 2,402) / 10 = 10,82 > 8,00 mm  (No complim) 
 
 
Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 169171 / 144 = 1208,36 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 240 / 300 = 0,80 cm (8 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (12,08 x 2,402) / 12 = 5,8 < 8,00 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-120 de 2,40 m de longitud 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 1958,33 x 1,65 / 240 x 15 = 0,90 kg/ cm2 
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Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 1958,33 x 1,65 / 2 = 1615,62 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 1615,62 / 18 = 89,76 cm2 
 
89,76 cm2  / 15 cm = 5,98 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 15 x 10 cm 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 2,40 m col·locarem 4 asnelles cada 60 cm. 
 
P = 1958,33 x 0,60 = 1174,99 kg per asnella 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (174,99 x 2) / 4 = 587,50 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 58750 / 2260,87 = 25,99 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (58750 / 90) = 652,78 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (6,53 x 22) / 10 = 2,61 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 4 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 60 cm. 
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4.1.6  Estintolament paret oficina de la planta primera 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 3,85 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Paret superior  ?  2,63 m  x  1,00 m  x  0,15 m  x  1800  =   710,13  kg 
 
- Forjat (sostre planta primera)  ?  (10,60 m2 / 3,85 m)  x  825  =   2271,43 kg  
 
- Forjat sostre escala secundaria  ?  (4,29 m2 / 3,85 m)  x  350  =    390,00 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (6,92 m2 / 3,85 m)  x  350  =      629,10 kg 
 
- Total  =   4000,70 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (4000,70  x  3,85)  / 2 = 7701,27 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (7701,27 x  3,852)  / 8 = 14269 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 1426900 cmKg 
 
Wx = 1426900 / 2260,87 = 631,13 cm   ֜   IPN-300 (Wx = 653 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 1426900 / 653 = 2185,15 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 385 / 300 = 1,28 cm (12,80 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (21,85 x 3,852) / 30 = 10,79  < 12,80 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga IPN-300 de 3,58 m de longitud 
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Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 4000,70 x 1,65 / 385 x 15 = 1,14 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 4000,70 x 1,65 / 2 = 3300,60 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 3300,60 / 18 = 183,37 cm2 
 
183,37 cm2  / 15 cm = 12,25 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 15 x 15 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 3,85 m col·locarem 7 asnelles cada 55 cm. 
 
P = 4000,70 x 0,55 = 2200 kg per asnella 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (2200 x 2) / 4 = 1100 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 110000 / 2260,87 = 48,65 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
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- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (110000 / 90) = 1222 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (12,22 x 22) / 10 = 4,89 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 7 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 55 cm. 
 
 
4.1.7  Estintolament paret archiu de turisme de la planta baixa 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,00 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat (sostre planta baixa)  ?  (5,72 m2 / 1,00 m)  x  825  =     4719,00 kg 
 
- Forjat (sostre planta primera)  ?  (5,72 m2 / 1,00 m)  x  825  =     4719,00 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (3,67 m2 / 1,00 m)  x  350  =      1284,50 kg 
 
- Total  = 10722,50 kg 
 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (10722,50 x  1,00)  / 2 = 5070,25 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (5070,25 x  1,002)  / 8 = 670,16 mkg 
 
 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 67016 cmKg 
 
Wx = 67016 / 2260,87 = 29,64 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
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Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 67016 / 90 = 744,66 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 100 / 300 = 0,33 cm (3,33 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (7,44 x 1,002) / 10 = 7,44 > 3,33 mm  (No complim) 
 
 
Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 67016 / 144 = 465,39 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 100 / 300 = 0,33 cm (3,33 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (4,65 x 1,002) / 12 = 3,38 > 3,33 mm  (No complim) 
 
 
Comprovació amb HEB-140 (Wx = 216 cm) 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 67016 / 216 = 310,26 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 100 / 300 = 0,33 cm (3,33 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (3,10 x 1,002) / 12 = 2,22 < 3,33 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-140 de 1,00 m de longitud 
 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 10722,50 x 1,65 / 100 x 15 = 11,80 kg/ cm2 
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Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 10722,50 x 1,65 / 2 = 8846,06 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 8846,06 / 18 = 491,45 cm2 
 
491,45 cm2  / 15 cm = 32,79 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 35 x 15 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,00 m col·locarem 2 asnelles cada 50 cm. 
 
P = 10722,50 x 0,50 = 5361,25 kg per asnella 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (5361,25  x 2) / 4 = 2680,63 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 268063  / 2260,87 = 118,56 ֜  HEB-120 (Wx = 144) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (268063 / 144) = 1861,55 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (18,62 x 22) / 12 = 6,21 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 2 asnelles HEB-120 de 2,00 m de longitud cada 50 cm. 
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4.1.8 Estintolament paret distribuïdor policia de la planta baixa 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,50 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Parets superior  ? (3,90 m + 3,15 m + 3,50 m) x  1,00 m  x   
  x 0,15 m  x  1800  =       2848,50  kg 
 
- Forjat (sostre planta baixa)  ?  (2,50 m2 / 1,50 m)  x  825  =     2750,00 kg 
 
- Forjat (sostre planta primera)  ?  (2,50 m2 / 1,50 m)  x  825  =     2750,00 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (4,50 m2 / 1,50 m)  x  350  =      1050,00 kg 
 
- Total  =   6648,50 kg 
 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (6648,50 x  1,50)  / 2 = 4986,38 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (4986,38 x  1,502)  / 8 = 1402,42 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 140242 cmKg 
 
Wx = 140242 / 2260,87 = 62,03 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 140242 / 90 = 1558,24 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 150 / 300 = 0,50 cm (5 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (15,58 x 1,502) / 10 = 3,50 < 5,00 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-120 de 1,50 m de longitud 
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Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 6648,50 x 1,65 / 150 x 15 = 4,88 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 6648,50 x 1,65 / 2 = 5485,01 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 5485,01 / 18 = 304,72 cm2 
 
304,72 cm2  / 15 cm = 20,31 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 25 x 15 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,50 m col·locarem 3 asnelles cada 50 cm. 
 
P = 6648,50 x 0,50 = 3324,25 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (3324,25  x 2) / 4 = 1662,13 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 166213  / 2260,87 = 73,52 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
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- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (166213 / 90) = 1846,81 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (18,46 x 22) / 10 = 7,4 > 6,7 mm  (No complim) 
 
 
- Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
Tt = Mf/ Wx = (166213 / 144) = 1187,24 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (11,87 x 22) / 12 = 3,96 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 3 asnelles HEB-120 de 2,00 m de longitud cada 50 cm. 
 
 
4.1.9  Estintolament paret distribuïdor de la planta soterrani 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,40 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Parets superior  ? (4,07 m + 3,15 m + 3,50 m) x  1,00 m  x   
  x 0,15 m  x  1800  =       2894,40  kg 
 
- Forjat (sostre planta soterrani)  ?  (2,35 m2 / 1,40 m)  x  825  =     4154,46 kg 
 
- Forjat (sostre planta baixa)  ?  (2,35 m2 / 1,40 m)  x  825  =     4154,46 kg 
 
- Forjat (sostre planta primera)  ?  (2,35 m2 / 1,40 m)  x  825  =     4154,46 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,35 m2 / 1,40 m)  x  350  =        587,50 kg 
 
- Total  =   7636,36 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (7636,36 x  1,40)  / 2 = 5345,45 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (5345,45 x  1,402)  / 8 = 1309,64 mkg 
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Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 130964  cmKg 
 
Wx = 130964  / 2260,87 = 57,93 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 130964 / 90 = 1455,16 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 140 / 300 = 0,46 cm (4,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (14,55 x 1,402) / 10 = 2,85 < 4,66 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-120 de 1,50 m de longitud 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 7636,36 x 1,65 / 140 x 15 = 6,00 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
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Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 7636,36 x 1,65 / 2 = 6299,99 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 6299,99 / 18 = 349,99 cm2 
 
349,99 cm2  / 15 cm = 23,33 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 25 x 15 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,40 m col·locarem 3 asnelles cada 46 cm. 
 
P = 7636,36 x 0,46 = 3512,73 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (3512,73 x 2) / 4 = 1756,36 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 175636  / 2260,87 = 77,69 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (175636 / 90) = 1951,51 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (19,51 x 22) / 10 = 7,8 > 6,7 mm  (No complim) 
 
 
- Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
Tt = Mf/ Wx = (175636 / 144) = 1219,69 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (12,20 x 22) / 12 = 4,06 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 3 asnelles HEB-120 de 2,00 m de longitud cada 46 cm. 
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4.1.10  Estintolament paret calabós de la planta soterrani 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 2,20 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Parets superior  ? (3,15 m + 3,50 m) x  1,00 m  x  0,15 m x 
x  1800  =        1795,50  kg 
 
- Forjat (sostre planta soterrani)  ?  (3,88 m2 / 2,20 m)  x  825  =     4365,00 kg 
 
- Forjat (sostre planta baixa)  ?  (3,88 m2 / 2,20 m)  x  825  =     4365,00 kg 
 
- Forjat (sostre planta primera) ? (3,88 m2 / 2,20 m)  x  825  =     4365,00 kg 
 
- Forjat (sostre planta segona)  ?  (2,17 m2 / 2,20 m)  x  825  =       813,75 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (6,83 m2 / 2,20 m)  x  350  =      1086,59 kg 
 
- Total  =   8060,84 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (8060,84 x  2,20)  / 2 = 8866,92 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (8866,92 x  2,202)  / 8 = 5364,49 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 536449   cmKg 
 
Wx = 536449  / 2260,87 = 237,28 cm   ֜   IPN-220 (Wx = 278 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 536449 / 278 = 1929,68 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 220 / 300 = 0,73 cm (7,33 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (19,30 x 2,202) / 22 = 4,25 < 7,33 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga IPN-220 de 2,20 m de longitud. 
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Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 8060,84 x 1,65 / 220 x 15 = 4,03 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 8060,84 x 1,65 / 2 = 6650,19 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 6650,19 / 18 = 369,46 cm2 
 
369,46 cm2  / 15 cm = 24,63 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 25 x 15 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 2,20 m col·locarem 4 asnelles cada 55 cm. 
 
P = 8060,84 x 0,55 = 4433,46 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (4433,46 x 2) / 4 = 2216,74 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 221674  / 2260,87 = 98,05 ֜  HEB-120 (Wx = 144) 
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- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (221674 / 144) = 1539,40 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (15,39 x 22) / 12 = 5,13 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 4 asnelles HEB-120 de 2,00 m de longitud cada 55 cm. 
 
 
4.1.11  Estintolament paret entrada calabós de la planta soterrani 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,90 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Parets planta baixa  ?  4,07 m x  1,00 m  x  0,30 m x  1800  =    2197,80  kg 
 
- Parets planta baixa  ?  3,90 m x  1,00 m  x  0,30 m x  1800  =    2106,00  kg 
 
- Parets planta baixa  ?  3,15 m x  1,00 m  x  0,30 m x  1800  =    1701,00  kg 
 
- Parets planta baixa  ?  3,15 m x  1,00 m  x  0,06 m x  1800  =      340,20  kg 
 
- Total  =   6345,00 kg 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (6345,00 x  1,90)  / 2 = 6027,75 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (6027,75 x  1,902)  / 8 = 1988,33 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 198833 cmKg 
 
Wx = 198833 / 2260,87 = 126,65 cm   ֜   HEB-120 (Wx = 144 cm) 
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Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 198833 / 144 = 1988,33 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 190 / 300 = 0,63 cm (6,33 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (19,88 x 1,902) / 12 = 5,98 < 6,33 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-120 de 1,90 m de longitud. 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T =   6345,00 x 1,65 / 190 x 30 = 1,84 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 6345,00 x 1,65 / 2 = 5234,63 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 5234,63 / 18 = 290,81 cm2 
 
290,81 cm2  / 30 cm = 9,69 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 10 cm 
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Càlcul de les asnelles 
 
En 1,90 m col·locarem 3 asnelles cada 63 cm. 
 
P = 6345,00 x 0,63 = 3997,35 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (3997,35 x 2) / 4 = 1998,68 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 199868  / 2260,87 = 88,40 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (199868 / 90) = 2220,76 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (22,21 x 22) / 10 = 8,84 > 6,7 mm  (No complim) 
 
 
- Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
Tt = Mf/ Wx = (199868 / 144) = 1387,97 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (13,88 x 22) / 12 = 4,63 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 3 asnelles HEB-120 de 2,00 m de longitud cada 63 cm. 
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4.2 Càlcul estintolaments de l’ascensor 
 
4.2.2  Estintolament paret ascensor planta sotacoberta 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,10 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,03 m2 / 1,10 m)  x  350  =        645,90 kg 
 
- Parets superior  ? 1,10 m x  1,00 m  x  0,30 m  x1800  =        594,00 kg 
 
- Total  =   1239,90 kg 
 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (1239,90 x  1,10)  / 2 = 681,95 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (681,95 x  1,102)  / 8 = 103,14 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 10314 cmKg 
 
Wx = 10314 / 2260,87 = 4,56 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 10314 / 90 = 114,60 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (1,15 x 1,102) / 10 = 1,40 < 3,66 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,10 m de longitud 
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Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 1239,90 x 1,65 / 110 x 30 = 0,62 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 1239,90 x 1,65 / 2 = 1022,92 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 1022,92 / 18 = 56,83 cm2 
 
56,83 cm2  / 30 cm = 1,90 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 10 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,10 m col·locarem 2 asnelles cada 55 cm. 
 
P = 1239,90 x 0,55 = 681,94 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (681,94 x 2) / 4 = 340,97 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 34097  / 2260,87 = 15,08 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
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- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (34097 / 90) = 378,86 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (3,79 x 22) / 10 = 1,52 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 2 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 55 cm. 
 
 
4.2.2  Estintolament paret ascensor planta segona 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,10 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat (sostre planta segona)  ?  (1,67 m2 / 1,10 m)  x  825  =     1252,50 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,03 m2 / 1,10 m)  x  350  =        645,90 kg 
 
- Parets superior  ? (1,10 m + 1,05) x  1,00 m  x  0,30 m  x 1800  = 1161,00 kg 
 
- Total  =   3059,40 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (3059,40 x  1,10)  / 2 = 1682,67 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (1682,67 x  1,102)  / 8 = 254,50 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 25450 cmKg 
 
Wx = 25450 / 2260,87 = 11,26 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
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Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 25450 / 90 = 282,78 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (2,83 x 1,102) / 10 = 3,43 < 3,66 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-100 de 1,10 m de longitud 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 3059,40 x 1,65 / 110 x 30 = 1,53 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 3059,40 x 1,65 / 2 = 2524,01 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 2524,01 / 18 = 140,22 cm2 
 
140,22 cm2  / 30 cm = 4,67 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 10 cm 
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Càlcul de les asnelles 
 
En 1,10 m col·locarem 2 asnelles cada 55 cm. 
 
P = 3059,40 x 0,55 = 1682,67 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (1682,67 x 2) / 4 = 841,34 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 84134 / 2260,87 = 37,21 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (84134 / 90) = 934,82 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (9,35 x 22) / 10 = 3,74 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 2 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 55 cm. 
 
 
4.2.3  Estintolament paret ascensor planta primera 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,10 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat (sostre planta primera) ? (1,67 m2 / 1,10 m)  x  825  =     1252,50 kg 
 
- Forjat (sostre planta segona)  ?  (1,67 m2 / 1,10 m)  x  825  =     1252,50 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,03 m2 / 1,10 m)  x  350  =        645,90 kg 
 
- Parets superior  ? (1,10 m + 1,05 + 1,80) x  1,00 m  x  0,30 m  x 
 
                                           x 1800  =         2133,00 kg 
 
- Total  =   5283,90 kg 
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Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (5283,90 x  1,10)  / 2 = 2906,15 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (2906,15 x  1,102)  / 8 = 439,55 mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 43955 cmKg 
 
Wx = 43955 / 2260,87 = 19,44 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
 
 
Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 43955 / 90 = 488,39 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (4,88 x 1,102) / 10 = 5,90 > 3,66 mm  (No complim) 
 
 
Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 43955 / 144 = 305,24 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (3,05 x 1,102) / 12 = 3,08 < 3,66 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-120 de 1,10 m de longitud 
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Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 5283,90 x 1,65 / 110 x 30 = 2,64 kg/ cm2 
 
 
Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 5283,90 x 1,65 / 2 = 4359,22 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 4359,22 / 18 = 242,18 cm2 
 
242,18 cm2  / 30 cm = 8,07 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 10 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,10 m col·locarem 2 asnelles cada 55 cm. 
 
P = 5283,90 x 0,55 = 2906,15 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (2906,15 x 2) / 4 = 1453,08 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 145308 / 2260,87 = 64,27 ֜  HEB-100 (Wx = 90) 
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- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (145308 / 90) = 1614,53 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (16,15 x 22) / 10 = 6,46 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 2 asnelles HEB-100 de 2,00 m de longitud cada 55 cm. 
 
 
4.2.4  Estintolament paret ascensor planta baixa 
 
Estintolament  ha realitzar amb una biga de longitud 1,10 m. 
 
Descens de carregues   
 
 
- Forjat (sostre planta baixa)  ?  (1,67 m2 / 1,10 m)  x  825  =     1252,50 kg 
 
- Forjat (sostre planta primera) ? (1,67 m2 / 1,10 m)  x  825  =     1252,50 kg 
 
- Forjat (sostre planta segona)  ?  (1,67 m2 / 1,10 m)  x  825  =     1252,50 kg 
 
- Forjat coberta inclinada  ?  (2,03 m2 / 1,10 m)  x  350  =        645,90 kg 
 
- Parets superior  ? (1,10 m + 1,05 m + 1,80 m + 1,97 m) x 
   x  1,00 m  x  0,30 m  x1800  =     3196,80  kg 
 
- Total  =   7600,14 kg 
 
Càlcul de les reaccions 
 
 
Ra = Rb = (q x l) / 2 ֜ (7600,14 x  1,10)  / 2 = 4180,01 kg. 
 
Mmàx  =  (q x l2) / 8 ֜ (4180,01 x  1,102)  / 8 = 632,23 Mkg 
 
 
Dimensionat del perfil  ( Wx = Mf / σt ) 
 
 
σt = σA42 / λ = 2600 / 1,15 = 2260,87 kg/cm2  
 
Mf= 63223 cmKg 
 
Wx = 63223 / 2260,87 = 27,96 cm   ֜   HEB-100 (Wx = 90 cm) 
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Comprovació 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 63223 / 90 = 702,48 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (7,02 x 1,102) / 10 = 8,49 > 3,66 mm  (No complim) 
 
 
Comprovació amb HEB-120 (Wx = 144 cm) 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 63223 / 144 = 439,05 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (4,39 x 1,102) / 12 = 4,43 > 3,66 mm  (No complim) 
 
 
Comprovació amb HEB-140 (Wx = 144 cm) 
 
 
Tt = M / Wr < Td 
 
Tt = 63223 / 216 = 292,70 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx = l / 300 = 110 / 300 = 0,36 cm (3,66 mm) 
 
f = α x (Tt x l2) / h = 1 x (2,93 x 1,102) / 14 = 2,53 < 3,66 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem una biga HEB-140 de 1,10 m de longitud 
 
 
Resistència a la fabrica de maó 
 
 
T = Q / A 
 
T = 7600,14 x 1,65 / 110 x 30 = 3,80 kg/ cm2 
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Descripció tècnica de la paret 
 
 
- Maó perforat amb resistència 100 kg/ cm2 
 
- Morter M-80 de plasticitat sograssa (plàstica) 
 
- Gruix de les juntes de 1 a 1,5 cm 
 
 
Comprovació del recolzament de la biga 
 
 
Carrega puntual = 7600,14 x 1,65 / 2 = 6270,12 kg 
 
Tensió de la fàbrica de maó = 18 kg/ cm2 
 
A = Q / T  
 
A = 6270,12 / 18 = 348,34 cm2 
 
348,34 cm2  / 30 cm = 11,61 cm 
 
 
Utilitzarem un dau de formigó de 30 x 15 cm 
 
 
Càlcul de les asnelles 
 
En 1,10 m col·locarem 2 asnelles cada 55 cm. 
 
P = 7600,14 x 0,55 = 4180,08 kg per asnella 
 
 
- Dimensionat del perfil 
 
Mf = (P x L) / 4 ֜  Mf = (4180,08 x 2) / 4 = 2090,04 mkg 
 
σt = 2260,87 kg/cm2  
 
Wx = 209004  / 2260,87 = 92,44 ֜  HEB-120 (Wx = 144) 
 
 
- Comprovació 
 
Tt = Mf/ Wx = (209004 / 144) = 1451,42 kg/ cm2   <  2600 kg/ cm2 
 
fmàx. = L / 300 = 200/300 = 0,67 cm (6,7 mm) 
 
f = 1 x (14,51 x 22) / 12 = 4,84 < 6,7 mm  (Si complim) 
 
 
Utilitzarem 2 asnelles HEB-120 de 2,00 m de longitud cada 55 cm. 
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4.3 Càlcul dels nous forjats 
 
Els forjats que s’han de fer son el que estan a la zona de l’antiga escala secundaria de 
l’edifici, en el sostre de planta baixa i en el sostre de la planta primera. 
 
La tipologia del forjat serà diferents als forjats existents; col·locarem biguetes 
prefabricades recolzades sobre els murs de carrega existents i entre bigueta i bigueta 
col·locarem revoltons de 65 cm d’amplada.  Sobre aquestos col·locarem la capa de 
compressió i l’acabat. 
 
El moment que tenim sobre el forjat es calcula de la següent forma: 
 
Mf = Q x l2 / 8 
Mf = 825 x 2,132 / 8 = 467,86 mkg (0,47 mT) 
Md = 0,47 mT x 1,6 = 0,75 Mt 
 
Per tant, s’hauran de col·locar els següents negatius: 
 
Negatius = 0,35 x l = 0,35 x 2,13 = 0,75 m. 
Allargarem el negatiu 20 cm. per fer una pata al final de la barra.  
 
L’altre càlcul de forjat es el de la coberta de l’ascensor, la tipologia del forjat serà 
diferent als forjats existents; col·locarem biguetes prefabricades recolzades sobre els 
murs de carrega existents i entre bigueta i bigueta col·locarem revoltons de 65 cm 
d’amplada.  Sobre aquestos col·locarem la capa de compressió i l’acabat. 
 
El moment que tenim sobre el forjat es calcula de la següent forma: 
 
Mf = Q x l2 / 8 
Mf = 350 x 1,852 / 8 = 149,73 mkg (0,15 mT) 
Md = 0,15 mT x 1,6 = 0,24 Mt 
 
Per tant, s’hauran de col·locar els següents negatius: 
 
Negatius = 0,35 x l = 0,35 x 1,85 = 0,65 m. 
Allargarem el negatiu 20 cm. per fer una pata al final de la barra.  
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5.- Memòria d’instal·lacions 
  
5.1  Instal·lació de sanejament 
 
5.1.1  Característiques de la instal·lació de sanejament 
 
L’objecte d’aquest apartat del projecte de la instal·lació de sanejament és el de definir 
les característiques tècniques de la Instal·lació de sanejament per tal realitzar 
l’evacuació d’aigües residuals de l’edifici estudiat. 
 
El mètode escollit per al dimensionat d’aquesta instal·lació és el de les unitats de 
descàrrega per al ramal de residuals. 
 
El dimensionat de les arquetes a peu de baixant es realitzarà segons s’especifica al 
CTE. 
 
Hem de tenir en compte que la normativa ens obliga a separar el que son aigües 
fecals de les aigües pluvials. 
 
Els baixants residuals de totes les plantes han de tenir una ventilació per prevenir 
l’acumulació d’aire o tamponaments, amb lo que s’ha de prolongar el desaigue fins la 
coberta protegint-lo amb un tancament ceràmic de 15 cm. d’altura i amb un caputxó 
metàl·lic.  
 
5.1.2  Sistema d’evacuació d’aigües fecals 
 
5.1.1.1  Derivació individual i sifó 
 
Tots els aparells hauran de disposar de sifó individual, a continuació s’adjunten els 
diàmetres dels sifons i derivacions segons la taula: “Unitats de descàrrega i diàmetre 
mínim del sifò i del ramal de desguàs, corresponent als diferents tipus d’aparells 
sanitaris” dels quals es disposa en el projecte. Per a la selecció de diàmetres de sifons 
i derivacions es tenen en compte les unitats de descàrrega de cada aparell. 
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Hem de tenir en compte que estem a un edifici de àmbit públic.  
 
• Lavabos  2 ud.  40 Ø 
• Dutxes  3 ud.  50 Ø 
• Inodors  5 ud.  100 Ø 
• Urinaris  2 ud.  40 Ø 
 
5.1.1.2  Col·lector 
 
A la següent taula es presenten calculats els diàmetres per a col·lectors. Per a l’elecció 
de diàmetres s’ha tingut en compte les unitats de descàrrega i el desnivell que serà de 
2%.  
Així doncs, com es mostra en el quadre següent, els col·lectors es classifiquen en 8 
trams diferenciats, depenent de les seccions nominals que s’apliquen en el projecte. 
Tal i com es pot distingir a continuació, els trams més sol·licitats s’han 
sobredimensionat per tal d’afavorir l’evacuació i la ventilació de la xarxa.  
A l’hora de calcular les seccions nominals s’han tingut en compte les prescripcions, del 
DB-HS del Codi Tècnic de L’Edificació. 
 
       Descripció del          Uts. de        Ø nominal                Ø nominal 
           col·lector        descarrega       de baixant                   de col·lector 
 
Tramo 1    7 ud.   75Ø   125 Ø 
Tramo 2  10 ud.   75 Ø   125 Ø 
Tramo 3  10 ud.   75 Ø   125 Ø 
 
Tramo 4   14 ud.   75 Ø   125 Ø 
Tramo 5    13 ud.   75 Ø   125 Ø 
 
Tramo 6  28 ud.   75 Ø   125 Ø 
Tramo 7  26 ud.   75 Ø   125 Ø 
   
Tramo 8    7 ud.   75 Ø   125 Ø 
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5.1.1.3  Pericons 
 
Els pericons es disposaran sobre fonament de formigó i com a màxim hi acometran 3 
col·lectors.  
Els pericons de peu de baixant no seran, en cap cas, del tipus sifònic. Els pericons de 
registre disposaran de tapa accessible i practicable. Per determinar les dimensions 
dels pericons de peu de baixant i pericons de pas s’ha consultat la taula 4.5 del CTE, 
on s’escullen les dimensions en funció del diàmetre nominal del col·lector de sortida 
del pericó en qüestió.  
 
? Pericó 1 
 
Recull les aigües que provenen dels vestuaris i del calabós que hi ha a la planta 
soterrani. 
Aquest pericó tindrà incorporat una bomba hidràulica per aconseguir arribar al 
nivell del clavegueram exterior.  Serà registrable i estarà col·locat sota de la 
escalera. 
 
Per un pericó on arriben tubs de 125 Ø necessitaríem 50 x 50 de secció, però com 
tenim que preveure la col·locació d’una bomba i per evitar futurs problemes 
realitzarem un pericó de 60 x 60 de secció.     
 
Pericó de formigó de 60 x 60 x 50. 
 
? Pericó 2 
 
Recull les aigües que provenen dels banys que trobem a la planta baixa, planta 
primera i planta segona.   
Aquest pericó no serà registrable ja que el situarem a la zona de oficina de turisme 
que es el lloc més adequat per la seva col·locació. 
 
Per un pericó on arriben tubs de 125 Ø necessitaríem 50 x 50 de secció, però per 
evitar futurs problemes realitzarem un pericó de 60 x 60 de secció.   
 
Pericó de formigó de 60 x 60 x 50. 
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5.1.3  Sistema d’evacuació d’aigües pluvials 
 
5.1.3.1  Coberta plana 
 
Per a superfícies entre  S<100 m2 es disposarà de 2 boneres, en el nostre cas es 
tracta d’una coberta plana de 32 m2, per tan col·locarem 2 baixants segons indica 
l’apartat 4.2.1 del Documento Básico de Salubridad del Código Técnico. 
 
Com es tracta d’un edifici situat Fraga, amb un índex pluviomètric de 100 mm/h segons 
la taula 4.8 del punt 4.2.3 del CTE s’hauria de col·locar un baixant amb diàmetre 
nominal de 50 mm, però per evitar futurs embossaments col·locarem un baixant de 
diàmetre major com pot ser el de 90 mm. 
 
Per tant, a la coberta plana col·locarem dos boneres de Ø90 mm. 
 
5.1.3.2  Coberta inclinada 
 
La normativa ens diu que per cobertes entre 200 ≤ S< 500 m2 necessitarem 4 baixants 
per evacuar les aigües de la coberta.  
 
Dos canalons son per evacuar una superfície de coberta de 130 m2 i els altres dos son 
per evacuar una superfície de coberta de 57 m2 , així doncs segons el CTE: 
• 130 m2  ? Ø nominal de 75 mm 
• 57 m2  ? Ø nominal de 50 mm 
 
Però per evitar futurs embossaments col·locarem els quatre baixants de diàmetre 90 
mm. 
 
Per al càlcul dels canalons ens em de referir al quadre 4.2.2, on segons la inclinació 
que necessitem i la superfície de coberta que tinguem ens sortirà el diàmetre nominal 
de canaló necessari.  En aquest cas: 
 
• 130 m2  ? Ø nominal de 150 mm 
• 57 m2  ? Ø nominal de 100 mm 
 
Col·locarem els quatre canalons de diàmetre nominal 150 mm. 
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5.2  Instal·lació de ventilació  
 
Les diferents dependencies de l’edifici ventilaran a través de les reixetes que estaran 
col·locades a les finestres, de forma que es pugui ventilar fins i tot si la finestra està 
tancada; aquestes reixetes es coneixen com obertures d’admissió. 
  
Cada dependència tindrà a les seves portes un altre sistema de pas d’aire que 
permetrà la circulació de l’aire des de les estances d’ entrada d’aire fins les estances 
de sortida d’aire.   
 
Les estances de sortida d’aire, que seran els banys, tindran una extracció forçada 
mecànica per aconseguir evacuar l’aire a extreure.  
 
Al nostre projecte instal·larem la solució constructiva Air-in, que ens permet tenir 
obertures d’admissió a les finestres i una bona solució a les portes per aconseguir que 
passi l’aire sense necessitat d’escurçar 2 cm la porta per sota. 
 
Per al càlcul del caudal de ventilació considerarem que per les nostres dependencies 
necessitarem una ventilació de 10 l/s i un caudal d’extracció als banys de 15 l/s. 
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5.3  Instal·lació de fontaneria 
 
5.3.1  Característiques de la instal·lació de fontaneria 
 
La present instal·lació de fontaneria, es realitzarà complint en tot moment amb el que 
es prescriu en el Vigent Reglament per a Instal·lacions Interiors de Fontaneria d’O.M. 
de 9.XII.1975 i Instruccions Tècniques complementàries. 
 
Els elements de consum  que posseirà la present instal·lació seran: 
 
Planta soterrani:  
 
 3 Lavabos 0,10 l/s  = 0,30 l/s. 
 2 Inodors 0,10 l/s    = 0,20 l/s 
 2 Dutxes 0,20 l/s     = 0,40 l/s 
 1 Turca 0,10 l/s       = 0,10 l/s 
    Total  = 1,00 l/s 
 
Planta baixa:  
 
1 Lavabo 0,10 l/s  = 0,10 l/s. 
 1 Inodor 0,10 l/s    = 0,10 l/s 
           Total  = 0,20 l/s 
 
Planta primera: 
 
3 Lavabos 0,10 l/s  = 0,30 l/s. 
 2 Inodors 0,10 l/s    = 0,20 l/s 
                                Total  = 0,50 l/s 
 
Planta segona: 
 
3 Lavabos 0,10 l/s  = 0,30 l/s. 
 2 Inodors 0,10 l/s    = 0,20 l/s 
                                Total  = 0,50 l/s 
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Planta sotacoberta: 
 
 1 Presa d’aigua  =  0,10 l/s 
 
 
Caudal necessari d’aigua freda = 1,70 l/s 
Caudal necessari d’aigua calenta = 1,40 l/s / 2 = 0,70 l/s 
 
 
Comprovació del caudal 
 
Considero una simultaneïtat amb un coeficient   k1=0,22  (k1 = 1/√(n-1)) 
 
Caudal de càlcul = 1,70 l/s x 0,22 = 0,37 l/s + 0,70 l/s (A.C.S.) = 1,08 l/s 
El caudal es de tipologia C. 
 
1,08  l/s es menor que el caudal de subministrament de companyia, per tant no caldrà 
acumulació 
 
Pressió mínima = 13,00 m + 15 = 28 m.c.a. (2,8 kg/cm2) 
La pressió que arriba al edifici es de 5 kg/cm2 
 
L’escomesa existent no es variarà ja que té les dimensions adequades, està 
realitzada sota les directrius municipals, amb tub de 50/40,8 Ø disposant d’un 
comptador i una vàlvula de retenció entre dues claus de pas. 
 
Tots els tubs seran de coure i el seu dimensionat s’indica a continuació tenint en 
compte les exigències del CTE segons la taula 4.3 del document HS salubritat: 
 
Lavabos         12 mm 
Inodors        12 mm 
Turca         12 mm 
Dutxa   12 mm 
Presa d’aigua      12 mm 
Muntant         20 mm 
Derivacions          20 mm 
Retorn     20 mm 
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L’escomesa de l’edifici és de tub de coure de paret llisa i claus d’assentament 
inclinat. 
El tub d’alimentació existent també es de coure de paret llisa. 
El comptador és de ¯ 13mm, amb clau d’assentament inclinat ¯ 15mm. 
 
La derivació del subministrament es farà amb tubs de coure de paret llisa i claus ¯ 20 
mm.  Estaran envoltats de tub de PVC aïllant de color blau per la instal·lació d’aigua 
freda i te tub vermell per la instal·lació d’aigua calenta. 
 
El conjunt, tant dels materials com de la instal·lació en sí, deuran ser capaços de 
tolerar, com a mínim, unes pressions de 15 Kg/cm², amb la finalitat de poder cobrir tant 
les de servei, com les pressions de cop d’airet. 
 
Tots els materials, accessoris i elements que intervinguin en les instal·lacions, 
hauran d’estar homologats oficialment. 
 
5.3.2  Proves de la instal·lació de fontaneria 
 
Totes les canonades, elements i accessoris que integrin la present instal·lació, 
seran objecte, obligatòriament, d’una prova de pressió hidràulica, abans del seu 
encastament. 
 
Per tant, s’omplirà d’aigua tota la instal·lació, tenint obertes unes claus (aixetes), per 
purgar l’aire, quan es noti que s’ha eliminat es tancaran les claus, tant les de purgà, 
com d’alimentació, donant pressió amb una bomba d’aigua que ja es trobarà 
connectada a la canonada, fins aconseguir 20 Kg/cm², tancant en aquest moment la 
clau d’alimentació de la bomba, recorrent tota la instal·lació per cerciorar-se  que no 
existeixen pèrdues. 
 
A continuació es baixarà la pressió fins a 5 Kg/cm², donant-se com acabada i bona la 
prova, si durant 15 minuts s’ha mantingut constant. 
 
En el manòmetre a utilitzar s’observaran amb claredat les dècimes de Kg/cm². 
Es dóna facultat a l’instal·lador per a que les realitzi amb presència de la propietat, 
devent-se, una vegada acabades, expedir una certificació, especificant els resultats 
obtinguts, que hauran de signar l’instal·lador i el propietari. 
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5.4 Aigua Calenta Sanitària 
 
5.4.1  Sistema de producció d’ACS escollit 
 
La nostra instal·lació de captadors solars ens permetrà millorar la temperatura de 
l’aigua calenta sanitària.  Les plaques aniran col·locades a la part sud de l’edifici. 
 
El sistema d’acumulació i producció serà descentralitzat, és a dir, les plaques solars 
estaran col·locades a la planta coberta i hi haurà un acumulador a la sala de caldera 
situada a la segona planta. 
 
Les dependències que disposaran d’aigua calenta sanitària seran els banys. 
 
L’A.C.S. es prepararà a la sala de calderes situada a la segona planta de l’edifici, amb 
un calentador acumulador de llum.  Existirà sistema de recirculació d’aigua ja que es 
tracta d’un sistema acumulador d’aigua i existeix un punt de consum amb més de 15 
m. De distancia respecte a la caldera principal. 
 
Els receptors en funcionament simultani en una hora punta seran: 
 
- 2 Dutxes 
- 10 Lavabos 
 
0,20 l/s x 2 + 0,10 l/s x 10 = 1,40 l/s / 2 = 0,70 l/s (42 l/min) 
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5.4.2   Equips a instal·lar 
  
Caldera 
 
A la vista de les necessitats s’instal·larà una caldera d’ACS, de les característiques 
següents : 
Acumulador elèctric:
Marca: Saunier Duval
Model: SDC 150 V
Potència calorífica (Kcal/h): 5000
Capacitat (L): 150
Dimensions:
Alt:  1245 mm
Diàmetre:  515 mm
Pes:  53 kg
 
Amb el que es cobrirà espaiadament  les necessitats calorífiques de la instal·lació. 
 
Abans de la caldera de A.C.S., s’instal·laran els elements següents: 
 - Una clau de pas. 
 - Una vàlvula de retenció. 
 
La present caldera té com a font d’alimentació la llum. 
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5.5. Instal·lació elèctrica 
 
5.5.1  Característiques dels subministrament elèctric 
 
El subministrament elèctric, es realitzarà mitjançant la Companyia 
Subministradora Endesa, ampliant el subministrament existent, amb un 
equip de comptador, Tipus T-2, trifàsic a la tensió de 400/230 V , canviant el 
comptador existent ja que el consum d’energia elèctrica serà superior. 
 
5.5.2  Previsió de consum 
 
Segons es deriva de l’aplicació de la ITC-BT-010, del REBT, i de les diferents 
instruccions interpretatives, es dissenyarà la instal·lació tenint en compte 
 
• Nivell d’electrificació bàsica  5.750 W a 230V (25 A) 
 
Segons això es tindrà en compte que les previsions de consum seran les següents: 
 
• Planta soterrani ? 31,61 m2 x 100 W/ m2     =   3161 W 
• Planta baixa ? 115,92 m2 x 100 W/ m2     = 11592 W 
• Planta primera ? 230,45 m2 x 100 W/ m2     = 23045 W 
• Planta segona ? 207,14 m2 x 100 W/ m2     = 20714 W 
• Planta sotacoberta ? 60,00 m2 x 100 W/ m2  =   6000 W 
 
Total    =  64512 W 
 
• Ascensor ? 10000 W 
• Telecomunicacions ? 5000 W 
Total     = 79512 W (79,512 kW) 
 
Potencia total del edifici ? 79,512 kW 
 
Degut a que la potencia necessària es < 100 kW no serà necessari reserva un local 
com a Centre transformador. 
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5.5.3  Descripció de la instal·lació elèctrica  
 
El comptador es situarà a l’interior d’un mòdul de doble aïllament, de on partirà una 
línia fins a l’I.C.P., situat junt al comptador, partint des d’aquí una línia fins al quadre 
general de protecció i distribució, des de on sortiran sis línies, amb les comeses 
següents : 
 
 - Línia per a l’enllumenat interior i exterior. 
 - Línia per a l’enllumenat interior i emergència. 
 - Línia per bases en cambres “seques”. 
 - Línia per bases en cambres “humides”. 
 - Línia alimentació per l’ascensor. 
 - Línia per la climatització. 
 
Abans de l’interruptor magnetotèrmic del quadre general, s’alimentarà el grup de 
prevenció d’incendis. 
Tot tal i com s’indica amb més detall a través dels plànols i esquema que s’adjunten. 
 
5.5.4  Enllumenat especial  
 
Aquest edifici en virtut de les seves característiques particulars, disposarà 
d’enllumenats especials, segons s’indica a la MI BT 025, per a locals de pública 
concurrència: 
 - Enllumenat d’Emergència. 
 
L’enllumenat d’emergència, estarà format per equips autònoms de 
recarrega automàtica i autonomia d’una hora, essent la seva llum, un 
fluorescent o llampares d’incandescència, amb un rendiment lumínic de 140 lm. 
32 lm. i 60 lm. per aparell, segons la seva ubicació. 
Aquests equips d’enllumenat d’emergència, estaran normalment 
apagats, però es ficaran automàticament en funcionament, quan la tensió de la 
xarxa, tingui una davallada del 70 % del seu valor nominal. 
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5.5.5  Característiques dels trams enterrats. 
 
La instal·lació als trams enterrats està realitzada amb conductor de coure 
aïllat amb PVC, del tipus RV-0,6/1 Kv, que es muntarà sota tub corrugat 
protector, enterrat al fons d’una rasa de 70 cm. de profunditat, amb 10 cm. de 
sorra rentada de riu al seu voltant, amb una peça ceràmica protectora a 10 cm. 
del conductor, replenant la resta amb terres seleccionades piconades. 
 
5.5.6  Característiques generals de la instal·lació elèctrica  
 
La present instal·lació elèctrica, es realitzarà seguint en tot moment, amb les 
indicacions del Vigent Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, del Real Decreto 
842/2002, i Instruccions MI-BT complementàries i d’una forma especial amb l’indicat a 
la MI-BT 025, per a locals de Pública Concurrència, per la qual cosa, les 
característiques més importants de la present instal·lació han d’ésser: 
 
 - La instal·lació es realitzarà per fals sostre o encastada segons trams, 
mitjançant conductor de coure aïllat amb PVC, del tipus UNE V-750 v ó RV- 
0,6/1 Kv, sota tub aïllant rígid de PVC, corbable en calent, o sota tub flexible 
encastat, segons trams. 
 - Les unions es realitzaran amb visos a pressió i regletes de borns, però mai pel 
procediment de fils encintats i retorçuts amb sí mateixos. 
 - No existirà cap part de la instal·lació, amb les seves parts metàl·liques amb 
tensió al descobert. 
 - Es dotarà de la instal·lació d’aparells, autònoms d’enllumenat d’emergència, 
situats preferentment en les sortides i que entraran en funcionament quan la tensió 
baixi per davall del 70 % del seu valor nominal. 
 - Com a protecció de la instal·lació, contra contactes directes i indirectes, se la 
dotarà dels següents dispositius : 
  - Quatre interruptors diferencials, d’alta sensibilitat 30 mA. 
  - Dos interruptors diferencials de sensibilitat 300 mA 
  - Connexió a terra de les masses. 
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5.5.7  Xarxa de connexió a terra 
 
La xarxa de connexió a terra de la instal·lació es connectarà a la connexió ja 
existent. Està efectuada mitjançant conductor de coure nu de 35 mm², muntat 
directament sota el formigó dels fonaments de l’edifici, connectant-se cada 5 m. a 
l’armadura metàl·lica dels fonaments i murs de soterrani i a varies estaques d’acer 
amb recobriment de coure, sobresortint aquest conductor del terreny a l’alçada de la 
centralització del comptador, a on s’instal·larà una caixa amb un born de comprovació 
de on sortirà la línia principal que alimentarà l’embarrat de distribució, de on partiran 
els conductors de protecció que es distribuiran per l’edifici amb les seccions de 
conductor. 
 
Per a que pugui considerar-se com acceptable la connexió a terra de l’edifici, la 
medició en el born de comprovació hauria de ser de 12 Ohms com a màxim. 
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5.6  Instal·lació de telecomunicacions 
 
5.6.1  Previsió d’espais per a instal·lacions de telecomunicacions 
 
Aquest projecte garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicaciones” (BOE 
28/02/1998). 
 
La instal·lació estarà preparada per albergar cablejat de telefonia i xarxa digital (TB + 
RDSI), banda ampla i serveis de accés fix inalàmbric (TLCA + SAFI) i radiodifusió i 
televisió (RTV). 
 
Pel que fa al cablejat només cal preveure la canalització, fins als punts de presa de 
l’usuari, que possibiliti en un moment donat la col·locació del cablejat necessari que 
serà a càrrec del operador. 
 
Per fer les previsions es disposa del R.D. 401/2003 d’àmbit estatal i del D.172/1999 
d’àmbit autonòmic i vàlid només per a un nombre màxim de 25 unitats privatives. 
 
El conductor de terra serà per a l’antena terrestre i anirà protegit contra la corrosió amb 
cable de Ø 6 mm (35 mm2).  Sempre anirà pel camí més curt possible. 
 
Els llocs amb falç sostre passarà d’instal·lació per dins d’aquest.  El punt de connexió 
anirà mitjançant rases verticals fins al punt de pressa.  Els llocs sense falç sostre, anirà 
per sota del recreixement del nou terra i pujarà amb rases verticals fins a la seva 
situació, ja que aquestes aniran revocades amb guix. 
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5.7  Instal·lació de climatització 
 
5.7.1  Descripció del local a acondicionar 
 
La present instal·lació de clima es preveu per a calefactar/refrigerar les plantes pis del 
edifici en estudi.  Zones a calefactar i refrigerar: 
 
Planta soterrani:  
 
- Distribuïdor 
- Vestuaris 
- Calabós  
 
Planta baixa:  
 
- Passadís 
- Recepció policia 
- Distribuïdor 
- Office policia 
- Archiu policia 
- Sala 
- Despatx policia 
- Oficina de turisme 
- Despatx de turisme 
 
Planta primera: 
 
- Passadís 
- Oficina 
- Sala de conferencies 
- Saló de plens 
- Despatx alcalde 
- Sala 
- Despatx 
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Planta segona: 
 
- Passadís 
- Distribuïdor 
- Vending 
- Secretaria 
- Despatx 
- Sala de reunions 
- Sala de teatre 
 
Planta sotacoberta: 
 
- Passadís 
- Sala 
- Arxiu municipal 
 
5.7.2  Sistema d’acondicionament escollit 
 
La instal·lació de climatització estarà compost a tot l’edifici, exceptuant a la planta 
soterrani, d’ un equip autònom, aire, aire, reversible,amb un equip partit instal·lat al fals 
sostre i connectat a la distribució d’aire que es farà amb conductes de fibra col·locats 
al fals sostre i que tindrà una descarrega indirecta.  A la planta soterrani realitzarem 
una descarrega directa mitjançant splits. Així doncs estarà constituït en essència per: 
 
-.Màquina partida (Bomba de calor) amb connexió a l’exterior 
mitjançant una reixa. 
-.Tubs de impulsió d’aire amb difusors. 
-.Tubs per recollir el retorn d’aire amb reixes. 
-.Tub per a desaigue de la màquina compacta. 
-. Split de paret calefactor i refrigerador. 
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Essent el funcionament del sistema en línies generals, el següent : 
 
Es tracta d’un sistema partit d’aire-aire. La condensació es fa per aire, el tipus de 
descàrrega es indirecta (per conductes), directa en el cas de la planta soterrani (per 
splits), consta d’inversió tèrmica (possibilitat de fred i calor). Admet la disposició en 
horitzontal (fals sostre). La màquina es disposa en contacte amb l’exterior amb entrada 
i sortida d’aire, mitjançant una reixa. 
 
5.7.3  Tipus d’energia a utilitzar 
 
L’aparell partit anirà connectat a la xarxa de subministrament elèctric i com a tal 
constarà en el dimensionat de la instal·lació elèctrica. 
 
5.7.4  Reglamentació aplicable 
 
La reglamentació a tenir en compte a l’execució de les presents instal·lacions, serà la 
següent : 
 
- Reglament d’Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària, amb 
el fi de racionalitzar el consum energètic, de R.D. 1618/80 i el RITE, així com les 
disposicions complementàries posteriors. 
- Norma UNE 100-020-89, referida a sales de màquines a instal·lacions de 
climatització. 
 
5.7.5  Justificació reglamentaria del RITE 
 
Es calcularà i regularà la present instal·lació, tenint en compte que en el seu 
funcionament no es sobrepassi els 21º C a l’ hivern. 
 
No es regularà l’estat higromètric de l’aire, ja que les temperatures que es manejaran 
i les activitats a desenvolupar no ho requereixen. 
 
El present edifici està dins de la zona climàtica E (Baix Cinca). 
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5.7.6  Necessitats d’energia elèctrica 
 
La present instal·lació, necessitarà d’energia elèctrica per a l’accionament dels 
equips i pel control del seu funcionament, essent els elements que necessitaran 
electricitat, els següents : 
 
 - Màquina partida de bomba de calor i accessoris. 
 
També serà necessari la previsió d’un desaigüe per a cada màquina. 
 
5.7.7  Dades 
 
       Hivern            Estiu 
 
- Temperatura exterior -10 ºC   - Temperatura exterior +35 ºC 
- Temperatura interior + 20 ºC   - Temperatura interior + 22 ºC 
 
5.7.8  Predimensionat 
  
Nivell de carregues mig-baix per a oficines i despatxos  ± TAULA ± 120 frigh/m2 
 
5.7.8.1  Planta soterrani 
 
-   Vestuaris:  9,39 m2 (cada un)  
-   Calabós :   13,91 m2 
- Total:   23,30 m2 
 
Potència frigorífica = 120 frigh/m2 x 23,30 m2 = 2796 frig/h  
 
Caudal d’aire de impulsió (Qimp) 
 
(Potència frigorífica/3000)* 800) 
Caudal = 746 m³/h 
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Estimació del caudal d’ aire de condensació (Qcond) 
 
(Potència frigorífica/3000)*1500) 
Caudal = 1398 m³/h 
 
Càlcul de caudal d’aire exterior (QAE) 
 
Ocupació ? 10 l/s persona x 12 persones = 120 l/s (432 m³/h) 
Superfície ? 0,75 l/s m2 x 23,30 m2 = 17,48 l/s 
 
Ens quedem amb el resultat més desfavorable. 
 
Retorn 
 
Qimp - QAE / Nº Reixes 
(746 - 432) / 3 = 105 m³/h  
Reixa de 200 x 100 (casa comercial Airflow) 
 
Difusió 
 
(m2 estància x nivell de carga / (frig/h necessàries)) x Qimp 
 
Vestuari femení: ((9,39 x 120) / 2796) x 746 = 300 m³/h   
Vestuari masculí: 300 m³/h   
Calabós: 445 m³/h  
 
Maquinaria a utilitzar 
 
Split de Paret
Marca: Daikin España
Model: Daikin FAQ 71B
Potència frigorífica: 2796 (frig/h)
Caudal d’aire: 746 (m³/h)
Caudal de aire de condensació: 1398 (m³/h)
Potència elèctrica 8,55 (Kw)
Dimensions:
Alt:  290 mm
Llarg: 1050 mm
Ample: 230 mm
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5.7.8.2  Planta baixa 
 
- Passadís:     22,21 m2 
- Recepció policia:     7,19 m2 
- Distribuïdor:      2,55 m2 
- Office policia:      7,96 m2 
- Archiu policia:     8,91 m2 
- Sala:       6,71 m2 
- Despatx policia:    11,01 m2 
- Oficina de turisme:   22,74 m2 
- Despatx turisme:    10,14 m2 
- Total:     99,42 m2 
 
Potència frigorífica = 120 frigh/m2 x 99,42 m2 = 11930 frig/h  
 
Caudal d’aire de impulsió (Qimp) 
 
(Potència frigorífica/3000)* 800) 
Caudal = 3181 m³/h 
 
Estimació del caudal d’ aire de condensació (Qcond) 
 
(Potència frigorífica/3000)*1500) 
Caudal = 5965 m³/h 
 
Càlcul de caudal d’aire exterior (QAE) 
 
Ocupació ? 10 l/s persona x 20 persones = 200 l/s (720 m³/h) 
Superfície ? 0,75 l/s m2 x 99,42 m2 = 74,57 l/s 
 
Ens quedem amb el resultat més desfavorable. 
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Retorn 
 
Qimp - QAE / Nº Reixes 
(3181 - 720) / 9 = 274 m³/h  
Reixa de 300 x 100 (casa comercial Airflow) 
 
Difusió 
(m2 estància x nivell de carga / (frig/h necessàries)) x Qimp 
 
Passadís: 711 m³/h (3 difusors de 8”) 
Recepció policia: 230 m³/h (1 difusor de 6”) 
Distribuïdor: 82 m³/h (1 difusor de 6”) 
Office policia: 255 m³/h (2 difusors de 6”) 
Archiu policia: 285 (2 difusors de 6”) 
Sala: 215 m³/h (1 difusor de 6”) 
Despatx policia: 352 m³/h (2 difusors de 6”) 
Oficina de turisme: 728 m³/h (4 difusors de 6”) 
Despatx de turisme: 324 m³/h (2 difusors de 6”) 
 
Maquinaria a utilitzar 
  
Màquina autònoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin FDQ 200B
Potència frigorífica: 11930 (frig/h)
Caudal d’aire:  3181 (m³/h)
Caudal de aire de condensació: 5965 (m³/h)
Potència elèctrica 10,61 (Kw)
Dimensions:
Alt:  450 mm
Llarg: 1400 mm
Ample: 900 mm
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Càlcul dels conductes 
 
Caudal(Q) = superfície (s) x velocitat (v) 
 
La velocitat es considera als edificis públics: 
- 5 m/s als conductes principals. 
- 3 m/s a les derivacions intermitjes. 
- 3 m/s a les derivacions finals. 
 
Un cop tenim la superfície del conducte podem mirar a la taula III la correlació entre les 
seccions i els conductes disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.8.3  Planta primera 
 
-  Passadís:      30,55 m2 
- Oficina:      24,26 m2 
- Sala de conferencies:    31,55 m2 
- Saló de plens:     85,89 m2 
- Despatx alcalde:     12,58 m2 
- Sala:      11,83 m2 
- Despatx:        6,72 m2 
- Total:   207,17 m2 
 
Potència frigorífica = 120 frigh/m2 x 207,17 m2 = 24860 frig/h  
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Caudal d’aire de impulsió (Qimp) 
 
(Potència frigorífica/3000)* 800) 
Caudal = 6581 m³/h 
 
Estimació del caudal d’ aire de condensació (Qcond) 
 
(Potència frigorífica/3000)*1500) 
Caudal = 12430 m³/h 
 
Càlcul de caudal d’aire exterior (QAE) 
 
Ocupació ? 10 l/s persona x 60 persones = 600 l/s (2160 m³/h) 
Superfície ? 0,75 l/s m2 x 207,17 m2 = 155,38 l/s 
 
Ens quedem amb el resultat més desfavorable. 
 
Retorn 
 
Qimp - QAE / Nº Reixes 
(6581 - 2160) / 11 = 401,92 m³/h  
Reixa de 400 x 100 (casa comercial Airflow) 
 
Difusió 
(m2 estància x nivell de carga / (frig/h necessàries)) x Qimp 
 
Passadís: 1091 m³/h (4 difusors de 8”) 
Oficina: 711 m³/h (3 difusors de 8”) 
Sala de conferencies: 1002 m³/h (3 difusors de 8”) 
Saló de plens: 2728 m³/h (8 difusors de 8”) 
Despatx alcalde: 400 m³/h (2 difusors de 6”) 
Sala: 376 m³/h (2 difusors de 6”) 
Despatx: 213 m³/h (1 difusors de 6”) 
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Maquinaria a utilitzar 
  
Màquina autònoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin FDQ 250B
Potència frigorífica: 24860 (frig/h)
Caudal d’aire: 6581 (m³/h)
Caudal de aire de condensació: 12430 (m³/h)
Potència elèctrica 12,95 (Kw)
Dimensions:
Alt:  450 mm
Llarg: 1400 mm
Ample: 900 mm
 
 
Càlcul dels conductes 
 
Caudal(Q) = superfície (s) x velocitat (v) 
 
La velocitat es considera als edificis públics: 
- 5 m/s als conductes principals. 
- 3 m/s a les derivacions intermitjes. 
- 3 m/s a les derivacions finals. 
 
Un cop tenim la superfície del conducte podem mirar a la taula III la correlació entre les 
seccions i els conductes disponibles. 
 
 
5.7.8.4  Planta segona 
 
- Passadís:     39,57 m2 
- Secretaria 1:      9,63 m2 
- Despatx 1:    10,52 m2 
- Secretaria 2:    10,32 m2 
- Despatx 2:    10,05 m2 
- Sala de reunions:    25,80 m2 
- Sala de teatre:    44,70 m2 
- Total:  150,59 m2 
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Potència frigorífica = 120 frigh/m2 x 150,59 m2 = 18071 frig/h  
 
Caudal d’aire de impulsió (Qimp) 
 
(Potència frigorífica/3000)* 800) 
Caudal = 4819 m³/h 
 
Estimació del caudal d’ aire de condensació (Qcond) 
 
(Potència frigorífica/3000)*1500) 
Caudal = 9036 m³/h 
 
Càlcul de caudal d’aire exterior (QAE) 
 
Ocupació ? 10 l/s persona x 40 persones = 400 l/s (1440 m³/h) 
Superfície ? 0,75 l/s m2 x 150,59 m2 = 112,94 l/s 
 
Ens quedem amb el resultat més desfavorable. 
 
Retorn 
 
Qimp - QAE / Nº Reixes 
(4819 - 1440) / 9 = 375,44 m³/h  
Reixa de 400 x 100 (casa comercial Airflow) 
 
Difusió 
(m2 estància x nivell de carga / (frig/h necessàries)) x Qimp 
 
Passadís: 1266 m³/h (4 difusors de 8”) 
Secretaria 1: 308 m³/h (1 difusors de 8”) 
Despatx 1: 337 m³/h (1 difusors de 8”) 
Secretaria 2: 330 m³/h (1 difusors de 8”) 
Despatx 2: 322 m³/h (1 difusors de 8”) 
Sala de reunions: 826 m³/h (3 difusors de 8”) 
Sala de teatre: 1430 m³/h (5 difusors de 8”) 
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Maquinaria a utilitzar 
  
Màquina autònoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin FDQ 250B
Potència frigorífica: 18071 (frig/h)
Caudal d’aire: 4819 (m³/h)
Caudal de aire de condensació: 9036 (m³/h)
Potència elèctrica 12,95 (Kw)
Dimensions:
Alt:  450 mm
Llarg: 1400 mm
Ample: 900 mm
 
 
Càlcul dels conductes 
 
Caudal(Q) = superfície (s) x velocitat (v) 
 
La velocitat es considera als edificis públics: 
- 5 m/s als conductes principals. 
- 3 m/s a les derivacions intermitjes. 
- 3 m/s a les derivacions finals. 
 
Un cop tenim la superfície del conducte podem mirar a la taula III la correlació entre les 
seccions i els conductes disponibles. 
  
5.7.8.5  Planta sotacoberta 
 
- Passadís:   16,20 m2 
- Sala:   17,03 m2 
- Arxiu municipal:  26,77 m2 
- Total:  60,00 m2 
 
Potència frigorífica = 120 frigh/m2 x 60,00 m2 = 7200 frig/h  
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Caudal d’aire de impulsió (Qimp) 
 
(Potència frigorífica/3000)* 800) 
Caudal = 1920 m³/h 
 
Estimació del caudal d’ aire de condensació (Qcond) 
 
(Potència frigorífica/3000)*1500) 
Caudal = 3600 m³/h 
 
Càlcul de caudal d’aire exterior (QAE) 
 
Ocupació ? 10 l/s persona x 10 persones = 100 l/s (360 m³/h) 
Superfície ? 0,75 l/s m2 x 60,00 m2 = 45,00 l/s 
 
Ens quedem amb el resultat més desfavorable. 
 
Retorn 
 
Qimp - QAE / Nº Reixes 
(1920 - 360) / 4 = 390,00 m³/h  
Reixa de 400 x 100 (casa comercial Airflow) 
 
Difusió 
(m2 estància x nivell de carga / (frig/h necessàries)) x Qimp 
 
Passadís: 545 m³/h (2 difusors de 8”) 
Sala: 581 m³/h (2 difusors de 8”) 
Arxiu municipal: 857 m³/h (3 difusors de 8”) 
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Maquinaria a utilitzar 
  
Màquina autònoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin FBQ 125B
Potència frigorífica: 7200 (frig/h)
Caudal d’aire: 1920 (m³/h)
Caudal de aire de condensació: 3600 (m³/h)
Potència elèctrica 9,68 (Kw)
Dimensions:
Alt:  300 mm
Llarg: 1400 mm
Ample: 800 mm
 
 
Càlcul dels conductes 
 
Caudal(Q) = superfície (s) x velocitat (v) 
 
La velocitat es considera als edificis públics: 
- 5 m/s als conductes principals. 
- 3 m/s a les derivacions intermitjes. 
- 3 m/s a les derivacions finals. 
 
Un cop tenim la superfície del conducte podem mirar a la taula III la correlació entre les 
seccions i els conductes disponibles. 
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5.7.8.6  Maquinaria exterior a utilitzar 
 
 
Planta soterrani 
 
 
Màquina autonoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin RZQ S71C
Caudal d’aire de refrigeració: 3270 (m³/h)
Caudal d’aire de calefacció: 2886 (m³/h)
Dimensions:
Alt:  770 mm
Llarg: 900 mm
Ample: 320 mm
Pes:   68 kg
 
 
Planta baixa i sotacoberta 
 
 
Màquina autonoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin RZQ 125 C
Caudal d’aire de refrigeració: 6180 (m³/h)
Caudal d’aire de calefacció: 6060 (m³/h)
Dimensions:
Alt:  1170 mm
Llarg: 900 mm
Ample: 320 mm
Pes:   98 kg
 
 
Planta primera i segona 
 
 
Màquina autonoma
Marca: Daikin España
Model: Daikin RZQ 250 C
Caudal d’aire de refrigeració: 10260 (m³/h)
Caudal d’aire de calefacció: 10260 (m³/h)
Dimensions:
Alt:  1680 mm
Llarg: 930 mm
Ample: 765 mm
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5.8  Instal·lació de detecció i control 
 
Aquest projecte garanteix la previsió d’espais per a la implantació dels elements de 
protecció i control que necessitarà el nostre edifici. 
 
La instal·lació contarà amb la instal·lació a les diferents dependencies de sistema de 
detecció d’incendis mitjançant detector òptics.  Així aconseguirem avisar a la central 
d’alarmes ràpidament en cas d’existir l’inici d’un foc.   Aquest tipus d’aparells detecten 
el fum perquè tenen un petit feix lluminós que si es veu interromput fa saltar l'alarma.  
Té una radi d’acció de 60 a 70 m2. 
 
Tindrem una central d’alarmes col·locada a la recepció on s’encendra un lluminós en la 
dependència on s’ha detectat un possible foc, així podrem anar a comprovar si es real 
o no l’amenaça i poder avisar als bombers, per donar l’alarma a l’edifici col·locarem 
uns polsadors d’alarma esclaus a cada planta. 
 
Per a l’extinció del incendi tindrem col·locats a l’edifici varius extintors portàtils, 
senyalitzats tots ells, amb un eficàcia de 21 A-113 B, amb un distancia entre ells no 
superior a 15 m.  Pel que fa al extintor del quadre de comandament serà del tipus E, 
per a focs elèctrics amb una composició de CO2. 
 
També col·locarem una alarma interior a cada planta de l’edifici i una alarma exterior a 
al façana principal, per poder avisar als ocupants de l’edifici de la existència d’un foc. 
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6.- Control de qualitat 
 
6.1 Justificació del compliment del Decret 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 
d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 
d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec 
de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes 
de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri 
precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de 
control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació 
de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta 
de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre 
de les prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de 
qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra 
que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i 
l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes 
per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant 
obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu 
acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 8 dies des del moment que es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a 
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment 
puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels 
resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la 
Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs 
d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de 
resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per 
rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
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6.2 Aigua per pastar 
 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la 
pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 
pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.2.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
- Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les 
condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de 
laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les 
propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a 
l’article 81.2 de l’EHE. 
  
6.2.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 
− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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6.3 Àrid per elaborar formigó 
 
- L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions 
indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols 
 
- Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, 
segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les 
condicions físico químiques, físicomecàniques i granulomètriques especificats a 
l’article 28.3 de l’EHE. 
 
- Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
 
- Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva 
segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques 
gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 
 
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
- En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
6.3.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament 
mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada 
d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció 
d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 
28.4 de l’EHE. 
 
- Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 
exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència 
prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats 
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.3.3 de l’EHE. 
 
- En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen 
silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de 
l’EHE. 
 
Operatius: 
 
- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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6.3.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 
parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 
− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, 
art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 
146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 
28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 
28.3.2) 
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6.4  Ciment per elaborar formigó 
 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 
els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i 
complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 
Tipus de ciment (RC-97, art. 8) 
Distintiu de qualitat 
Altres característiques 
 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia 
del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.4.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 
 
Operatius: 
 
− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de 
l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 
abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 
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− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 
assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt 
amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art. 10.b; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88, 
annex 1). 
 
− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 
de l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
6.4.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 
els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o 
especificats en el segon parèntesi: 
 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua 
del mar (UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació 
(UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 
80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 
80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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6.5  Additius per a formigó 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una 
proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: 
 
Tipus d’additiu 
Proporció 
 
− Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.5.1  Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 
s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 
− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos 
químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i 
segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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6.5.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 
83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es 
prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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6.6  Addicions per elaborar formigó: cendres volants, fum de sílice 
 
− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del 
formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran 
les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment 
 
− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment 
del tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no 
excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 
 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, 
accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les 
característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els 
assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres 
volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb 
ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 
 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, 
es determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i 
la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.6.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 
afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord 
amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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6.6.2 Assaigs de laboratori 
 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 
els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es 
tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 
− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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6.7 Formigó fet a obra 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
 
Element a construir: 
 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2) 
Resistència (EHE, art. 39.2) 
Consistència (EHE, art. 30.6) 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2) 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2) 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2) 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2) 
Altres característiques 
 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3) 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
 
 
 
 
 
6.7.1 Control previ a l’inici de l’obra  
 
− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol 
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat 
caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del 
formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 
i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE. 
 
− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 
formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de 
l’EHE. 
 
6.7.2 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó 
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que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades 
per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
 
Operatius: 
 
− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 
 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la 
seva col·locació en obra. 
 
7.7.3 Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 
amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 
tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 
− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 
− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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6.8  Formigó fabricat en central 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, 
complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir 
(veure EHE, art. 69.2.8): 
 
Element a construir 
 
Designació del formigó per propietats: 
 
Tipus (en massa, armat o pretensat, EHE, art. 39.2) 
Resistència (EHE, art. 39.2) 
Consistència (EHE, art. 30.6) 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2) 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2) 
 
Designació del formigó per dosificació: 
 
Tipus (en massa, armat o pretensat, EHE, art. 39.2) 
Consistència (EHE, art. 30.6) 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2) 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2) 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2) 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
 
Altres característiques 
 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3 
 
− Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.8.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE.  
 
− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un 
distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
Operatius: 
 
− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 
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− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 
− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 
nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de 
l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la 
seva col·locació en obra. 
 
6.8.2 Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 
amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 
toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 
− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 
− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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6.9  Rodons d’acer per a formigó 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions 
indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 
Designació (EHE, art. 31) 
Diàmetres 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1) 
Altres característiques 
 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de 
garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris 
per realitzar els controls següents: 
 
6.9.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 
 
− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut 
o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i 
el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
 
− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 
 
− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 
subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al 
article 31 de l’EHE. 
 
 
Operatius: 
 
− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 
de l’article 31.1 de l’EHE. 
 
− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 
l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts 
s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
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− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 
(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de 
l’EHE. 
 
− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos 
d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig 
de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell 
normal). 
 
− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 
l’article 90.4 de l’EHE. 
 
− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
 
− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 
assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de 
posteriors assaigs de comprovació. 
 
− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
6.9.2 Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats en el segon: 
 
− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 
90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE,    art. 
90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 
parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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6.10 Acer laminat per a estructures 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 
els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en 
edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 
 
Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1) 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1) 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 
 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5) 
 
− Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic) 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.10.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
 
− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica 
a l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
 
− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 
2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 
 
− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al 
que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
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6.10.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les 
normes referenciades entre parèntesi: 
 
− Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 
2.1.5) 
− Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
− Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, 
UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 
2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 
2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de nitrogen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-
95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, 
art. 2.1.5.7) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-
95, art.2.1.5.7) 
− Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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6.11 Maons amb funció estructural 
 
− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 
els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica 
de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els 
següents: 
 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3) 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2) 
Dimensions (RL-88, apt. 4) 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2) 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2) 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6)  
 
− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la 
RL- 88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.11.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 
5.2 de la RL-88. 
 
− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia 
del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la 
RL- 88. 
 
− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 
subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 
− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 
subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 
− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida 
subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la 
RL- 88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la 
RL- 88. 
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6.11.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 
parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 
− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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6.12 Sistemes de sostres prefabricats 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució 
de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para 
el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 
 
Per les biguetes: 
 
Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...) 
Cantell 
Llum màxima 
 
Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no) 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...) 
 
Pel conjunt del sistema: 
Intereix 
Distintiu de qualitat 
 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, 
art.12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.12.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
 
− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a 
l’article 10.1 de l’EF-96. 
 
− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
garantitzant les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica 
a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
 
Operatius: 
 
− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), 
segons l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització 
d’us del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
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− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 
utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
6.12.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 
referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 
 
− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 
Per les peces d’entrebigat: 
 
− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats 
resistents. 
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6.13 Materials utilitzats com aïllament térmic 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de (NBE-CT-79) 
 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...) 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, 
argila expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...) 
Densitat aparent 
Conductivitat tèrmica 
Gruix 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2) 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1) 
 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a definir 
per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.13.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 
dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la 
NBE-CT-79. 
 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la 
comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 
5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament 
amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 
Operatius: 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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6.13.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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6.14 Materials utilitzats com aïllament contra el foc 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 
Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: 
(veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 
 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o 
vernissos ignífugs, ...) 
Gruix 
Classe de reacció al foc exigida 
Toxicitat 
Segell o Marca de Qualitat 
Altres característiques 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.14.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides 
per el compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats 
dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà 
de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 
 
− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la 
seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe 
de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 
 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual 
s’han fet els assaigs. 
 
Operatius: 
 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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6.14.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 
23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 
23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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6.15 Poliuretans produïts in situ 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra 
tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentaria 
d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la 
Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 
 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
Densitat aparent 
Conductivitat tèrmica 
Gruix 
Situació segons Ordre de 29/7/94 (*) 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1) 
 
− Divisió en unitats d’inspecció (veure O. de 29/07/94 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
6.15.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals: 
 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels 
productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 
 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de 
Qualitat): 
− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el 
producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de 
resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així 
com que s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, 
lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de 
Qualitat): 
 
− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el 
producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de 
qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs),lliurat 
per l’aplicador. 
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− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així 
com que s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, 
lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de 
Qualitat): 
 
− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el 
producte final,lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de 
resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de 
qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el 
nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per 
l’aplicador. 
 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat): 
 
− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el 
producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de 
qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), 
lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de 
qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el 
nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per 
l’aplicador. 
 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat 
següent: 
 
− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons s’indica als articles 
1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 
 
− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes 
als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
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6.15.2 Assaig de laboratori 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 
− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 
− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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7.- Normativa tècnica general 
 
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació durant el primer període 
transitori del CTE 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 
Per tal de facilitar el treball dels col·legiats, adjuntem la següent relació de normes d'obligat 
compliment (en tot cas no exhaustiva) classificada en grans grups temàtics que faciliten la seva 
localització.  
En el marc de la unió europea i seguint la directiva 86/106/CEE, sobre productes de la 
construcció, s’estan harmonitzant les normes tècniques que han de permetre la lliure circulació 
de productes i sistemes. en aquest sentit les reglamentacions recents fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que estableixen requeriments concrets que s’han de complimentar en el 
projecte. 
 
Àmbit general 
Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105.  
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/71, de l’11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Criteris ambientals i de sostenibilitat 
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006 
D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 
 
Control de qualitat 
Control de qualitat en l'edificació 
D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 
D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
Habitatge 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llei de l'habitatge 
lLei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llibre de l'edifici 
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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Estructures i sistemes constructius 
NBE-AE-88 Acciones en la edificación 
R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 
R.D. 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre      (BOE: 13/01/99) 
NBE-EA-95 estructuras de acero en edificación 
RD 1829/95 (BOE: 18/1/96) 
NBE-FL-90 muros resistentes de fábrica de ladrillo 
RD 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos 
RD 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualització normes UNE (O. de 5/7/96, BOE: 25/7/96) 
 
Materials i elements de construcció 
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción 
O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de  construcción 
O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción 
O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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7.1 Condicionament 
Aïllament tèrmic 
NBE-CT-79 condiciones térmicas en los edificios 
R.D. 2429/79 (BOE: 22/10/79) 
NRE-AT-87 norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic 
D. 124/87 i o.27/4/87 (DOGC: 27/4/87) 
 
 
Aïllament acústic 
NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 
O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 
 
7.2 Seguretat als edificis 
Seguretat contra incendis 
NBE-CPI-96  Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios 
R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 
de la  NBE-CPI-91 
D. 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego 
R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
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Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 
R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Reglamento de instalaciones de protección contraincendios 
R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 
 
Parallamps 
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los 
existentes 
R.D. 1428/86 (BOE: 11/7/86) 
Parallamps radiactius  
D. 172/88 (DOGC: 08/08/88) 
 
 
7.3  Instal·lacions de servei 
Instal·lacions de fontaneria 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 
O. 9/12/75 (BOE: 13/1/76) correcció d'errors (BOE: 12/2/76) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així 
com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de 
catalunya). 
D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D. 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
R.D. 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
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Instal·lacions tèrmiques 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE. instrucciones técnicas 
complementarias 
R.D. 1751/98 (BOE: 5/08/98) modificació: R.D. 1218/2002 (BOE: 3.12.2002) 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementaries. 
O. 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  
(DOCE 04.01.2003) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
R.D. 275/1995 
Aparatos a gas 
R.D. 1428/1992 
Aplicación de la directiva 97/23/ce relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
R.D. 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 
R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 909/2002 (BOE 28.07.2001) 
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Instal·lacions d’electricitat 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación 
R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
R.D.Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i 
altres serveis per cable als edificis. (D’àmbit català; previsió d’espais en edificis que 
tinguin fins a 25 unitats privatives) 
D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D. 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
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Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació 
i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D. 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 
D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de 
telefonia bàsica). 
R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
 
7.4 Instal·lacions de combustibles 
Gas natural i GLP 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales 
R.D. 1853/93 (BOE: 24/11/93) 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D. 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras 
de gases combustibles 
O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 
O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) 
en depósitos fijos 
O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de 
capacitat superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 
Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat 
no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 
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Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas 
complementarias 
R.D. 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 
 
Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
7.5  Instal·lacions de transport.  
Aparells elevadors 
Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo, 
95/16/ce, sobre ascensores  
R.D. 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Aplicació del R.D. 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la directiva del parlament 
europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O. 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O. 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O. 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
instrucciones técnicas complementarias (derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  
R.D. 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 
7/2/90) 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 
Prescripciones técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del 
reglament anteriorment esmentats.  
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
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Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
Residus d’obra i enderrocs 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
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8.- Estudi de seguretat i salut 
8.1  Dades de l’obra 
8.1.1 Tipus d’obra 
 
Rehabilitació i remodelació del edifici constitucional de la ciutat de Fraga, que feia la 
funció d’ajuntament de la població. 
 
8.1.2 Emplaçament 
 
L’edifici esta situat a la plaça Espanya Nº1 dins el nucli urbà de la ciutat de Fraga. 
 
8.1.3 Superfície construïda 
 
Planta soterrani:    39,77 m2 
Planta baixa:   115,92 m2 
Planta primera:  230,45 m2 
Planta segona:  212,06 m2 
Planta sotacoberta:    92,00 m2 
 
 Total   690,20 m2 
 
8.1.4 Promotor 
 
El promotor de l’obra és Sergio Agustín Mir, amb raó social al carrer Santa Quiteria, 
núm. 50 de Fraga a la província d’Osca. 
 
8.1.5 Arquitecte autor del projecte d’execució 
 
L’arquitecte tècnic autor del projecte d’execució també és Sergio Agustín Mir, amb raó 
social al carrer Santa Quiteria, núm. 50 de Fraga a la província d’Osca. 
 
8.1.4 Tècnic redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
 
L’arquitecte redactora del present estudi basic de seguretat i salut és el mateix que ha 
redactat el projecte d’execució, Sergio Agustín Mir, amb raó social al carrer Santa 
Quiteria, núm. 50 de Fraga a la província d’Osca. 
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8.2 Dades tècniques de l’emplaçament 
 
8.2.1 Topografia  
 
La parcel·la de 300 m2 on està construït l’edifici a rehabilitar té forma rectangular, està 
situada al mateix nivell de carrer. 
 
Actualment s’utilitzà com a edifici institucional de la població; al seu interior  trobem les 
instal·lacions del cos de la policia local, de la delegació de turisme i una oficina per al 
servei d’ARI.  
És vol duu a terme una rehabilitació i una remodelació del seu interior; si per 
aconseguir aquesta transformació s’ha d’enderrocar alguna part de l’habitatge, el 
constructor ja ha demanat la corresponent llicència. En el procés d’enderroc es 
mantindran les façanes, i a més es restauraran tots aquells elements que sigui 
possible. 
No té edificacions adjacents, i no hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a 
favor de tercers, ni de línies elèctriques aèries o soterrades. 
Els carrers laterals i posterior de la parcel·la és un carrer per a trànsit rodat i peatonal 
d’amplada variable al voltant dels 6 m., amb un nivell de trànsit baix i baix nivell sonor. 
 
8.2.2 Característiques del terreny: Resistència, cohesió i nivell freàtic. 
 
El terreny sobre el qual es vol realitzar la rehabilitació es un terreny tipus argilós dur, 
de tonalitat clara i amb resistència a la compressió major de 5 kg/cm2. 
No es pot especificar millor els components perquè no tenim les dades geotècniques 
necessàries. 
 
8.2.3 Condicions físiques i d’us dels edificis de l’entorn 
 
L’obra que es vol realitzar afecta principalment a l’interior de l’edifici, encara que també 
hi haurà petits modificacions a les façanes i a la coberta. 
Per evitar l’entrada a l’obra de persones alienes es tancarà mitjançant una tanca 
col·locada en tot el perímetre de la parcel·la. 
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8.2.4 Instal·lacions de serveis públics  
 
No es preveu afectar cap instal·lació pública. Si en el transcurs de l’obra existís alguna 
instal·lació afectada, es notificarà immediatament a la companyia afectada i s’efectuarà 
el seu trasllat immediat. 
 
8.2.5 Ubicació de vials (nombre, amplada, densitat de circulació) i amplada de 
voreres. 
 
La parcel·la està rodejada d’una vorera d’un metre d’amplària i la calçada és d’uns 5 
metres, aproximadament. El trànsit rodat en aquests carrers és molt baix. 
 
Degut a les dimensions de la plaça que tenim a la façana principal de l’edifici no es 
preveu cap ocupació d’aquest vials, a no se que hi pugui haver una necessitat puntual 
en algun d’aquestos.  
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8.3 Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 
 
8.3.1 Introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
 desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è) 
 
 
8.3.2 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions. 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 
 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
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cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
8.3.3  Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
8.3.3.1 Mitjans i maquinaria 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
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8.3.3.2 Treballs previs 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
 
8.3.3.3 Enderrocs 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
 
8.3.3.4 Moviments de terres i excavacions 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
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- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 
8.3.3.5 Fonaments 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
8.3.3.6 Estructura 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
8.3.3.7 Ram de paleta 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
8.3.3.8 Coberta 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
8.3.3.9 Revestiments i acabats 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
8.3.3.10 Instal·lacions 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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8.3.3.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II 
del R.D.1627/1997) 
 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
8.3.4 Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
8.3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
8.3.4.2 Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de davantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació 
per és d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
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8.3.4.3 Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 
8.3.5 Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
8.3.6 Normativa aplicable 
 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques. 
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- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O.09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O.09/03/1971). 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66o a 74o (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1o a 4o, 183o a 291o y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 
 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
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- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el Trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
 
9.3.6.1 Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 
distintos medios de protección personal de trabajadores 
 
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos Mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas a comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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9.- Plec de condicions facultatives  
 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència 
mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, 
en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució 
de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als 
seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com 
les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 
 
9.1. Documents del projecte. 
 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents 
documents: Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost. 
 
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de 
no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació 
escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre 
que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
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9.2. L’Arquitecte Director 
 
Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les 
característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les 
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica 
correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor 
en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
9.3. L’Arquitecte Tècnic o Aparellador 
 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la 
juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i 
salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
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g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
9.4. El promotor 
 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les 
obres d’edificació per a ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 
 
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin  
diferents projectistes. 
 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de 
Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de 
supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de 
construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
 
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, 
abans de l’inici dels treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors autònoms. 
 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i 
presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 
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9.5. El contractista i/o constructor 
 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar 
amb mitjans humans i materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i 
contracte.  
 
Les obligacions del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE. 
 
El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions 
establertes en la LOE. 
 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que 
es va comprometre en la licitació. El personal del contractista i/o constructor 
col·laborarà amb la Direcció Facultativa. 
 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els 
plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i 
mitjans auxiliars de l'obra. 
 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
 
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui 
en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels 
materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i 
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb 
temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
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El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del 
contractista i/o constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o 
constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres i assistències. 
 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 
abans de l’inici de l’obra, que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la 
fase d’execució; i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
 
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o 
constructor i subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral 
competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase 
d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els 
casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que 
els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms 
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en 
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries 
per a l’elaboració de la documentació d’obra executada. 
 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del 
material i instal·lacions de l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal 
que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 
 
El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la 
proposta de liquidació final. 
 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció 
provisional i definitiva. 
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El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i 
de danys a tercers durant l'obra. 
 
9.5.1 Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 
 
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de 
l’edificació i de les reglamentacions tècniques d’obligat compliment. 
 
9.5.2 Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor. 
 
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys 
i els perjudicis que causin als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució 
de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de 
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin causar. 
 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la 
seva fisalització les servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor 
els treballs necessaris per a tal fi. 
 
9.5.3 Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 
 
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions 
auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 
deteriorament. 
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- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per 
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 
- Despesa de col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral 
provisional de protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, 
que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció 
Facultativa ordeni la seva retirada. 
 
9.6. Preus unitaris i partides alçades 
 
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra 
que figura en el present Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no 
relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran 
inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra 
o complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents 
contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran 
d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte. 
 
9.7. Abonament d'unitats d'obra. 
 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, 
s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es 
considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de 
sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte 
no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
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expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats 
són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
9.8. Control d'unitats d'obra. 
 
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o 
constructor s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la 
Direcció Facultativa. 
 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del 
programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el 
següent esquema de funcionament: 
 
- A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de 
controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció 
Facultativa de les obres i a l'Empresa contractista i/o constructora. En cas de 
resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder 
prendre les mesures necessàries amb urgència. Els laboratoris d’assaig han 
d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques. 
 
9.9. Recepció de l’obra 
 
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada 
finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor, i és acceptada per aquest. 
 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o 
constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està recollit en la LOE. 
 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no 
està finalitzada ja perquè no s’adequa a les condicions contractuals. 
 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a 
partir de la data en què se subscriu l’acta de recepció. 
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A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als 
usos previstos en el Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació 
dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 
9.10. Mesures d'ordre i seguretat. 
 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. 
 
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el 
responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que 
pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. 
 
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra 
el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-
los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 
prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació 
vigent. 
 
9.11. Assegurança obligatòria 
 
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials 
ocasionats en l’edifici per vicis i defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o 
afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o 
altres elements estructurals, i que afectin directament la resistència mecànica i 
estabilitat de l’edifici. 
 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu 
ús principal sigui l’habitatge, segons la LOE. 
 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot 
pactar amb el constructor que aquest sigui prenedor de l’assegurança. 
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9.12. Disposicions aplicables al Plec 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 
seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels 
treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les 
disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple 
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 
 
9.13. Replanteig de les obres 
 
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la 
Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall 
que la Direcció Facultativa consideri necessaris. 
 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del contractista i/o constructor. 
 
9.14. Obres provisionals 
 
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les 
carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en 
relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les 
definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de 
les obres, a judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del 
contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 
d'abonament. Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, 
ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport 
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de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra de la 
Direcció Facultativa. 
 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 
accessos en bones condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a 
càrrec del contractista i/o constructor. 
 
9.15. Materials 
 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista 
i/o constructor haurà d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de 
la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella 
característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el 
canvi. 
 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions del 
present Plec, el contractista i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions. 
 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de 
préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient 
antelació, les característiques dels materials que es proposa utilitzar, aportant les 
mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 
qualitat. 
 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la 
qualitat dels quals no hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa. 
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Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció 
Facultativa, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec 
de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa, de les 
definides a la normativa d'obligat compliment. 
 
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions 
establertes en la LOE, per a subministradors de productes de construcció 
(especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, garanties de qualitat, 
etc..). 
 
9.16. Servituds i serveis afectats 
 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements 
afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El 
contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al contractista i/o constructor. 
 
9.17. Conservació de les obres 
 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les 
obres en perfecte estat de funcionament. 
 
El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del 
moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 
 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin 
deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de 
tenir cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes 
vandàlics i incendis, a l’obra. 
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9.18. Manteniment de vials en situació d’ús públic 
 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en 
situació d’ús públic, que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les 
interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu 
d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses 
en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el 
cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 
fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional 
estarà inclòs en els preus unitaris. 
 
9.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan 
s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per 
a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència 
i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 
propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i 
localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
9.20. Desviament de serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els 
plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà 
d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar 
la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, 
en últim cas, consideri necessari modificar. 
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Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei 
afectat i organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes 
operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les 
obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o 
constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
9.21. Mesures d'ordre i seguretat. 
 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot 
cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, 
durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o 
constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 
mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat 
Social. 
 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 
prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran segons la legislació 
vigent. 
 
9.22. Gestió de residus 
 
El contractista i/o constructor realitzarà la gestió de residus, d’acord amb la normativa 
vigent i les indicacions de la Direcció Facultativa: 
 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o 
dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció. 
 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o 
constructor. 
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La gestió dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) 
no seran motiu de sobrecost. 
 
 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, 
fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa 
rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal·lacions de 
reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat 
amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 
destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Rehabilitación y remodelación del ayuntamiento de Fraga         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M02GE020     8,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,85 454,80
M02GE050     0,951 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                113,00 107,49
M02GT002     5,441 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 120,19
M02GT210     0,159 ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               1.075,00 170,43
M02GT300     0,026 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              3.300,00 87,20
M02GT360     0,159 ms  Contrato mantenimiento                                          116,00 18,39
M02GT370     0,159 ms  Alquiler telemando                                              116,00 18,39
M02GT380     0,026 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.566,00 41,38
Grupo M02........................... 1.018,26
M03HH020     4,050 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 9,80
M03HH070     17,482 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,42 42,31
M03HH090     110,769 h.  Batidera mecánica                                               1,20 132,92
Grupo M03........................... 185,03
M05RN020     0,003 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 0,12
Grupo M05........................... 0,12
M06CM010     1,796 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 4,06
M06CM030     4,860 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 19,00
M06CM040     51,512 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        11,08 570,75
M06MI010     1,796 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 5,40
M06MP020     20,709 h.  Martillo manual perforador hidrául.24 kg                        2,32 48,05
M06MP110     0,931 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,05 1,91
M06MR110     4,860 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 9,57
Grupo M06........................... 658,74
M11HC030     55,224 h.  Cortadora disco rad. 1 m.                                       11,65 643,36
M11HV120     1,520 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,84 7,36
M11PI020     11,868 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 4,96 58,87
Grupo M11........................... 709,59
M12AC010     16,500 h.  Equipo agua caliente a presión                                  5,36 88,44
M12W010      12,551 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,83 35,52
Grupo M12........................... 123,96
M13AM010     34.650,000 d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,09 3.118,50
M13AM160     34.650,000 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 346,50
M13CP100     1,770 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,04 26,63
M13EM030     112,770 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,19 246,97
M13O140      29,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            64,01 1.856,29
Grupo M13........................... 5.594,88
O01OA030     647,958 h.  Oficial primera                                                 17,62 11.417,01
O01OA040     557,969 h.  Oficial segunda                                                 16,62 9.273,44
O01OA050     408,894 h.  Ay udante                                                        16,06 6.566,83
O01OA060     47,101 h.  Peón especializado                                              15,47 728,65
O01OA070     2.699,178 h.  Peón ordinario                                                  15,35 41.432,38
O01OB010     156,652 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 2.772,74
O01OB020     156,652 h.  Ay udante encofrador                                             16,61 2.601,99
O01OB025     1,970 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,25 33,98
O01OB030     14,214 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 251,59
O01OB040     14,214 h.  Ay udante ferralla                                               16,61 236,09
O01OB090     510,536 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 8.806,75
O01OB100     510,536 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 8.286,00
O01OB110     627,306 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,25 10.821,02
O01OB120     91,599 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   16,38 1.500,39
O01OB130     54,684 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 943,31
O01OB140     47,159 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 765,40
O01OB150     195,625 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 3.544,73
O01OB150D    11,400 h.  Oficial 1ª cristalero                                           18,12 206,57
O01OB160     195,625 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 3.204,34
O01OB160D    15,080 h.  Ay udante cristalero                                             16,38 247,01
O01OB170     508,740 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 12,75 6.486,44
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O01OB180     43,720 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 726,19
O01OB200     310,850 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5.442,98
O01OB210     217,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3.558,56
O01OB220     52,800 h.  Ay udante electricista                                           16,38 864,86
O01OB222     14,960 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 261,95
O01OB223     4,560 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,38 74,69
O01OB224     10,400 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            15,72 163,49
O01OB230     243,503 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 4.166,34
O01OB240     243,503 h.  Ay udante pintura                                                15,66 3.813,26
O01OB250     16,488 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 274,03
Grupo O01............................ 139.472,99
P01AA020     15,478 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 260,02
P01AA084     207,692 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,10 20,77
P01AL010     48,075 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel                         53,46 2.570,10
P01CC020     9,729 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 979,08
P01CY010     25,340 t.  Yeso negro en sacos YG                                          61,50 1.558,42
P01CY030     5,917 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         68,68 406,39
P01DC020     1,666 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                1,71 2,85
P01DW050     48,811 m3  Agua                                                            1,11 54,18
P01DW090     1.827,589 ud  Pequeño material                                                1,25 2.284,49
P01EFC160    4,807 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclav e                               448,70 2.156,87
P01EM040     5,170 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           16,27 84,12
P01EM260     41,664 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            17,68 736,62
P01EM280     1,611 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     206,60 332,83
P01EM290     1,801 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     247,91 446,49
P01EW620     92,200 ud  Material de ensamble estructural                                21,02 1.938,04
P01EW630     2,315 m3  Madera laminada en estructura                                   782,21 1.810,43
P01FA050     933,734 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET Cleintex  Flex ible bl                      1,01 943,07
P01FA405     1.141,480 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,47 536,50
P01FA415     2.823,996 kg  Adh. cementoso flex ible pzs. pesadas C2TES1                     0,68 1.920,32
P01FJ002     20,001 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,72 14,40
P01FJ006     245,454 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,84 206,18
P01FJ060     157,546 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,87 137,06
P01HA010     21,689 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   86,21 1.869,78
P01HM020     0,299 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   83,11 24,85
P01LG510     207,989 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 5 cm                          4,98 1.035,79
P01LG550     267,842 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 9 cm                          6,31 1.690,08
P01LH010     0,016 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           83,50 1,34
P01LH020     0,426 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              88,90 37,90
P01LT020     0,375 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 39,06
P01LT030     4,613 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          95,40 440,07
P01LW020     1.884,480 kg  Pasta agarre Hispalam inter.unión ladrillos                     0,19 358,05
P01LW025     179,026 m2  Banda elástica                                                  0,15 26,85
P01LW030     942,240 kg  Yeso fraguado                                                   0,10 94,22
P01LW040     196,350 kg  Limp. fachada Desca 100 piedra                                  8,40 1.649,34
P01MC010     0,150 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 11,42
P01MC040     0,347 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 22,82
P01ME010     276,923 l.  Mortero tix otrópico epox i                                       3,05 844,61
P01ME060     2,259 m3  Mortero de cal desecante                                        215,25 486,29
P01UC030     19,778 kg  Puntas 20x 100                                                   7,30 144,38
P01UC110     3.460,000 ud  Clav o espiral 11,5 cm.+arandela                                 0,51 1.764,60
P01WA010     1,000 ud  Ay uda de albañilería                                            1.800,00 1.800,00
Grupo P01............................ 31.740,67
P02CVC010    2,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                               16,11 32,22
P02EAT040    3,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  23,38 70,14
P02EDF005    2,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x 150 Dt=35                        5,45 10,90
P02TVO320    18,750 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,20 78,75
Grupo P02............................ 192,01
P03AAA020    24,447 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,39 33,98
P03ACC080    1.102,589 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 771,81
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P03ACD010    14,815 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,05 15,56
P03ALP010    2.774,405 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,90 2.496,96
P03AM020     3,370 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,40 4,72
P03AM030     3,370 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,91 6,44
P03AM070     0,830 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,91
P03BC090     94,680 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 22                                     0,99 93,73
P03VA030     22,565 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,48 101,09
Grupo P03............................ 3.525,21
P04RW060     730,509 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,52 379,86
P04TE040     641,193 m2  P.escay ola fisurada v ista 60x 60 cm                              5,42 3.475,27
P04TW030     366,396 m.  Perfil angular remates                                          0,90 329,76
P04TW040     641,193 ud  Pieza cuelgue                                                   1,11 711,72
P04TW050     2.442,640 m.  Perfilería v ista blanca                                         1,75 4.274,62
Grupo P04............................ 9.171,23
P05FO010     380,600 m2  Placa Onduline bajo teja BT-235                                 5,80 2.207,48
P05FO090     1.038,000 ud  Clav o taco 7 cm. Onduline                                       0,06 62,28
P05TC010     12.110,000 ud  Teja curv a roja 40x 19                                           0,40 4.844,00
P05WMA310   380,600 m2  Panel Ondutherm H19+A50+FR Abeto barn.                          42,95 16.346,77
Grupo P05............................ 23.460,53
P06BG040     11,684 m2  Fieltro geotex til Terram 1500                                   1,86 21,73
P06BI036     12,876 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     2,93 37,73
P06BL240     519,000 m.  Banda autoadhesiv a 7,5 cm. Ondufilm                             1,85 960,15
P06BS620     35,200 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris                               11,94 420,29
P06BS700     11,684 m2  Lám. autoadhesiv a Tex self CI 1,5                                9,47 110,65
P06SI065     69,200 ud  Masilla poliuretano Onduflex                                     5,05 349,46
P06SL180     9,153 m2  Lámina plástico                                                 0,16 1,46
Grupo P06............................ 1.901,47
P07CV010     12,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   2,84 34,08
Grupo P07............................ 34,08
P08EPO010    73,337 m2  Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x 30 cm.                      16,23 1.190,26
P08EPO041    739,618 m2  Bald.gres porce. esmal. pulido 40x 40 cm                         21,90 16.197,63
P08EPP030    125,360 m.  Huella gres porcel.esmalt.31,6x 110 cm.                          50,05 6.274,27
P08EPP060    117,264 m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x 35 cm.                         45,18 5.297,99
P08EPP061    117,264 m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,12 952,18
P08EPP220    804,395 m.  Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x 30 cm.                      3,84 3.088,87
Grupo P08............................ 33.001,21
P09ABV170    240,570 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. natural                      23,40 5.629,34
Grupo P09............................ 5.629,34
P11CH020     37,000 ud  P.paso CLH p.país/sapelly                                        38,00 1.406,00
P11PP010     191,500 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,05 392,58
P11PR040     198,500 m.  Galce DM R.sapelly  70x 30 mm.                                    2,58 512,13
P11RB040     141,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 80,37
P11RP010     44,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 397,76
P11RW030     6,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,08 12,48
P11TL040     397,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   0,71 281,87
P11VH020     10,000 ud  Vidrio de la puerta                                             90,35 903,50
P11WP080     846,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 33,84
Grupo P11............................ 4.020,53
P12ACO110I   7,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 110x 100                        230,00 1.610,00
P12ACO110L  10,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 160x 120                        270,00 2.700,00
P12ACO110N  2,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 195x 190                        298,00 596,00
P12ACO1204K 4,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 130x 120                        250,00 1.000,00
P12ACO120D  5,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 70x 50                          150,00 750,00
P12ACO120E  3,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 100x 70                         172,00 516,00
P12ACO120G  2,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 100x 90                         196,00 392,00
P12ACO120H  4,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 195x 80                         256,00 1.024,00
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P12ACO120J  8,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 120x 100                        235,00 1.880,00
P12ACV070    1,000 ud  Ventana pract.2 hojas 150x 120                                   277,53 277,53
P12ACÑ050    3,000 ud  P.balcon.pract.2 hojas 140x 210 p.e.                             540,65 1.621,95
P12ACÑ060    3,000 ud  P.balcon.pract.2 hojas 160x 210 p.e.                             561,70 1.685,10
P12PW010     277,800 m.  Premarco aluminio                                               6,08 1.689,02
Grupo P12............................ 15.741,60
P14ESA070    82,935 m2  Climalit 6/10,12 ó 16/6 incoloro                                35,15 2.915,15
P14KW065     577,080 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,89 513,60
Grupo P14............................ 3.428,75
P15AE100     2,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x 25 mm2 Cu                            11,87 23,74
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,16
P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               1,84 1,84
P15AI030     14,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,66 51,24
P15DB020     1,000 ud  Módul.conta.trifas.(unifa)                                      201,07 201,07
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e 1X12                      20,43 20,43
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08
P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 35,72
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70
P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 37,68
P15FE040     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 38,36
P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x 40 A                                              57,48 114,96
P15GA020     10.395,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 3.846,15
P15GA040     945,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 793,80
P15GA050     125,000 m.  Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                                     1,32 165,00
P15GA070     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     3,51 35,10
P15GB020     2.205,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 463,05
P15GC020     96,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,29 27,84
P15GC030     169,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 79,43
P15GD020     7,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,70 4,90
P15GF100     25,000 m.  Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm                                10,81 270,25
Grupo P15............................ 6.331,50
P16BA020     6,000 ud  Regleta de superficie 2x 18 W. AF                                10,79 64,74
P16BI130     50,000 ud  Dow nlight policar. 1x 26W. AF i/lámp.                            41,69 2.084,50
P16BK020     34,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 300W.                              219,45 7.461,30
P16CA070     68,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 300 W.                                 3,02 205,36
P16CC080     12,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,05 24,60
P16EDA010    46,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Nov a N1                                   33,13 1.523,98
Grupo P16............................ 11.364,48
P17AA080     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 55x 55 cm.                                 70,80 70,80
P17AA120     1,000 ud  Marco PP p/tapa, 55x 55 cm.                                      26,67 26,67
P17AA200     1,000 ud  Tapa rejilla PP 55x 55 cm.                                       75,80 75,80
P17BI060     1,000 ud  Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                       145,59 145,59
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97
P17CD030     105,600 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     4,31 455,14
P17CD040     16,500 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     5,30 87,45
P17CD050     169,400 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     6,27 1.062,14
P17CW020     48,000 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,48 23,04
P17CW030     7,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,66 4,95
P17CW040     15,400 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 18,02
P17FE530     12,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                15,65 187,80
P17JP060     45,000 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.                            1,65 74,25
P17JP080     48,000 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,18 104,64
P17NA010     97,500 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           11,00 1.072,50
P17NA270     156,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 332,28
P17PB020     1,500 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,23 0,35
P17SB030     8,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                15,56 124,48
P17SV100     10,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 31,50
P17SV150     2,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60                                       10,71 21,42
P17SW020     8,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,63 37,04
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P17SW060     1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                8,12 8,12
P17SW070     1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                2,54 2,54
P17VC010     29,920 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,22 36,50
P17VC020     13,600 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,56 21,22
P17VC030     20,800 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,98 41,18
P17VC070     55,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,53 304,15
P17VF020     66,000 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 90 mm.                              2,80 184,80
P17VF040     22,000 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                             5,31 116,82
P17VP010     8,160 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,97 7,92
P17VP020     4,080 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,04 4,24
P17VP030     10,400 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,73 17,99
P17VP050     18,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 90 mm.                            3,03 54,54
P17VP070     28,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            5,66 158,48
P17VP150     13,200 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         10,19 134,51
P17VP170     2,720 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,92 2,50
P17VP180     1,360 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,04 1,41
P17VP190     8,800 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,55 13,64
P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               12,00 12,00
P17XC510     6,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN60                           35,00 210,00
P17XE070     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 2"                                  57,56 115,12
P17XP050     16,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                9,12 145,92
P17XR060     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 2"                                  24,90 24,90
P17XT030     47,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 167,79
Grupo P17............................ 5.750,11
P18DP200     2,000 ud  P. ducha 90x 90 blanco e.plano                                   138,00 276,00
P18GB255     2,000 ud  Grif.termo.ex t.baño-ducha-tel.cromo s.e.                        267,00 534,00
P18GD050     2,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.                           45,70 91,40
P18GE020     10,000 ud  Grif. electrón. lav abo 230 V. crom.                             357,00 3.570,00
P18GL030     10,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 35,50 355,00
P18GW040     7,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 13,30
P18GW100     4,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,75 27,00
P18IB010     6,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                               171,50 1.029,00
P18LE010     10,000 ud  Lav abo 56x 47cm. col. Jav a                                       81,20 812,00
P18WP020     1,000 ud  Placa turca mod. Oriental blan.                                 33,40 33,40
P18WU010     4,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   250,00 1.000,00
Grupo P18............................ 7.741,10
P20TV020     12,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,00 60,00
Grupo P20............................ 60,00
P2100000     46,000 ud  Air-In Paso                                                     49,75 2.288,50
P21CF030D    260,380 m   Panel l.v .a.d. Climav er A2 Neto                                 17,25 4.491,56
P21CF050     52,076 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      7,25 377,55
P21DR010     26,000 ud  Difusor circular 4"s/reg                                        16,20 421,20
P21DR030     36,000 ud  Difusor circular 8"s/reg                                        24,88 895,68
P21RR010     33,000 ud  Rejilla retorno 200x 200                                         12,00 396,00
P21TA010     4,000 ud  Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.                                5.782,00 23.128,00
P21UT010     3,000 ud  Fan-coil s/mueb.3.690W./8.900W.                                 310,30 930,90
P21UT140     3,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    63,85 191,55
Grupo P21............................ 33.120,94
P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x 2 mm.                                            23,00 23,00
P22TA210     4,000 ud  Garra muro galv . 250 mm                                         2,22 8,88
P22TB010     190,000 m.  Acometida de interior de 1 par 0,50 mm                          0,37 70,30
P22TB060     190,000 m.  Cable telefónico de 51 pares 0,5                                6,04 1.147,60
P22TB310     217,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         0,75 162,75
P22TB320     30,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE                          0,75 22,50
P22TB410     190,000 m.  C.coax ial (RG-11) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz                         3,05 579,50
P22TM010     1,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                    4,90 4,90
P22TM050     1,000 ud  Embellecedor TV/FM-SAT                                          0,37 0,37
P22TM060     17,000 ud  Toma terminal TLCA                                              7,10 120,70
P22TM100     19,000 ud  Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.                           6,84 129,96
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P22TR560     37,000 ud  Caja empotrar univ ersal redonda                                 0,90 33,30
P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                       48,97 48,97
P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                     56,10 56,10
P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                        19,65 19,65
P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                     29,00 29,00
P22TW540     9.500,000 ud  Timbrado y  prueba de RITI a BAT. 1 par                          0,60 5.700,00
Grupo P22............................ 8.157,48
P23FA050     38,000 ud  Detector óptico de humos                                        35,60 1.352,80
P23FA130     1,000 ud  Central detec.inc. modular 6 zonas                              522,80 522,80
P23FC020     5,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        18,50 92,50
P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        72,10 72,10
P23FJ020     9,000 ud  Ex tintor polv o ABC 2 kg. pr.inc.                                32,80 295,20
P23FJ250     1,000 ud  Ex tintor CO2 2 kg. de acero                                     87,30 87,30
P23FK030     16,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             2,12 33,92
P23FN150     6,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     66,00 396,00
P23FN220     6,000 ud  Pulsador de alarma esclav o                                      12,00 72,00
Grupo P23............................ 2.924,62
P24AH010     1,000 ud  Ascensor hidráu. 4 para. 4 pers.                                18.554,00 18.554,00
Grupo P24............................ 18.554,00
P25EI020     730,509 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,33 1.702,09
P25OG040     146,102 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,36 198,70
P25OU080     26,423 l.  Minio electrolítico                                             11,39 300,96
P25OZ040     170,452 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 1.307,37
P25WW220     487,006 ud  Pequeño material                                                1,00 487,01
Grupo P25............................ 3.996,11
P33A140      2,997 kg  Masilla araldit 812/813                                         9,07 27,18
P33G110      51,381 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    7,34 377,14
P33G120      6,072 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,13 6,86
P33J180      7,491 kg  Decapante desincrustador genérico.                              6,20 46,44
P33K030      12,551 ud  Caja conex ión dipolos                                           5,05 63,38
P33K040      83,715 ud  Punto puesta a tierra Cu/Cd                                     7,93 663,86
P33K050      131,786 m.  Conductor cobre-Cinc 1cm2                                       9,46 1.246,69
P33K080      66,897 kg  Sales forésicas osmóticas                                       3,73 249,53
P33OE150     59,940 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,08 4,80
Grupo P33............................ 2.685,88
Resumen
Mano de obra.................................................................. 137.020,22
Materiales ....................................................................... 239.177,59
Maquinaria ...................................................................... 4.197,17
Otros.............................................................................. 1.214,40
TOTAL ........................................................................... 380.296,43
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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A01A030      m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 38,38
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                  61,50 52,28
P01DW050    0,600 m3  Agua                                                            1,11 0,67
TOTAL PARTIDA 91,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
A01A040      m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 38,38
P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                 68,68 55,63
P01DW050    0,650 m3  Agua                                                            1,11 0,72
TOTAL PARTIDA 94,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
A02A060      m3 MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 26,10
P01CC020    0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 100,64 38,24
P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                          16,80 16,80
P01DW050    0,260 m3  Agua                                                            1,11 0,29
M03HH020    0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                           2,42 0,97
TOTAL PARTIDA 82,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.
A02A080      m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 26,10
P01CC020    0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 100,64 27,17
P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                          16,80 18,31
P01DW050    0,255 m3  Agua                                                            1,11 0,28
M03HH020    0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                           2,42 0,97
TOTAL PARTIDA 72,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
A02S090      m3 MORTERO AISLANTE ARLITA M-1
Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla
expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-03.
O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 15,35
P01AL010     1,100 m3  Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) granel           53,46 58,81
P01CC020    0,160 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 100,64 16,10
P01DW050    0,120 m3  Agua                                                            1,11 0,13
M03HH070    0,400 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                            2,42 0,97
TOTAL PARTIDA 91,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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A02S220      l.  MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO
Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga tixo-
trópica neutra de gel de sílice, preparación para inyecciones
con carga, constituido por ligante, endurecedor en propor-
ción 100/35, inhibidor, carga 1-6 mm. de tamaño máximo,
comprendiendo suministro del material, fabricación del
mortero en batidera mecánica a rotación y pérdidas globa-
les consideradas en el proceso de ejecución y aplicación.
O01OA040     0,014 h.  Oficial segunda                                                 16,62 0,23
O01OA070     0,014 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,21
P01AA084     0,750 kg  Arenilla de polvo de mármol                             0,10 0,08
M03HH090    0,400 h.  Batidera mecánica                                             1,20 0,48
P01ME010     1,000 l.  Mortero tixotrópico epoxi                                    3,05 3,05
TOTAL PARTIDA 4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
A04TA005     m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.
Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié peri-
metral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo bar-
co, incluso alquiler de malla protectora de seguridad.  Se-
gún normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo 45 dí-
as) (No se incluye montaje ni desmontaje).
M13AM010     30,000 d.  m2. alq. andamio acero galvanizado              0,09 2,70
M13AM160     30,000 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                0,01 0,30
TOTAL PARTIDA 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.
A06T010      h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.
Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga
en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.
M02GT210     0,006 ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                      1.075,00 6,45
M02GT360     0,006 ms  Contrato mantenimiento                                   116,00 0,70
M02GT370     0,006 ms  Alquiler telemando                                             116,00 0,70
M02GT300     0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                3.300,00 3,30
M02GE050    0,036 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                      113,00 4,07
M02GT380     0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 1.566,00 1,57
E04AB040     0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                  1,46 0,78
E04CM050    0,011 m3  HORM. HA-25/B/20/I  V. MANUAL                     112,75 1,24
TOTAL PARTIDA 18,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
E02CM020     m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  15,35 0,38
M05RN020    0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                36,80 1,47
TOTAL PARTIDA 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E02SZ060     m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios
auxiliares.
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,35 8,44
TOTAL PARTIDA 8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colo-
cado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y
CTE-SE-A.
O01OB030    0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,25
O01OB040    0,014 h.  Ayudante ferralla                                               16,61 0,23
P03ACC080  1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                            0,70 0,77
P03AAA020   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,01
TOTAL PARTIDA 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.
E04AB040     kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado
en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
O01OB030    0,010 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,18
O01OB040    0,010 h.  Ayudante ferralla                                               16,61 0,17
P03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                        1,05 1,10
P03AAA020   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,01
TOTAL PARTIDA 1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E04AM020     m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5
mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.
O01OB030    0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,11
O01OB040    0,006 h.  Ayudante ferralla                                               16,61 0,10
P03AM020     1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                          1,40 1,77
TOTAL PARTIDA 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E04AM060     m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.
O01OB030    0,009 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,16
O01OB040    0,009 h.  Ayudante ferralla                                               16,61 0,15
P03AM030     1,267 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                          1,91 2,42
TOTAL PARTIDA 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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E04CM050     m3 HORM. HA-25/B/20/I  V. MANUAL
Hormigón en masa HA-25/B/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encami-
llado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vi-
brado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
O01OA030     0,360 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,34
O01OA070     0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,35 5,53
M11HV120     0,360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.   4,84 1,74
P01HA010     1,150 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 99,14
TOTAL PARTIDA 112,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E04MEM010    m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA
3,00m.
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Se-
gún NTE-EME.
O01OB010    0,620 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 10,97
O01OB020    0,620 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 10,30
P01EM040     0,550 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22         16,27 8,95
P01EM290     0,007 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 1,74
P01DC020    0,082 l.  Desencofrante p/encofrado madera               1,71 0,14
P01UC030    0,040 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,29
TOTAL PARTIDA 32,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E04MM010     m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/I  V.MAN.
Hormigón HA-25/B/20/I, elaborado en central en muros, in-
cluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
O01OB010    0,450 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 7,97
O01OB020    0,450 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 7,47
P01HA010     1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 90,52
M11HV120     0,400 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.   4,84 1,94
TOTAL PARTIDA 107,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
E04SE090     m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/I  EN SOLERA
Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central en
solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vi-
brado, regleado y curado en soleras.
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 17,62 10,57
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21
P01HA010     1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 90,52
TOTAL PARTIDA 110,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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E05HFE010    m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopan-
das en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de al-
tura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.
O01OB010    0,100 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 1,77
O01OB020    0,100 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 1,66
P01EM290     0,030 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 7,44
P01UC030    0,050 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,37
P03AAA020   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,06
M13CP100    0,007 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,11
TOTAL PARTIDA 11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
E05HLE030    m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero for-
mado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una pos-
tura. Normas NTE-EME.
O01OB010    0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 5,31
O01OB020    0,300 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 4,98
P01EM260     1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.    17,68 18,56
P01EM290     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 4,96
P01UC030    0,080 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,58
P03AAA020   0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,21
M13CP100    0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,21
TOTAL PARTIDA 34,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
E05HLE040    m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con ta-
blero formado por tabla machihembrada de madera de pino
de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una
postura. Normas NTE-EME.
O01OB010    0,850 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 15,05
O01OB020    0,850 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 14,12
P01EM260     1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.    17,68 18,56
P01EM290     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 4,96
P01UC030    0,150 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 1,10
P03AAA020   0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,70
M13CP100    0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,21
TOTAL PARTIDA 54,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
E05HLM015    m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 L.PL.
Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en
losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-EHL y EHE.
O01OB010    0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 4,43
O01OB020    0,250 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 4,15
O01OB025    0,100 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,25 1,73
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 2,21
P01HA010     1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 90,52
TOTAL PARTIDA 103,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
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E05HLM020    m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 L.IN.
Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en
losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según NTE-EHL y EHE.
O01OB010    0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 5,31
O01OB020    0,300 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 4,98
O01OB025    0,200 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,25 3,45
M02GT002     0,200 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 4,42
P01HA010     1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 90,52
TOTAL PARTIDA 108,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E05HVE030    m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de ma-
dera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según
norma NTE-EME.
O01OB010    0,650 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 11,51
O01OB020    0,650 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 10,80
M13EM030    1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                           2,19 2,30
P01EM280     0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                          206,60 3,10
P01UC030    0,060 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,44
P03AAA020   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,07
M13CP100    0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,15
TOTAL PARTIDA 28,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E05HVM030    m3 HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/I  ZUN.
Hormigón para armar HA-25/B/20/I, elaborado en central, en
zunchos perimetrales, incluso vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado. Según normas NTE y EHE.
O01OB010    0,200 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 3,54
O01OB020    0,200 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 3,32
O01OB025    0,100 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,25 1,73
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 2,21
P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 86,21
TOTAL PARTIDA 97,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS.
E13CD010K    ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS
Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puer-
tas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de
medios auxiliares.
O01OB160D 0,180 h.  Ayudante cristalero                                             16,38 2,95
P11PP010     6,000 m.  Precerco de pino 70x35 mm.                           2,05 12,30
TOTAL PARTIDA 15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
E13CS010     ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA
Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puer-
tas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.
O01OB160D 0,100 h.  Ayudante cristalero                                             16,38 1,64
P11PP010     5,300 m.  Precerco de pino 70x35 mm.                           2,05 10,87
TOTAL PARTIDA 12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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E20TC020     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nomi-
nal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, inclu-
so con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
O01OB170    0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 2,30
P17CD030    1,100 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                           4,31 4,74
P17CW020    0,500 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                             0,48 0,24
P15GC020    1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                 0,29 0,29
TOTAL PARTIDA 7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E20TC030     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nomi-
nal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, inclu-
so con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
O01OB170    0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 2,30
P17CD040    1,100 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                           5,30 5,83
P17CW030    0,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                             0,66 0,33
P15GC030    1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                 0,47 0,47
TOTAL PARTIDA 8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
O01OB170    0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 2,55
P17CD050    1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                           6,27 6,90
P17CW040    0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                             1,17 0,12
P15GC030    1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                 0,47 0,47
TOTAL PARTIDA 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
E20VE020     ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4"
P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4"
de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4.
O01OB170    0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 2,55
P17XP050     1,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.22mm           9,12 9,12
TOTAL PARTIDA 11,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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E20WBV010    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de
32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
O01OB170    0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,28
P17VC010     1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm               1,22 1,34
P17VP010     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.         0,97 0,29
P17VP170     0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.         0,92 0,09
TOTAL PARTIDA 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.
E20WBV020    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de
40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
O01OB170    0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,28
P17VC020     1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm               1,56 1,56
P17VP020     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.         1,04 0,31
P17VP180     0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.         1,04 0,10
TOTAL PARTIDA 3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de
50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
O01OB170    0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,28
P17VC030     1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm               1,98 2,18
P17VP030     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.         1,73 0,52
P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.         1,55 0,16
TOTAL PARTIDA 4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
E20WBV070    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, ins-
talada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, fun-
cionando. s/CTE-HS-5
O01OB170    0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,91
P17VC070     1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm             5,53 6,91
P17VP070     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.        5,66 2,83
P17VP150     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.      10,19 3,06
P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.        2,18 1,64
TOTAL PARTIDA 16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E20WGB030    ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110
mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con ta-
pa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho
a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso
con conexionado de las canalizaciones que acometen y co-
locación del ramal de salida hasta el manguetón del inodo-
ro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionan-
do. s/CTE-HS-5.
O01OB170    0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 6,38
P17SB030     1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                      15,56 15,56
P17VC030     1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm               1,98 2,97
P17VP030     1,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.         1,73 1,73
P17VP190     1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.         1,55 1,55
TOTAL PARTIDA 28,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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E01DCI020    m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.
Demolición completa de cubierta formada por cubrición de
teja de cualquier tipo, soporte de entablado de cerámic y
estructura de entramado de cerchas y correas de madera,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas.
O01OA040     0,850 h.  Oficial segunda                                                 16,62 14,13
O01OA070     0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,35 13,05
TOTAL PARTIDA 27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
E01DEA020    m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de baldosa recibidos con cemen-
to cola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,35 11,51
TOTAL PARTIDA 11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
E01DET020    m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolición de falsos techos continuos de placas de esca-
yola,  por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,430 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,60
TOTAL PARTIDA 6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
E01DFB010    m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 10,75
TOTAL PARTIDA 10,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E01DFB020    m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,35 8,44
TOTAL PARTIDA 8,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
E01DFL060    m2 DEM.FÁB.L.PERFORADO.D.1/2 PIE A MANO
Demolición de muros de fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.
O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 18,42
TOTAL PARTIDA 18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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E01DIC020    ud  LEVANTADO RADIADORES A MANO
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.
O01OA040     0,850 h.  Oficial segunda                                                 16,62 14,13
O01OA070     0,850 h.  Peón ordinario                                                  15,35 13,05
TOTAL PARTIDA 27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
E01DIE010    ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
O01OB210    0,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 11,47
O01OA040     4,600 h.  Oficial segunda                                                 16,62 76,45
O01OA070     4,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 70,61
TOTAL PARTIDA 158,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
E01DIF010    ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
O01OB180    1,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                           16,61 28,24
O01OA040     3,800 h.  Oficial segunda                                                 16,62 63,16
O01OA070     3,800 h.  Peón ordinario                                                  15,35 58,33
TOTAL PARTIDA 149,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
E01DKM020    m2 LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, in-
cluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y
con recuperación del material desmontado, apilado y trasla-
do a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
O01OA050     0,600 h.  Ayudante                                                        16,06 9,64
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21
TOTAL PARTIDA 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E01DPP020    m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de te-
rrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  15,35 11,51
TOTAL PARTIDA 11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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E01DPS020    m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm.
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas.
O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                            15,47 9,28
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21
M06CM040    0,350 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar   11,08 3,88
M06MP110    0,350 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg      2,05 0,72
TOTAL PARTIDA 23,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
E01DPW020    m.  LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin in-
cluir el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.
O01OA040     0,550 h.  Oficial segunda                                                 16,62 9,14
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,35 8,44
TOTAL PARTIDA 17,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E01DSH010D   m2 DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.
Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormi-
gón armado con doble enrasillado, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.
O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                            15,47 9,28
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21
M06CM030    0,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar       3,91 1,76
M06MR110    0,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.        1,97 0,89
TOTAL PARTIDA 21,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
E01DTW060    ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de
capacidad, colocado a pie de carga y considerando una dis-
tancia no superior a 10 km.
M13O140      1,000 ud  Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km              64,01 64,01
TOTAL PARTIDA 64,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS.
E02PA040     m3 EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos
duros, con compresor, con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares.
O01OA060     0,820 h.  Peón especializado                                            15,47 12,69
O01OA070     0,620 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,52
M06CM010    0,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar       2,26 1,02
M06MI010     0,450 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg        3,01 1,35
TOTAL PARTIDA 24,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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E03ALA030D   ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x50cm
Arqueta a pie de bajante no registrable, de 60x60x50 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
O01OA030     3,700 h.  Oficial primera                                                 17,62 65,19
O01OA060     2,600 h.  Peón especializado                                            15,47 40,22
P01HM020    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                        83,11 9,14
P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.         104,17 13,02
P01MC040    0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM           65,85 3,03
P01MC010    0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM        76,15 3,81
P02CVC010  1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm            16,11 16,11
P02EAT040   1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm              23,38 23,38
TOTAL PARTIDA 173,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
E03ALR060D   ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60x50 cm.
Arqueta de registro de 60x60x50 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/40/I de 10 cm.
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente arma-
da con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón ar-
mado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     3,700 h.  Oficial primera                                                 17,62 65,19
O01OA060     2,600 h.  Peón especializado                                            15,47 40,22
P01HM020    0,079 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                        83,11 6,57
P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.         104,17 13,02
P01MC040    0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM           65,85 3,03
P01MC010    0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM        76,15 3,81
P03AM070     0,830 m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                          1,10 0,91
P02EAT040   1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm              23,38 23,38
TOTAL PARTIDA 156,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.
E03EUF0102   ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm
Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla
circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 35
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de desagüe,
incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
O01OB170    0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 4,46
O01OB180    0,110 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                           16,61 1,83
P02EDF005  1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35       5,45 5,45
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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E03OEP008    m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL.
125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa
con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                            15,47 3,09
P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                          16,80 3,98
P02TVO320   1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125      4,20 4,20
TOTAL PARTIDA 14,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E04MA010D    m3 H.ARM. HA-25/B/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
E04MEM010  4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA
3,00m.                          
32,39 129,56
E04MM010    1,250 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I  V.MAN.                   107,90 134,88
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       1,26 75,60
TOTAL PARTIDA 340,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
E04MA013D    m3 H.ARM. HA-25/B/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
E04MEM010  2,500 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA
3,00m.                          
32,39 80,98
E04MM010    1,250 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I  V.MAN.                   107,90 134,88
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       1,26 75,60
TOTAL PARTIDA 291,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
E04MEM030    m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA
<3,00m.
Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con
madera machihembrada y cepillada de 22 mm., conside-
rando 3 posturas.  Según NTE-EME.
O01OB010    1,050 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 18,59
O01OB020    1,050 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 17,44
P01EM260     0,550 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.    17,68 9,72
P01EM290     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 2,48
P01DC020    0,082 l.  Desencofrante p/encofrado madera               1,71 0,14
P01UC030    0,040 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,29
TOTAL PARTIDA 48,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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E04SA010D    m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
E04SE090     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I  EN SOLERA         110,30 11,03
E04AM020     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                              1,98 1,98
TOTAL PARTIDA 13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS.
E04SA020D    m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.
E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I  EN SOLERA         110,30 16,55
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                              2,73 2,73
TOTAL PARTIDA 19,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente pa-
ra vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
O01OB130    0,015 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 0,26
O01OB140    0,015 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 0,24
P03ALP010   1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                  0,90 0,95
P25OU080    0,010 l.  Minio electrolítico                                             11,39 0,11
A06T010      0,010 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.        18,81 0,19
P01DW090    0,100 ud  Pequeño material                                               1,25 0,13
TOTAL PARTIDA 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E05HFA010    m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-65
Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autorresistentes, separadas 65 cm. entre
ejes, bovedilla de hormigón de 65x25x22 cm. y capa de
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/IIa, de cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 825
kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
O01OB010    0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 6,20
O01OB020    0,350 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 5,81
M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 3,31
P03VA030     1,430 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)      4,48 6,41
P03BC090     6,000 ud  Bovedilla cerámica 70x25x22                           0,99 5,94
P01HA010     0,067 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 5,78
E04AB020     1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       1,26 2,27
E05HFE010  1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                  11,41 11,41
TOTAL PARTIDA 47,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.
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E05HFE010    m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopan-
das en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de al-
tura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.
O01OB010    0,100 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 1,77
O01OB020    0,100 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 1,66
P01EM290     0,030 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 7,44
P01UC030    0,050 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,37
P03AAA020   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,06
M13CP100    0,007 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,11
TOTAL PARTIDA 11,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
E05HFM010    m3 HORM.P/A.HA-25/B/20/IIa  FORJ.C/GRÚA
Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                        86,21 86,21
M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 3,31
O01OB025    0,150 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,25 2,59
O01OB020    0,200 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 3,32
O01OB010    0,200 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 3,54
TOTAL PARTIDA 98,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E05HLA020    m3 HA-25/B/20 E.MAD.VIST.LOSAS
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM015  1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 L.PL.                103,04 103,04
E05HLE030  10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                  34,81 348,10
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       1,26 107,10
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 2,21
TOTAL PARTIDA 560,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
E05HLA040    m3 HA-25/B/20 E.MAD.VIS.LOS.IN.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p.
de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, verti-
do con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM020  1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20 L.IN.                 108,68 108,68
E05HLE040  10,000 m2  ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO             54,70 547,00
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       1,26 107,10
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 2,21
TOTAL PARTIDA 764,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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E05HLE030    m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero for-
mado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una pos-
tura. Normas NTE-EME.
O01OB010    0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 5,31
O01OB020    0,300 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 4,98
P01EM260     1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.    17,68 18,56
P01EM290     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 4,96
P01UC030    0,080 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,58
P03AAA020   0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,21
M13CP100    0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,21
TOTAL PARTIDA 34,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
E05HLE040    m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con ta-
blero formado por tabla machihembrada de madera de pino
de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una
postura. Normas NTE-EME.
O01OB010    0,850 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 15,05
O01OB020    0,850 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 14,12
P01EM260     1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.    17,68 18,56
P01EM290     0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                          247,91 4,96
P01UC030    0,150 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 1,10
P03AAA020   0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                      1,39 0,70
M13CP100    0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                            15,04 0,21
TOTAL PARTIDA 54,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
E05HVA078D   m3 HA-25/B/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de ar-
madura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE.
E05HVM030  1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/I  ZUN.              97,01 97,01
E05HVE030  12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.         28,37 340,44
E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                       1,26 88,20
M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                   22,09 2,21
TOTAL PARTIDA 527,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
E05MF040     m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.
Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada
y repartida, i/colocación de elementos de atado. Según
CTE-SE-M.
O01OB010    0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 4,43
O01OB020    0,250 h.  Ayudante encofrador                                          16,61 4,15
P01EFC160  0,034 m3  Pino Soria c/III-65 <8m autoclave                    448,70 15,26
TOTAL PARTIDA 23,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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E05ML010     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m.,
i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, acce-
sorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Se-
gún CTE-SE-M.
O01OB150    0,450 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 8,15
O01OB160    0,450 h.  Ayudante carpintero                                            16,38 7,37
P01EW630    0,045 m3  Madera laminada en estructura                       782,21 35,20
P01EW620    2,000 ud  Material de ensamble estructural                    21,02 42,04
TOTAL PARTIDA 92,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E05ML020     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <10m.
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 10
m., i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada.
Según CTE-SE-M.
O01OB150    0,460 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 8,34
O01OB160    0,460 h.  Ayudante carpintero                                            16,38 7,53
P01EW630    0,075 m3  Madera laminada en estructura                       782,21 58,67
P01EW620    2,000 ud  Material de ensamble estructural                    21,02 42,04
TOTAL PARTIDA 116,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
E06W030      m2 LIMPIEZA FACHADA C/ANDAMIO
Tratamiento de limpieza de fachadas, mediante la aplica-
ción de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o
equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para
posterior aclarado con cepillo y agua a presión, para altura
superior a 3 m., i/p.p. de medios auxiliares, montaje y des-
montaje de andamios, medida deduciendo huecos.
O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,47
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,07
P01LW040    0,170 kg  Limp. fachada Desca 100 piedra                    8,40 1,43
A04TA005     1,000 m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.  3,00 3,00
TOTAL PARTIDA 9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E07LD010D    m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 15cm.
MORT.M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 28x15,x8 cm., de
1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 17,62 8,81
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,68
P01LH020     0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.               88,90 4,18
P01MC040    0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM           65,85 1,51
TOTAL PARTIDA 22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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E07RC010     m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier
material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, total-
mente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RY-85.
O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 17,62 5,46
O01OA050     0,310 h.  Ayudante                                                        16,06 4,98
P01UC030    0,105 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,77
A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                 91,33 0,82
TOTAL PARTIDA 12,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS.
E07RS030     ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con la-
drillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ re-
planteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.
O01OA030     0,940 h.  Oficial primera                                                 17,62 16,56
O01OA060     0,940 h.  Peón especializado                                            15,47 14,54
P01LH010     0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.           83,50 0,67
A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                             82,40 0,82
TOTAL PARTIDA 32,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E07TL360     m2 TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HS
5 cm.
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato His-
paPlano 100% de 5 (70,50x51,70x5 cm.), de hueco sencillo.
Incluido aplomado y colocación de premarcos. No incluye
replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a cinta corrida.
O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 17,62 5,46
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P01LG510     1,010 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x51,70x5 cm     4,98 5,03
P01LW020    4,000 kg  Pasta agarre Hispalam inter.unión ladrillos 0,19 0,76
P01LW030    2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,10 0,20
P01LW025    0,380 m2  Banda elástica                                                  0,15 0,06
TOTAL PARTIDA 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
E07TL395     m2 TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD
9 cm.
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato His-
paPlano 100% de 9 (70,50x51,70x9 cm.), de hueco doble.
Incluido aplomado y colocación de premarcos.  No incluye
replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a cinta corrida.
O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 17,62 5,46
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P01LG550     1,010 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x51,70x9 cm     6,31 6,37
P01LW020    4,000 kg  Pasta agarre Hispalam inter.unión ladrillos 0,19 0,76
P01LW030    2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,10 0,20
P01LW025    0,380 m2  Banda elástica                                                  0,15 0,06
TOTAL PARTIDA 14,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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E07WA013D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tie-
rra, caja general de protección, línea general de alimenta-
ción, contador en fachada, derivaciones individuales y cua-
dros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad).
O01OA030     8,470 h.  Oficial primera                                                 17,62 149,24
O01OA070     8,470 h.  Peón ordinario                                                  15,35 130,01
TOTAL PARTIDA 279,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.
E07WA023D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida,
tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y
piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería).
O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 16,62 97,06
O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  15,35 89,64
TOTAL PARTIDA 186,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
E07WA053D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST.
TELECOMUNICACIONES
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizacio-
nes y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instala-
ción de telecomunicaciones).
O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 16,62 97,06
O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  15,35 89,64
TOTAL PARTIDA 186,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
E07WA083D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR
Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacar-
gas, (desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de
montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y
alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco,
cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material,
material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alumbrado
del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y
tapado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. (10% s/ins-
talación de ascensor).
O01OA050     5,940 h.  Ayudante                                                        16,06 95,40
O01OA070     5,940 h.  Peón ordinario                                                  15,35 91,18
TOTAL PARTIDA 186,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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E07WA093D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST.
AIRE.ACONDICIONADO
Ayuda de instalaciones de aire acondicionado (estimada
4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (5%
s/instalación de aire acondicionado).
O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 16,62 33,24
O01OA070     6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 92,10
TOTAL PARTIDA 125,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E07WA160D    ud  AYUDA ALBAÑ. AJUSTE SISTEMA
VENTILACIÓN
Ayuda de mano de obra de técnico especialista para ajuste
por boca de extracción y los caudales del sistema.
P01WA010    1,000 ud  Ayuda de albañilería                                           1.800,00 1.800,00
TOTAL PARTIDA 1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS.
E08PEA080    m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin
maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de espe-
sor, incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa
galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG.
P04RW060    0,300 m.  Guardavivos plástico y metal                            0,52 0,16
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                94,73 0,28
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                 91,33 1,10
O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,38
O01OB110    0,220 h.  Oficial yesero o escayolista                              17,25 3,80
TOTAL PARTIDA 8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E08TAE060D   m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas
con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería
vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p.
de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos.
O01OB110    0,150 h.  Oficial yesero o escayolista                              17,25 2,59
O01OB120    0,150 h.  Ayudante yesero o escayolista                         16,38 2,46
P04TE040     1,050 m2  P.escayola fisurada vista 60x60 cm                5,42 5,69
P04TW050    4,000 m.  Perfilería vista blanca                                         1,75 7,00
P04TW030    0,600 m.  Perfil angular remates                                       0,90 0,54
P04TW040    1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,11 1,17
TOTAL PARTIDA 19,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E09CTM150    m2 PANEL ONDUTHERM H19+A50+FR ABETO
BARN.
Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondut-
herm de Onduline formado por dos tableros unidos a un
núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomera-
do hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior
acabado en abeto barnizado de 1 cm. de espesor, coloca-
dos con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y
al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la
estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámi-
na autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla
de poliuretano en las juntas y encuentros, incluso replan-
teo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera magni-
tud.
O01OB150    0,400 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 7,25
O01OB160    0,400 h.  Ayudante carpintero                                            16,38 6,55
P05WMA310 1,100 m2  Panel Ondutherm H19+A50+FR Abeto barn. 42,95 47,25
P06BL240     1,500 m.  Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm          1,85 2,78
P06SI065     0,200 ud  Masilla poliuretano Onduflex                            5,05 1,01
P01UC110    10,000 ud  Clavo espiral 11,5 cm.+arandela                    0,51 5,10
TOTAL PARTIDA 69,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E09ICC010    m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE
Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada
mediante la colocación de listones Onduline anclados al
soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre
placa Onduline bajo teja 235, clavada a la estructura de cu-
bierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11.
Medida en verdadera magnitud.
O01OA030     0,660 h.  Oficial primera                                                 17,62 11,63
O01OA050     0,660 h.  Ayudante                                                        16,06 10,60
P05FO010     1,100 m2  Placa Onduline bajo teja BT-235                     5,80 6,38
P05FO090     3,000 ud  Clavo taco 7 cm. Onduline                                0,06 0,18
P05TC010     35,000 ud  Teja curva roja 40x19                                         0,40 14,00
TOTAL PARTIDA 42,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E10ATS120D   m2 AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 4 cm.
Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero ali-
gerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 4
cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxilia-
res y costes indirectos.
O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,88
O01OA050     0,050 h.  Ayudante                                                        16,06 0,80
A02S090      0,065 m3  MORTERO AISLANTE ARLITA M-1                  91,36 5,94
TOTAL PARTIDA 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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E10IAL005D   m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1
Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida
por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de be-
tún plastomérico Morterplas FPV 5 kg  mineral de color gris
(tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte
con soplete, lista para proteger.  Cumple la norma UNE
104-402/96.  Según membrada GA-1.
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,76
O01OA050     0,100 h.  Ayudante                                                        16,06 1,61
P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                              2,93 0,88
P06BS620     1,100 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris                  11,94 13,13
TOTAL PARTIDA 17,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E10IAW320    m2 IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN
Impermeabilización de muros contra humedad directa con
presión, formada por imprimación asfáltica; membrana au-
toadhesiva constituida por lámina de betún polimérico mo-
dificado con estireno-butadieno y polímeros de alta adhesi-
vidad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5; capa protectora anti-
punzonante, mediante un geotextil de polipropileno termo-
sellado  con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500.
O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 17,62 2,47
O01OA050     0,140 h.  Ayudante                                                        16,06 2,25
P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                              2,93 0,88
P06BS700     1,070 m2  Lám. autoadhesiva Texself CI 1,5                   9,47 10,13
P06BG040     1,070 m2  Fieltro geotextil Terram 1500                            1,86 1,99
TOTAL PARTIDA 17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E11EPO010    m2 SOL.GRES PORCEL. 30x30cm.T/D
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 30x30 cm.
color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido
con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico,
sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec jun-
ta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
O01OB090    0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                 17,25 6,04
O01OB100    0,350 h.  Ayudante solador, alicatador                            16,23 5,68
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84
P08EPO010  1,100 m2  Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm. 16,23 17,85
P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,47 1,88
P01FJ002     0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm
CG1                           
0,72 0,22
TOTAL PARTIDA 35,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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E11EPO041    m2 SOL.GRES PORCEL. ESMALT. PUL.
40x40cm.
Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido
(BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm. color
beige, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhe-
sivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sobre super-
ficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.
O01OB090    0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                 17,25 6,04
O01OB100    0,350 h.  Ayudante solador, alicatador                            16,23 5,68
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84
P08EPO041  1,100 m2  Bald.gres porce. esmal. pulido 40x40 cm     21,90 24,09
P01FA415     4,200 kg  Adh. cementoso flexible pzs. pesadas
C2TES1                     
0,68 2,86
P01FJ006     0,300 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2  0,84 0,25
TOTAL PARTIDA 42,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E11EPP030    m.  HUELLA GRES PORCEL. ESMALTADO
31,6x110cm.
Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres
porcelánico esmaltado de 31,6x110 cm., con remate, recibi-
do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Tex-
junt color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie re-
almente ejecutada.
O01OB090    0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                 17,25 5,18
O01OB100    0,300 h.  Ayudante solador, alicatador                            16,23 4,87
P08EPP030  1,000 m.  Huella gres porcel.esmalt.31,6x110 cm.       50,05 50,05
P01FA050     2,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl     1,01 2,02
P01FJ060     0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color            0,87 0,52
TOTAL PARTIDA 62,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
E11EPP060    m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO
ESMALTADO H/T
Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas
de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35 cm. y 11,5x33,3
cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090    0,400 h.  Oficial solador, alicatador                                 17,25 6,90
O01OB100    0,400 h.  Ayudante solador, alicatador                            16,23 6,49
P08EPP060  1,050 m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.     45,18 47,44
P08EPP061  1,050 m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.   8,12 8,53
P01FA050     2,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl     1,01 2,02
P01FJ060     0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color            0,87 0,52
TOTAL PARTIDA 71,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
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E11EPP220    m.  RODAPIÉ GRES PORCEL. ESMALTADO
8x30cm.
Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de
8x30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado
con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090    0,150 h.  Oficial solador, alicatador                                 17,25 2,59
O01OB100    0,150 h.  Ayudante solador, alicatador                            16,23 2,43
P08EPP220  1,050 m.  Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30
cm.                      
3,84 4,03
P01FA050     0,600 kg  Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl     1,01 0,61
P01FJ060     0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color            0,87 0,02
TOTAL PARTIDA 9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E12AP005     m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30X30CM. NATURAL.
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de
30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, me-
dido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090    0,250 h.  Oficial solador, alicatador                                 17,25 4,31
O01OB100    0,250 h.  Ayudante solador, alicatador                            16,23 4,06
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84
P09ABV170   1,100 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural    23,40 25,74
P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,47 1,88
P01FJ006     0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2  0,84 0,17
TOTAL PARTIDA 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS.
E13EPL020    ud  P.P. LISA HUECA,SAPELLY CON AIREADOR.
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa
hueca (CLH) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino
de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sa-
pelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de
sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.  Incluido aireador que permite la circulación del aire
dentro de la vivienda desde una estancia a otra, instalado
encima de la puerta, reduciendo al mínimo el impacto vi-
sual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la
marca AIR-IN  o equivalente.
O01OB150    1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 18,12
O01OB160    1,000 h.  Ayudante carpintero                                            16,38 16,38
E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA       12,51 12,51
P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                       2,58 14,19
P11TL040     11,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                       0,71 7,81
P11CH020    1,000 ud  P.paso CLH p.país/sapelly                               38,00 38,00
P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                        0,57 1,71
P11WP080    18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                          0,04 0,72
P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                    9,04 9,04
P2100000     1,000 ud  Air-In Paso                                                     49,75 49,75
TOTAL PARTIDA 168,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.
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E13EPL080    ud  P.P. LISA HUECA 2/H SAPELLY CON
AIREADOR
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie eco-
nómica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizadas, incluso
precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.  Incluido aireador que permite la
circulación del aire dentro de la vivienda desde una estan-
cia a otra, instalado encima de la puerta, reduciendo al mí-
nimo el impacto visual, incorpora un sistema de aislamien-
to acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
O01OB150    1,400 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 25,37
O01OB160    1,400 h.  Ayudante carpintero                                            16,38 22,93
E13CD010K  1,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS     15,25 15,25
P11PR040     6,000 m.  Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                       2,58 15,48
P11TL040     12,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                       0,71 8,52
P11CH020    2,000 ud  P.paso CLH p.país/sapelly                               38,00 76,00
P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                        0,57 3,42
P11WP080    36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                          0,04 1,44
P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                    9,04 9,04
P11RW030    2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                      2,08 4,16
P2100000     1,000 ud  Air-In Paso                                                     49,75 49,75
TOTAL PARTIDA 231,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
E13EVL0212   ud  P.P.1 VIDRIERA 1 HOJA CON AIREADOR
Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie
económica, herrajes de colgar y de cierre latonados, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares.  Incluido aireador que
permite la circulación del aire dentro de la vivienda desde
una estancia a otra, instalado encima de la puerta, redu-
ciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un sistema
de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
O01OB150D 1,300 h.  Oficial 1ª cristalero                                           18,12 23,56
O01OB160D 1,300 h.  Ayudante cristalero                                             16,38 21,29
P11VH020     1,000 ud  Vidrio de la puerta                                             90,35 90,35
P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                        0,57 1,71
P11WP080    18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                          0,04 0,72
P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                    9,04 9,04
P2100000     1,000 ud  Air-In Paso                                                     49,75 49,75
TOTAL PARTIDA 196,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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E13EVL0812   ud  P.P. LISA H.2/H 1 HOJA CON AIREADOR
Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de un
cristal, serie económica, herrajes de colgar y de cierre lato-
nados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluido
aireador que permite la circulación del aire dentro de la vi-
vienda desde una estancia a otra, instalado encima de la
puerta, reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora
un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o
equivalente.
O01OB150D 1,800 h.  Oficial 1ª cristalero                                           18,12 32,62
O01OB160D 1,800 h.  Ayudante cristalero                                             16,38 29,48
P11VH020     2,000 ud  Vidrio de la puerta                                             90,35 180,70
P11RB040     6,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                        0,57 3,42
P11WP080    36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                          0,04 1,44
P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                    9,04 9,04
P11RW030    2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                      2,08 4,16
P2100000     2,000 ud  Air-In Paso                                                     49,75 99,50
TOTAL PARTIDA 360,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
E14ACO050    ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 100x90
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 120x120 cm. Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    4,800 m.  Premarco aluminio                                             6,08 29,18
P12ACO120G 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 100x90      196,00 196,00
TOTAL PARTIDA 231,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.
E14ACO050D   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 110x100
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 110x100 cm. Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    4,800 m.  Premarco aluminio                                             6,08 29,18
P12ACO110I 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 110x100    230,00 230,00
TOTAL PARTIDA 265,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.
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E14ACO050E   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 195x80
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 195x80 cm. Lacado
color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal
europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    4,800 m.  Premarco aluminio                                             6,08 29,18
P12ACO120H 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 195x80      256,00 256,00
TOTAL PARTIDA 291,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.
E14ACO050F   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 3H. 195x190
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de tres hojas, medidas 195x190 cm. Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    4,800 m.  Premarco aluminio                                             6,08 29,18
P12ACO110N 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 195x190    298,00 298,00
TOTAL PARTIDA 333,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.
E14ACO050G   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 120x100
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 120x100 cm. Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
P12ACO120J 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 120x100    235,00 235,00
P12PW010    4,800 m.  Premarco aluminio                                             6,08 29,18
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
TOTAL PARTIDA 270,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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E14ACO060D   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 130x120
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 130x120 cm.  Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    5,400 m.  Premarco aluminio                                             6,08 32,83
P12ACO1204K 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 130x120    250,00 250,00
TOTAL PARTIDA 288,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
E14ACO060E   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 70x50
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 70x50 cm.  Lacado
color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal
europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    5,400 m.  Premarco aluminio                                             6,08 32,83
P12ACO120D 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 70x50         150,00 150,00
TOTAL PARTIDA 188,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
E14ACO060F   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 160x120
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 150x120 cm.  Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    5,400 m.  Premarco aluminio                                             6,08 32,83
P12ACO110L 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 160x120    270,00 270,00
TOTAL PARTIDA 308,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
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CÉNTIMOS.
E14ACO060G   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 100x70
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Prac-
tic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas 150x120 cm.  Laca-
do color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con ca-
nal europeo, marco de 40 mm., hoja de 48,5 mm., acristala-
miento hasta 30 mm., herrajes fabricados y distribuidos por
Grupo Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en
permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al
viento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la ventana,
reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un siste-
ma de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equiva-
lente.
O01OB130    0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,14
O01OB140    0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1,95
P12PW010    5,400 m.  Premarco aluminio                                             6,08 32,83
P12ACO120E 1,000 ud  Ventana oscilob. Euro Practic 2h 100x70      172,00 172,00
TOTAL PARTIDA 210,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E14ACV030    ud  VENT.AL.LC.PRACT.3 HOJ.300x30cm
Ventana practicable de 3 hojas de aluminio lacado color de
60 micras, de 300x30 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
O01OB130    0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,04
O01OB140    0,175 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 2,84
P12PW010    5,400 m.  Premarco aluminio                                             6,08 32,83
P12ACV070   1,000 ud  Ventana pract.2 hojas 150x120                       277,53 277,53
TOTAL PARTIDA 319,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS.
E14ACÑ030P   ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 2H. 285x210cm
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 285x210 cm. de me-
didas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16.  Incluido aireador que permite la entrada del
aire dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la venta-
na, reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un
sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o
equivalente.
O01OB130    0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 10,35
O01OB140    0,300 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 4,87
P12PW010    7,000 m.  Premarco aluminio                                             6,08 42,56
P12ACÑ050  1,000 ud  P.balcon.pract.2 hojas 140x210 p.e.               540,65 540,65
TOTAL PARTIDA 598,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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E14ACÑ040P   ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 2H. 210x120cm
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de
aluminio lacado color de 60 micras, de 210x120 cm. de me-
didas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16.  Incluido aireador que permite la entrada del
aire dentro de la vivienda, instalado en el lateral de la venta-
na, reduciendo al mínimo el impacto visual, incorpora un
sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o
equivalente.
O01OB130    0,700 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 12,08
O01OB140    0,350 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 5,68
P12PW010    7,400 m.  Premarco aluminio                                             6,08 44,99
P12ACÑ060  1,000 ud  P.balcon.pract.2 hojas 160x210 p.e.               561,70 561,70
TOTAL PARTIDA 624,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
E16ESA070    m2 CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float
Planilux incoloro de 6 mm y un vidrio float Planilux incoloro
de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8.
O01OB250    0,200 h.  Oficial 1ª vidriería                                            16,62 3,32
P14ESA070   1,006 m2  Climalit 6/10,12 ó 16/6 incoloro                       35,15 35,36
P14KW065    7,000 m.  Sellado con silicona neutra                              0,89 6,23
P01DW090    1,500 ud  Pequeño material                                               1,25 1,88
TOTAL PARTIDA 46,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E17BCT010    ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de
vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suminis-
tradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de pro-
tección. (Contador de la compañía).
O01OB200    0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
P15DB020     1,000 ud  Módul.conta.trifas.(unifa)                                   201,07 201,07
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 211,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
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E17CA040     m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu
Acometida individual trifásica en canalización subterránea
tendida directamente en zanja formada por cable de cobre
de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p.
de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por
placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo
conexionado.
O01OB200    0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB210    0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 8,19
P15AE100     2,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu        11,87 23,74
E02CM020    0,080 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS             1,85 0,15
E02SZ060     0,030 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.            8,44 0,25
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                             0,16 0,16
P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                              1,84 1,84
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 44,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E17CBL010    ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja,
de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de
puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-
polar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N)
de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y cone-
xionado.
O01OB200    0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe
1X12                      
20,43 20,43
P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x40 A                                            57,48 114,96
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                     48,08 48,08
P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                      35,72 35,72
P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                      36,35 72,70
P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                      37,68 37,68
P15FE040     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                      38,36 38,36
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 377,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC
corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.
O01OB200    0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63
O01OB210    0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                        0,21 0,21
P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                          0,37 1,11
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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E17CC050     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.
Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), in-
cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
O01OB200    0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210    0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                        0,21 0,21
P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                            0,84 2,52
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 12,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E17CC080     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.
O01OB200    0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38
O01OB210    0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10
P15GB020     5,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                        0,21 1,05
P15GA020     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                          0,37 11,10
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 21,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E17CL020     m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2
Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entu-
bada formada por conductor de Cu 2(1x16) mm2 con aisla-
miento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo
conexionado.
O01OB200    0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
O01OB210    0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 8,19
P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu    3,66 7,32
P15GD020    1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                      0,70 0,70
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 26,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
E17CT050     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o
una potencia de 16 kW.  Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección
y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC
de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de monta-
je.
O01OB200    0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,50
O01OB210    0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,28
P15GF100     1,000 m.  Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm               10,81 10,81
P15GA050     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                           1,32 6,60
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 25,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie,
empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.
con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar
blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal. Pi-
loto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y
difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
O01OB200    0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 10,51
P16EDA010  1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1                      33,13 33,13
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 44,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
E18IDA020    ud  APLIQUE LUZ INDIREC.HALÓGENA 300W.
Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por
carcasa de aluminio pintada en blanco o gris metalizado,
reflector asimétrico de aluminio y vidrio de protección. Con 1
lámpara halógena lineal de 300 W./230 V., y portalámparas
incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
O01OB200    0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25
P16BK020     1,000 ud  Aplique luz indirec.halógena 300W.                219,45 219,45
P16CA070     2,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 300 W.                     3,02 6,04
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 231,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
E18IDE130    ud  DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF
Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente com-
pacta de 26 W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato
vaporizado metalizado y difusor prismático, con 1 lámpara y
equipo eléctrico, grado de protección IP20 clase II. Instalado
incluyendo replanteo y conexionado.
O01OB200    0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25
P16BI130     1,000 ud  Downlight policar. 1x26W. AF i/lámp.              41,69 41,69
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 48,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
E18IRA020    ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x18 W.AF
Regleta de superficie de 2x18 W. con protección IP20 clase
I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje for-
mado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorpora-
dos, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva gene-
ración y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
O01OB200    0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25
O01OB220    0,300 h.  Ayudante electricista                                          16,38 4,91
P16BA020     1,000 ud  Regleta de superficie 2x18 W. AF                    10,79 10,79
P16CC080    2,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827           2,05 4,10
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 26,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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E19TCT010    ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas
y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas pa-
ra UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado
de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tie-
rra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de su-
jeción, completamente instalado.
O01OB222    3,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 52,53
O01OB224    3,000 h.  Ayudante Instalador telecomunicación          15,72 47,16
P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69
G=16,5dB                       
48,97 48,97
P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB 56,10 56,10
P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                 19,65 19,65
P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                         29,00 29,00
P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x2 mm.                                         23,00 23,00
P22TA210     4,000 ud  Garra muro galv. 250 mm                                 2,22 8,88
P22TB320     30,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE      0,75 22,50
P15GA070     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                           3,51 35,10
P01DW090    0,200 ud  Pequeño material                                               1,25 0,25
TOTAL PARTIDA 343,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS.
E19TPC010    m.  CABLEADO COAX. RED DE DISTRIBUCIÓN
TLCA
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a
la norma UNE-EN 50117-1, para red de distribución de TL-
CA, totalmente instalado. No es obligatoria la instalación de
esta red, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edi-
ficio.
O01OB222    0,002 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 0,04
O01OB223    0,002 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación           16,38 0,03
P22TB410     1,000 m.  C.coaxial (RG-11) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz  3,05 3,05
P01DW090    0,500 ud  Pequeño material                                               1,25 0,63
TOTAL PARTIDA 3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E19TPR030    m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE
INTERIOR
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), con-
forme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior de
usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y
digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.
O01OB222    0,004 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 0,07
O01OB223    0,004 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación           16,38 0,07
P22TB310     1,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC   0,75 0,75
P01DW090    0,500 ud  Pequeño material                                               1,25 0,63
TOTAL PARTIDA 1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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E19TPT040    m.  CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES
Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par
piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF,  instala-
do en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro
principal y en cada registro secundario, con prueba de con-
tinuidad de pares.
O01OB222    0,018 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 0,32
O01OB223    0,018 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación           16,38 0,29
P22TB060     1,000 m.  Cable telefónico de 51 pares 0,5                    6,04 6,04
P01DW090    0,500 ud  Pequeño material                                               1,25 0,63
P22TW540    50,000 ud  Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par        0,60 30,00
TOTAL PARTIDA 37,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
E19TTC010    ud  PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TL-
CA formado por caja de plástico universal para empotrar
con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento
de conexión de la telecomunicación por cable (TLCA), p.p.
de cable coaxial de red interior de vivienda, conexiones, ma-
terial auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de
la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa cie-
ga, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edificio.
O01OB222    0,250 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 4,38
O01OB224    0,250 h.  Ayudante Instalador telecomunicación          15,72 3,93
P22TR560     1,000 ud  Caja empotrar universal redonda                   0,90 0,90
P22TM060     1,000 ud  Toma terminal TLCA                                          7,10 7,10
P22TB310     1,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC   0,75 0,75
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
E19TTR010    ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado
por caja de plástico universal para empotrar con grado de
protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión
de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y digital., p.p.
de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda, co-
nexiones y material auxiliar. Instalado.
O01OB222    0,300 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 5,25
O01OB224    0,300 h.  Ayudante Instalador telecomunicación          15,72 4,72
P22TR560     1,000 ud  Caja empotrar universal redonda                   0,90 0,90
P22TM010     1,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                         4,90 4,90
P22TM050     1,000 ud  Embellecedor TV/FM-SAT                                 0,37 0,37
P22TB310     10,000 m.  Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC   0,75 7,50
P01DW090    0,500 ud  Pequeño material                                               1,25 0,63
TOTAL PARTIDA 24,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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E19TTT010    ud  PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB
+ RDSI formado por caja de plástico universal para empo-
trar con grado de protección IP 33,5., para fijación de ele-
mento de conexión de toma doble empotrada con placa de
85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y
conexión de cable de acometida de interior, material auxi-
liar. Instalado.
O01OB222    0,150 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación           17,51 2,63
O01OB224    0,150 h.  Ayudante Instalador telecomunicación          15,72 2,36
P22TR560     1,000 ud  Caja empotrar universal redonda                   0,90 0,90
P22TM100     1,000 ud  Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.    6,84 6,84
P22TB010     10,000 m.  Acometida de interior de 1 par 0,50 mm        0,37 3,70
P01DW090    1,000 ud  Pequeño material                                               1,25 1,25
TOTAL PARTIDA 17,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E20CIR050    ud  CONTADOR DN50 mm. EN ARQUETA 2"
Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de
acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red
de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas
de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de Industria ).
s/CTE-HS-4.
O01OB170    2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 25,50
O01OB180    2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                           16,61 33,22
P17BI060     1,000 ud  Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase
B                       
145,59 145,59
P17AA080     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.                        70,80 70,80
P17AA120     1,000 ud  Marco PP p/tapa, 55x55 cm.                             26,67 26,67
P17AA200     1,000 ud  Tapa rejilla PP 55x55 cm.                                 75,80 75,80
P17XE070     2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 2"                           57,56 115,12
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                      7,97 7,97
P17XR060     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 2"                           24,90 24,90
P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                 12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 537,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
O01OB170    0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 2,55
P17CD050    1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                           6,27 6,90
P17CW040    0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                             1,17 0,12
P15GC030    1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                 0,47 0,47
TOTAL PARTIDA 10,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
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E20VC070     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta,
de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de latón, colocada median-
te bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
O01OB170    1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 12,75
P17XC510     1,000 ud  Válvula compuerta metal (bridas) DN60        35,00 35,00
P17FE530     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.               15,65 31,30
TOTAL PARTIDA 79,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
E20WBV070    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, ins-
talada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, fun-
cionando. s/CTE-HS-5
O01OB170    0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,91
P17VC070     1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm             5,53 6,91
P17VP070     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.        5,66 2,83
P17VP150     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.      10,19 3,06
P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.        2,18 1,64
TOTAL PARTIDA 16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E20WJP020    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
O01OB170    0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,91
P17VF020     1,100 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.                2,80 3,08
P17VP050     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.         3,03 0,91
P17JP060     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.          1,65 1,24
TOTAL PARTIDA 7,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
E20WJP040    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
O01OB170    0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 1,91
P17VF040     1,100 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.             5,31 5,84
P17VP070     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.        5,66 1,70
P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.        2,18 1,64
TOTAL PARTIDA 11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
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E20WNA0103   m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 150mm.
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de
espesor, de sección circular, con un desarrollo de 150 mm.,
fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada
50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de aluminio prelacado, solda-
duras  y piezas de conexión a bajantes, completamente ins-
talado.
O01OB170    0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 4,46
P17NA010     1,250 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas      11,00 13,75
P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                 2,13 4,26
TOTAL PARTIDA 22,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E20XEC040E   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo,
inodoro i ducha realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagües, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de ba-
jante de PVC de 125 mm. y manguetón para enlace al ino-
doro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de
agua y los desagües, se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.             7,57 90,84
E20TC030     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.             8,93 44,65
E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.             10,04 80,32
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4"
P/EMPOTRAR                           
11,67 23,34
E20WBV010  3,400 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                      3,00 10,20
E20WBV020  1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                      3,25 5,53
E20WBV030  1,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                      4,14 4,14
E20WGB030 1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.             28,19 28,19
E20WBV070  4,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.      16,35 65,40
P17SW020    1,000 ud  Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada                        
4,63 4,63
TOTAL PARTIDA 357,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
E20XEC040F   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo,
inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, pa-
ra las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote
sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125
mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin
aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües,
se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.
E20TC020     12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.             7,57 90,84
E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.             10,04 80,32
E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4"
P/EMPOTRAR                           
11,67 23,34
E20WBV010  3,400 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                      3,00 10,20
E20WBV020  1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                      3,25 5,53
E20WBV030  1,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                      4,14 4,14
E20WGB030 1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.             28,19 28,19
E20WBV070  4,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.      16,35 65,40
P17SW020    1,000 ud  Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada                        
4,63 4,63
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TOTAL PARTIDA 312,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.
Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con gri-
fería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono,
flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de
desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instala-
da y funcionando.
O01OB170    0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 10,20
P18DP200     1,000 ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano                        138,00 138,00
P18GD050    1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.          45,70 45,70
P17SV150     1,000 ud  Válvula desagüe ducha D60                            10,71 10,71
TOTAL PARTIDA 204,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS.
E21ALE010    ud  LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para
colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente
(sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.
O01OB170    1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 14,03
P18LE010     1,000 ud  Lavabo 56x47cm. col. Java                               81,20 81,20
P18GL030     1,000 ud  Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                     35,50 35,50
P17SV100     1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena   3,15 3,15
P17XT030     2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                  3,57 7,14
TOTAL PARTIDA 141,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS.
E21ANB010    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo se-
rie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-
cluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.
O01OB170    1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 16,58
P18IB010     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                      171,50 171,50
P17XT030     1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                  3,57 3,57
P18GW040    1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                          1,90 1,90
TOTAL PARTIDA 193,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
E21AU0305    ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URIMAT
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de
limpieza .  (El sifón está incluido en las instalaciones de de-
sagüe).  Se instalará el de la casa comercial Urimat que no
necesita instalación de agua.
O01OB170    1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 19,13
P18WU010    1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                             250,00 250,00
P18GW100    1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                             6,75 6,75
TOTAL PARTIDA 275,88
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
E21AWT020    ud  PLACA TURCA C/T.ALTO, BLANCA
Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empo-
trada en el solado, e instalada con tanque alto de plástico,
con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para ba-
jada de agua desde el tanque, e incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de
desagüe).
O01OB170    1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 19,13
P18WP020    1,000 ud  Placa turca mod. Oriental blan.                        33,40 33,40
P17SW060    1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                 8,12 8,12
P17SW070    1,000 ud  Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                 2,54 2,54
P17XT030     1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                  3,57 3,57
P18GW040    1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                          1,90 1,90
TOTAL PARTIDA 68,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E21CG040     ud  MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA
Suministro y colocación de mezclador termostático, con in-
versor automático, para baño-ducha, ducha teléfono flexible
de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado y
funcionando.
O01OB170    0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 6,38
P18GB255     1,000 ud  Grif.termo.ext.baño-ducha-tel.cromo s.e.       267,00 267,00
TOTAL PARTIDA 273,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
E21CG060     ud  GRIF.REPISA LAV. ELECT. 230 V.
Suministro y colocación de grifería con célula fotoeléctrica
para lavabo a 230 V.(sin incluir el aparato sanitario), fuente
de alimentación, instalada con llaves de escuadra de1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", sin in-
cluir la instalación eléctrica precisa, funcionando.
O01OB170    0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 6,38
P18GE020     1,000 ud  Grif. electrón. lavabo 230 V. crom.                   357,00 357,00
P17XT030     2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                  3,57 7,14
TOTAL PARTIDA 370,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
E23DCF010D   m2 CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO
Conducto autoportante para la distribución de aire climatiza-
do ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por lámina de
aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el inte-
rior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos
térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0
al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de
uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y
costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE
y NTE-ICI-22.
O01OB170    1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 12,75
P21CF030D  1,000 m   Panel l.v.a.d. Climaver A2 Neto                        17,25 17,25
P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climaver                              7,25 1,45
TOTAL PARTIDA 31,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E23DDR010F   ud  DIFUSOR CIRC. D=6" S/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 6"
de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en te-
cho con puente de montaje, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-25.
O01OB170    0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 6,38
P21DR010    1,000 ud  Difusor circular 4"s/reg                                      16,20 16,20
TOTAL PARTIDA 22,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E23DDR020    ud  DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8"
de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en te-
cho con puente de montaje, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-25.
O01OB170    0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 6,38
P21DR030    1,000 ud  Difusor circular 8"s/reg                                      24,88 24,88
TOTAL PARTIDA 31,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.
E23DRR010F   ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300X100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en alumi-
nio extruído de 300x100 mm., incluso con marco de monta-
je, instalada s/NTE-IC-27.
O01OB170    1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 12,75
P21RR010    1,000 ud  Rejilla retorno 200x200                                     12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 24,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E23EBA010    ud  B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W.
Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top
con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales,
de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100
W., formada por compresores herméticos, calentador de
cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula
de expansión termostática, presostatos de alta y baja, cone-
xionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.
O01OB170    6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 76,50
O01OB180    6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                           16,61 99,66
M02GE020    2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                      56,85 113,70
P21TA010     1,000 ud  Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.            5.782,00 5.782,00
%AP0000000500 5,000 %   Medios auxiliares                                               6.071,90 303,60
TOTAL PARTIDA 6.375,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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E23ETT010    ud  FANCOIL TECHO 3.690W./8.900W.
Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una
potencia frigorífica de 3.690 W. y  potencia calorífica de
8.900 W. y para instalación a 4 tubos, con filtro en la aspira-
ción y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 lla-
ves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.
O01OB170    3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                           12,75 38,25
O01OB180    3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                           16,61 49,83
P21UT010     1,000 ud  Fan-coil s/mueb.3.690W./8.900W.                  310,30 310,30
P20TV020     4,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                        5,00 20,00
P17PB020     0,500 m.  Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.     0,23 0,12
P07CV010     4,000 m.  Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                        2,84 11,36
P21UT140     1,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                          63,85 63,85
TOTAL PARTIDA 493,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS.
E25TH010     ud  ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.4 PER.
Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad nor-
mal con una velocidad 0,6 m/s., sistema de impulsión en la
pared del fondo, 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para
un máximo de 4 personas, cabina con paredes en lamina-
do plástico con medio espejo color natural, placa de boto-
nera en acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, em-
bocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta auto-
mática telescópica en cabina y automática en piso, manio-
bra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.
s/R.D. 1314/97.
P24AH010     1,000 ud  Ascensor hidráu. 4 para. 4 pers.                     18.554,00 18.554,00
TOTAL PARTIDA 18.554,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS.
E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, pro-
visto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-
queo automático de funcionamiento, estabilizador de ten-
sión y salida automática de alarma, incluso montaje en zó-
calo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
O01OB200    0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 13,13
O01OB220    1,000 h.  Ayudante electricista                                          16,38 16,38
P23FA050     1,000 ud  Detector óptico de humos                                 35,60 35,60
TOTAL PARTIDA 65,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
E26FAB150    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS
Central de detección automática de incendios, con seis zo-
nas de detección, con módulo de alimentación de 220 V.
AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sire-
na inmediata, salida de alarma automática por relé (pude
activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma
manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida
auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de con-
trol con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte
de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacri-
lato. Medida la unidad instalada.
O01OB200    2,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 43,78
O01OB220    2,500 h.  Ayudante electricista                                          16,38 40,95
P23FA130     1,000 ud  Central detec.inc. modular 6 zonas                522,80 522,80
TOTAL PARTIDA 607,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
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CÉNTIMOS.
E26FBE010    ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de
microrruptor, led de alarma y autochequeo, sistema de
comprobación con llave de rearme, lámina de plástico cali-
brada para que se enclave  y no rompa. Ubicado en caja y
serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
O01OB200    0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 13,13
O01OB220    0,750 h.  Ayudante electricista                                          16,38 12,29
P23FN220     1,000 ud  Pulsador de alarma esclavo                            12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 37,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E26FBF020    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica,
de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Me-
dida la unidad instalada.
O01OB200    1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220    1,000 h.  Ayudante electricista                                          16,38 16,38
P23FN150     1,000 ud  Módulo de 1 salida vigilada                              66,00 66,00
P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.           18,50 18,50
TOTAL PARTIDA 118,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
E26FBF030    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL
EXTERIOR
Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle ana-
lógico de detección. Medida la unidad instalada.
O01OB200    1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51
O01OB220    1,000 h.  Ayudante electricista                                          16,38 16,38
P23FN150     1,000 ud  Módulo de 1 salida vigilada                              66,00 66,00
P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ext.          72,10 72,10
TOTAL PARTIDA 171,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
E26FEA010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 2 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efi-
cacia 13A/89B, de 2 kg. de agente extintor, con soporte, ma-
nómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                            15,47 7,74
P23FJ020     1,000 ud  Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc.                         32,80 32,80
TOTAL PARTIDA 40,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
E26FEE100    ud  EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg.
de agente extintor, construido en acero, con soporte y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.
O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                            15,47 1,55
P23FJ250     1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. de acero                              87,30 87,30
TOTAL PARTIDA 88,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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E26FJ010     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO
FOTOL.
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminis-
cente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de di-
mensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                            15,47 0,77
P23FK030     1,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.             2,12 2,12
TOTAL PARTIDA 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E27EPA020    m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA
B/COLOR
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y ver-
ticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plaste-
cido.
O01OB230    0,100 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 1,71
O01OB240    0,100 h.  Ayudante pintura                                                15,66 1,57
P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int     7,67 0,54
P25OG040    0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont             1,36 0,08
P25EI020     0,300 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate     2,33 0,70
P25WW220   0,200 ud  Pequeño material                                               1,00 0,20
TOTAL PARTIDA 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
R02CF050     m2 APEO LADRILLO REV. 1/2pie SIN HUECO
Apeo de fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor maciza
sin aligerar, juntas de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río M-5, de 1 cm. de espesor, construida con
ladrillo macizo 28x12x5 cm. incluso medios de elevación,
carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas y roturas, humedecido de las piezas, protección
de las zonas de contacto fábrica/pieza apeada mediante te-
la de polietileno para protección o evitar rozaduras y limpie-
za, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, in-
cluyendo  la demolición del apeo.
O01OA030     0,185 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,26
O01OA050     0,185 h.  Ayudante                                                        16,06 2,97
O01OA070     0,092 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,41
P01LT030     0,063 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.         95,40 6,01
A02A080      0,138 m3  MORTERO CEMENTO M-5                               72,83 10,05
P01DW050    0,247 m3  Agua                                                            1,11 0,27
P06SL180     0,125 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,02
TOTAL PARTIDA 23,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
R02HB110     m2 BARRERA GEOCOMPUESTO DE
BENTONITA SOLERAS
Impermeabilización superficial de soleras mediante el su-
ministro y colocación de compuesto de bentonita de sodio
natural tipo Voltex, formado por geotextil tejido (130 gr/m2),
geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2)
unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de
cimentación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de
bentonita granular tipo SS-100 (1kg/m) para recebo perime-
tral y elementos pasantes.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54
P33G110      1,100 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                     7,34 8,07
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P33G120      0,130 kg  Bentonita granular SS-100                               1,13 0,15
TOTAL PARTIDA 13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
R02HE010     m.  ELECTROÓSMOSIS-FORESIS 1
ELECTRODO/m
Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a dos caras,
(sistema de control y rechazo de humedades de capilari-
dad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza
horizontal de 20-30 mm. sobre la base del muro, perforacio-
nes de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior,
dispuestas linealmente o al tresbolillo y profundidad de 2/3
del espesor del muro y secuencia de 1 ud/m., relleno de las
perforaciones con sales electroforésicas, introducción de
electrodos de cobre-cadmio, circuito electrostático bimetáli-
co cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos
murales hasta las cajas de empalme empotradas, tapona-
do de las perforaciones con mortero de forésis recubriendo
el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electro-
dos, relleno de la roza horizontal y conexión con la sonda de
control y verificación de la instalación por medida de resis-
tencias y voltaje.
O01OA040     0,623 h.  Oficial segunda                                                 16,62 10,35
O01OA070     0,167 h.  Peón ordinario                                                  15,35 2,56
P33K040      0,667 ud  Punto puesta a tierra Cu/Cd                             7,93 5,29
P33K050      1,050 m.  Conductor cobre-Cinc 1cm2                            9,46 9,93
P33K030      0,100 ud  Caja conexión dipolos                                       5,05 0,51
P33K080      0,533 kg  Sales forésicas osmóticas                               3,73 1,99
P01ME060     0,018 m3  Mortero de cal desecante                                  215,25 3,87
M11HC030    0,440 h.  Cortadora disco rad. 1 m.                                 11,65 5,13
M06CM040    0,403 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar   11,08 4,47
M06MP020    0,165 h.  Martillo manual perforador hidrául.24 kg       2,32 0,38
M12W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                               2,83 0,28
TOTAL PARTIDA 44,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
R10GG100     m.  REST. GRIETAS  <1 cm MORTERO EPOXY
Restauración de grieta en fábrica en estado de conserva-
ción malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de
1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de ai-
re, picado manual del mortero de bordes de la grieta o relle-
nos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua
de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado
completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes
con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de
inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídi-
ca con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de
materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante
inyección, a presión de manera que se rellene la propia
grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oqueda-
des circundantes, posterior desenmasillado arrancando la
película desmoldeante y limpieza, incluso medios de eleva-
ción carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de es-
combros  y limpieza, considerando un grado de dificultad
normal.
O01OA040     0,396 h.  Oficial segunda                                                 16,62 6,58
O01OA060     0,198 h.  Peón especializado                                            15,47 3,06
P33A140      0,100 kg  Masilla araldit 812/813                                      9,07 0,91
P33OE150     2,000 ud  Boquilla de inyección manual resinas           0,08 0,16
A02S220      9,240 l.  MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO         4,05 37,42
M11PI020     0,396 h.  Eq. de inyección manual resinas                    4,96 1,96
TOTAL PARTIDA 50,09
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
R10LE030     m2 LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI
Limpieza de pintadas, acrílicas, barnices etc. de fachada de
fábrica de mampostería en estado de conservación regular,
mediante aplicación en superficie de decapante mordiente,
a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con
brocha o a pistola, a temperatura ambiente dejandolo en
contacto con la superficie a decapar de 5-10 minutos  inclu-
so aclarado con agua abundante, limpieza y retirada de de-
tritus, afectando a todos los elementos salientes conteni-
dos en dicha proyección, considerando un grado de dificul-
tad normal.
O01OA040     0,681 h.  Oficial segunda                                                 16,62 11,32
O01OA060     0,333 h.  Peón especializado                                            15,47 5,15
M12AC010     0,500 h.  Equipo agua caliente a presión                       5,36 2,68
P33J180      0,227 kg  Decapante desincrustador genérico.             6,20 1,41
P01DW050    0,008 m3  Agua                                                            1,11 0,01
TOTAL PARTIDA 20,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
R02CF050     m2  APEO LADRILLO REV. 1/2pie SIN HUECO                             
Apeo de fábrica para revestir de 1/2 pie de espesor maciza sin aligerar, juntas de mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M-5, de 1 cm. de espesor, construida con ladrillo macizo
28x12x5 cm. incluso medios de elevación, carga y  descarga, replanteo, nivelación, parte proporcio-
nal de mermas y roturas, humedecido de las piezas, protección de las zonas de contacto fábrica/pie-
za apeada mediante tela de polietileno para protección o ev itar rozaduras y  limpieza, construido se-
gún CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, incluyendo  la demolición del apeo.
PLANTA BAJOCUBIERTA
Zona escalera secundaria 1 1,90 2,80 5,32
Zona ascensor 1 1,10 2,10 2,31
PLANTA SEGUNDA
Zona escalera secundaria 1 1,90 3,15 5,99
Zona ascensor 1 1,10 2,10 2,31
PLANTA PRIMERA
Zona despacho 1 2,15 3,90 8,39
Zona pasillo 1 2,40 3,90 9,36
Zona oficina 1 3,85 3,90 15,02
Zona ascensor 1 1,10 2,10 2,31
PLANTA BAJA
Zona oficina turismo 1 1,00 4,07 4,07
Zona distribuidor policia 1 1,50 4,07 6,11
Zona ascensor 1 1,10 2,10 2,31
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 1,40 2,70 3,78
Calabozo 1 2,20 2,70 5,94
73,22 23,99 1.756,55
E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.
Foso ascensor 1 1,43 1,86 2,66
2,66 23,09 61,42
E02PA040     m3  EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                  
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.
Foso ascensor 1 1,43 1,86 1,50 3,99
3,99 24,58 98,07
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 1.916,04
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CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                        
E01DCI020    m2  DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.                                  
Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de entablado
de cerámic y  estructura de entramado de cerchas y  correas de madera, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Total Cubierta 1 21,95 17,15 376,44
Terraza -1 7,08 4,30 -30,44
346,00 27,18 9.404,28
E01DEA020    m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       
Demolición de alicatados de baldosa recibidos con cemento cola, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.
PLANTA PRIMERA
Baño 1 1 1,25 0,90 1,13
Baño 2 1 1,25 0,90 1,13
PLANTA SEGUNDA
Baño 1 1 1,25 0,90 1,13
Baño 2 1 1,25 0,90 1,13
4,52 11,51 52,03
E01DET020    m2  DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                     
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola,  por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.
PLANTA BAJA
Recepción 1 1,88 4,45 8,37
Despacho 1 1 3,28 3,25 10,66
Trastero 1 1 3,86 3,25 12,55
Trastero 2 1 1,48 1,89 2,80
Pasillo 1 3,40 12,33 41,92
Despacho 2 1 1,78 4,52 8,05
Despacho 3 1 4,63 3,27 15,14
Vestuario 1 4,08 3,27 13,34
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 2,40 12,33 29,59
Despacho 1 1 5,26 3,25 17,10
Despacho 2 1 3,59 3,25 11,67
Despacho 3 1 4,69 4,21 19,74
Despacho 4 1 3,30 3,70 12,21
Despacho 5 1 10,62 3,27 34,73
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 1 2,40 12,33 29,59
Sala de reuniones 1 5,32 3,27 17,40
Despacho 1 1 3,85 3,25 12,51
Despacho 2 1 4,98 3,25 16,19
Despacho 3 1 3,55 3,25 11,54
Despacho 4 1 3,60 3,27 11,77
Despacho 5 1 3,60 3,27 11,77
Despacho 6 1 3,55 3,27 11,61
Sala 1 1 5,98 4,40 26,31
Sala 2 1 5,98 3,49 20,87
PLANTA BAJOCUBIERTA
Distribuidor 1 2,57 1,90 4,88
Pasillo 1 0,80 3,25 2,60
Baño 1 3,90 1,15 4,49
Sala 1 1 4,83 3,10 14,97
Sala 2 1 2,33 3,67 8,55
Sala 3 1 2,33 4,17 9,72
Sala 4 1 2,44 3,90 9,52
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Cocina 1 1,58 3,19 5,04
Trastero 1 2,33 1,19 2,77
469,97 6,60 3.101,80
E01DFB020    m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                   
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
PLANTA BAJA
Despacho 1 1 1,00
Trastero 1 1 3,25 4,07 13,23
Trastero 2 1 1,89 4,07 7,69
1 1,48 4,07 6,02
Vestuario 1 3,27 4,07 13,31
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 2,40 3,90 9,36
Despacho 1 1 3,25 3,90 12,68
Despacho 4 1 3,70 3,90 14,43
Baño 1 2,72 2,50 6,80
1 1,85 2,50 4,63
Salón de plenos 1 7,13 3,90 27,81
PLANTA SEGUNDA
Sala de reuniones 1 3,27 3,15 10,30
Sala 2 1 5,98 3,15 18,84
1 5,98 3,15 18,84
Baño 1 2,72 3,15 8,57
1 1,85 2,50 4,63
PLANTA BAJOCUBIERTA
Sala 3 1 4,17 2,95 12,30
1 2,33 2,95 6,87
Sala 2 1 3,67 2,95 10,83
1 2,33 2,95 6,87
Cocina 1 3,19 2,95 9,41
1 1,58 2,95 4,66
Trastero 1 1,19 2,95 3,51
Sala 1 1 4,83 2,95 14,25
Baño 1 3,85 2,95 11,36
1 1,15 2,95 3,39
261,59 8,44 2.207,82
E01DFB010    m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
PLANTA PRIMERA
Despacho 2 1 3,59 3,90 14,00
Baño 1 1 3,85 3,90 15,02
PLANTA SEGUNDA
Despacho 1 1 3,25 3,15 10,24
1 3,85 3,15 12,13
Despacho 5 1 5,98 3,15 18,84
Sala 1 1 5,98 3,15 18,84
89,07 10,75 957,50
E01DFL060    m2  DEM.FÁB.L.PERFORADO.D.1/2 PIE A MANO                            
Demolición de muros de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
PLANTA SOTANO
Pozo 1 1,75 2,70 4,73
PLANTA PRIMERA
Despacho 3 1 3,60 3,90 14,04
PLANTA SEGUNDA
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Despacho 2 1 3,25 3,15 10,24
Despacho 4 1 3,27 3,15 10,30
39,31 18,42 724,09
E01DIC020    ud  LEVANTADO RADIADORES A MANO                                     
Levantado de radiadores y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
PLANTA BAJA 9 9,00
PLANTA PRIMERA 14 14,00
PLANTA SEGUNDA 12 12,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 7 7,00
42,00 27,18 1.141,56
E01DIE010    ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA                                       
Levantado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje pre-
v io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.
PLANTA SOTANO 1 1,00
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
PLANTA SEGUNDA 1 1,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
5,00 158,53 792,65
E01DIF010    ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.                                        
Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectivas.
PLANTA SOTANO 1 1,00
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
PLANTA SEGUNDA 1 1,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
5,00 149,73 748,65
E01DKM020    m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PLANTA SOTANO
Puerta 2,10 x  0,80 1 0,80 2,10 1,68
Ventana 0,70 x  0,30 3 0,70 0,30 0,63
PLANTA BAJA
Puerta 2,10 x  0,85 1 0,85 2,10 1,79
Puerta 2,10 x  0,80 8 0,80 2,10 13,44
Puerta 2,10 x  0,60 1 0,60 2,10 1,26
Ventana 1,95 x  1,90 1 1,95 1,90 3,71
Ventana 2,00 x  0,80 2 2,00 0,80 3,20
Ventana 1,20 x  1,10 10 1,20 1,10 13,20
Ventana 0,85 x  0,50 0,85 0,50
PLANTA PRIMERA
Puerta 2,10 x  0,85 15 0,80 2,10 25,20
Puerta 2,10 x  1,20 3 2,10 1,20 7,56
Ventana 1,95 x  1,90 1 1,95 1,90 3,71
Ventana 2,00 x  0,80 2 2,00 0,80 3,20
Ventana 1,20 x  1,10 13 1,20 1,10 17,16
Ventana 0,85 x  0,50 2 0,85 0,50 0,85
PLANTA SEGUNDA
Puerta 2,10 x  0,85 13 0,80 2,10 21,84
Puerta 2,10 x  1,20 3 2,10 1,20 7,56
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Ventana 2,10 x  1,00 5 2,10 1,00 10,50
Ventana 1,20 x  1,10 8 1,20 1,10 10,56
Ventana 0,85 x  0,50 2 0,85 0,50 0,85
PLANTA BAJOCUBIERTA
Puerta 2,10 x  0,85 9 2,10 0,85 16,07
Puerta 2,10 x  0,70 1 2,10 0,70 1,47
Ventana 1,00 x  0,90 2 1,00 0,90 1,80
Ventana 1,00 x  0,70 3 1,00 0,70 2,10
Ventana 0,85 x  0,50 1 0,85 0,50 0,43
Ventana 0,60 x  0,60 1 0,60 0,60 0,36
Ventana 0,45 x  0,45 2 0,45 0,45 0,41
170,54 18,85 3.214,68
E01DPP020    m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
PLANTA BAJA
Entrada 1 1,88 3,12 5,87
Recepción 1 1,88 4,45 8,37
Despacho 1 1 3,28 3,25 10,66
Trastero 1 1 3,86 3,25 12,55
Trastero 2 1 1,48 1,89 2,80
Calabozo 1 3,86 1,85 7,14
Pasillo 1 3,40 12,33 41,92
Despacho 2 1 1,78 4,52 8,05
Despacho 3 1 4,63 3,27 15,14
Vestuario 1 4,08 3,27 13,34
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 2,40 12,33 29,59
Despacho 1 1 5,26 3,25 17,10
Despacho 2 1 3,59 3,25 11,67
Despacho 3 1 4,69 4,21 19,74
Despacho 4 1 3,30 3,70 12,21
Despacho 5 1 10,62 3,27 34,73
Baño 1 1 3,85 0,90 3,47
Baño 2 1 3,85 0,90 3,47
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 1 2,40 12,33 29,59
Sala de reuniones 1 5,32 3,27 17,40
Despacho 1 1 3,85 3,25 12,51
Despacho 2 1 4,98 3,25 16,19
Despacho 3 1 3,55 3,25 11,54
Despacho 4 1 3,60 3,27 11,77
Despacho 5 1 3,60 3,27 11,77
Despacho 6 1 3,55 3,27 11,61
Sala 1 1 5,98 4,40 26,31
Sala 2 1 5,98 3,49 20,87
Baño 1 1 3,85 0,90 3,47
Baño 2 1 3,85 0,90 3,47
PLANTA BAJOCUBIERTA
Distribuidor 1 2,57 1,90 4,88
Pasillo 1 0,80 3,25 2,60
Baño 1 3,90 1,15 4,49
Sala 1 1 4,83 3,10 14,97
Sala 2 1 2,33 3,67 8,55
Sala 3 1 2,33 4,17 9,72
Sala 4 1 2,44 3,90 9,52
Cocina 1 1,58 3,19 5,04
Trastero 1 2,33 1,19 2,77
Terraza 1 4,00 6,78 27,12
ESCALERA PRINCIPAL 1 2,50 3,52 8,80
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4 1,54 1,34 8,25
4 1,35 1,40 7,56
2 1,40 2,00 5,60
1 2,00 1,54 3,08
1 2,00 0,83 1,66
558,93 11,51 6.433,28
E01DPW020    m.  LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       
Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
ESCALERA PRINCIPAL 4 3,42 13,68
12 1,54 18,48
12 1,35 16,20
24 1,40 33,60
10 2,00 20,00
101,96 17,58 1.792,46
E01DSH010D   m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  
Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado con doble enrasillado, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
PLANTA BAJA
Hueco ascensor 1 1,80 1,50 2,70
PLANTA PRIMERA
Hueco ascensor 1 1,80 1,50 2,70
PLANTA SEGUNDA
Hueco ascensor 1 1,80 1,50 2,70
PLANTA BAJOCUBIERTA
Hueco ascensor 1 1,80 1,50 2,70
10,80 21,14 228,31
E01DTW060    ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
Para 180 m3 de escombro 29 29,00
29,00 64,01 1.856,29
TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS......................................................................................................................... 32.655,40
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CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              
E03ALR060D   ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60x50 cm.                             
Arqueta de registro de 60x60x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/B/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-
nada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 156,13 156,13
E03ALA030D   ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60x60x50cm                            
Arqueta a pie de bajante no registrable, de 60x60x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y  con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
2 2,00
2,00 173,90 347,80
E03OEP008    m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
PLANTA SOTANO
Tramo1 1 2,50 2,50
Tramo2 1 6,45 6,45
Tramo3 1 4,05 4,05
PLANTA BAJA
Tramo1 1 5,75 5,75
18,75 14,79 277,31
E20WBV070    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
12 12,00
12,00 16,35 196,20
E20WJP040    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
20 20,00
20,00 11,09 221,80
E03EUF0102   ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm                            
Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
2 2,00
2,00 12,99 25,98
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E20WNA0103   m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 150mm.                                
Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-
sarrollo de 150 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
FACHADA OESTE 1 22,00 22,00
FACHADA ESTE 1 22,00 22,00
FACHADA SUR 1 17,00 17,00
FACHADA NORTE 1 17,00 17,00
78,00 22,47 1.752,66
E20WJP020    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
FACHADA OESTE 1 15,00 15,00
FACHADA ESTE 1 15,00 15,00
FACHADA SUR 1 15,00 15,00
FACHADA NORTE 1 15,00 15,00
60,00 7,14 428,40
TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 3.406,28
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CAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN                                                  
R02HE010     m.  ELECTROÓSMOSIS-FORESIS 1 ELECTRODO/m                            
Tratamiento de electroósmosis-foresis pasiva, a dos caras, (sistema de control y  rechazo de hume-
dades de capilaridad), en muros de fábrica de ladrillo, comprendiendo, roza horizontal de 20-30 mm.
sobre la base del muro, perforaciones de pequeño diámetro con inclinación hacia el interior, dispues-
tas linealmente o al tresbolillo y  profundidad de 2/3 del espesor del muro y  secuencia de 1 ud/m., re-
lleno de las perforaciones con sales electroforésicas, introducción de electrodos de cobre-cadmio, cir-
cuito electrostático bimetálico cobre/zinc en roza abierta uniendo todos los electrodos murales hasta
las cajas de empalme empotradas, taponado de las perforaciones con mortero de forésis recubriendo
el electrodo, conexión de las tomas de tierra con los electrodos, relleno de la roza horizontal y  cone-
x ión con la sonda de control y  verificación de la instalación por medida de resistencias y  voltaje.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 1,90 1,90
1 4,88 4,88
1 5,26 5,26
Entrada calabozo 1 3,46 3,46
1 1,90 1,90
Calabozo 1 2,65 2,65
1 2,20 2,20
Vestuaris 2 3,17 6,34
1 3,27 3,27
PLANTA BAJA
Entrada 2 2,60 5,20
1 2,74 2,74
Archiv o policia 1 1,93 1,93
1 4,78 4,78
Recepción policia 1 2,92 2,92
1 2,40 2,40
Pasillo 2 9,40 18,80
Oficina de turismo 2 5,60 11,20
2 3,25 6,50
Despacho de turismo 2 3,12 6,24
1 3,25 3,25
Baño 1 2,99 2,99
Cuarto de limpieza 1 1,93 1,93
Escalera 2 3,85 7,70
1 8,00 8,00
Escalera secundari 1 2,92 2,92
1 4,15 4,15
125,51 44,76 5.617,83
R02HB110     m2  BARRERA GEOCOMPUESTO DE BENTONITA SOLERAS                       
Impermeabilización superficial de soleras mediante el suministro y  colocación de compuesto de ben-
tonita de sodio natural tipo Voltex, formado por geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200
gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimen-
tación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1kg/m) para re-
cebo perimetral y  elementos pasantes.
PLANTA SOTANO 1 5,32 8,78 46,71
46,71 13,28 620,31
R10GG100     m.  REST. GRIETAS  <1 cm MORTERO EPOXY                              
Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura
aprox imada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mor-
tero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los
bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y  juntas co-
lindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y
relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes
(aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta
y se ocupen los espacios vacíos de juntas y  oquedades circundantes, posterior desenmasillado
arrancando la película desmoldeante y  limpieza, incluso medios de elevación carga y  descarga, pla-
taforma de trabajo, retirada de escombros  y  limpieza, considerando un grado de dificultad normal.
PLANTA BAJOCUBIERTA
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Terraza 1 1,50 1,50
Pasilllo 1 3,35 3,35
1 1,46 1,46
Archiv o municipal 1 2,90 2,90
1 2,95 2,95
1 4,31 4,31
Sala 1 4,10 4,10
1 4,65 4,65
Escalera secundaria 1 1,30 1,30
1 2,20 2,20
1 0,50 0,50
1 0,75 0,75
29,97 50,09 1.501,20
E06W030      m2  LIMPIEZA FACHADA C/ANDAMIO                                      
Tratamiento de limpieza de fachadas, mediante la aplicación de un producto alcalino en forma de gel
Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado con cepillo y
agua a presión, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios aux iliares, montaje y  desmontaje de an-
damios, medida deduciendo huecos.
FACHADA OESTE 1 20,00 16,50 330,00
FACHADA NORTE 1 15,00 16,50 247,50
FACHADA ESTE 1 20,00 16,50 330,00
FACHADA SUR 1 15,00 16,50 247,50
1.155,00 9,97 11.515,35
R10LE030     m2  LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI                                   
Limpieza de pintadas, acrílicas, barnices etc. de fachada de fábrica de mampostería en estado de
conservación regular, mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla
de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, a temperatura ambiente dejandolo en
contacto con la superficie a decapar de 5-10 minutos  incluso aclarado con agua abundante, limpieza
y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, con-
siderando un grado de dificultad normal.
FACHADA NORTE 1 1,00 0,50 16,50 8,25
FACHADA ESTE 1 1,00 0,50 16,50 8,25
FACHADA SUR 1 1,00 1,00 16,50 16,50
33,00 20,57 678,81
TOTAL CAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN............................................................................................................. 19.933,50
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.
PLANTA BAJOCUBIERTA
Zona escalera secundaria 1 1,90 100,00 38,78 HEB(c)*.785                                
Zona ascensor 1 1,10 100,00 22,45 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-120 3 2,00 120,00 160,14 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-100 2 2,00 100,00 81,64 HEB(c)*.785                                
PLANTA SEGUNDA
Zona escalera secundaria 1 1,90 100,00 38,78 HEB(c)*.785                                
Zona ascensor 1 1,10 100,00 22,45 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-120 3 2,00 120,00 160,14 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-100 2 2,00 100,00 81,64 HEB(c)*.785                                
PLANTA PRIMERA
Zona despacho 1 2,15 120,00 57,38 HEB(c)*.785                                
Zona pasillo 1 2,40 120,00 64,06 HEB(c)*.785                                
Zona oficina 1 3,85 300,00 208,84 IPN(c)*.785                                 
Zona ascensor 1 1,10 100,00 22,45 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-100 17 2,00 100,00 693,94 HEB(c)*.785                                
PLANTA BAJA
Zona oficina turismo 1 1,00 140,00 33,76 HEB(c)*.785                                
Zona distribuidor policia 1 1,50 120,00 40,04 HEB(c)*.785                                
Zona ascensor 1 1,10 140,00 37,13 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-120 5 2,00 120,00 266,90 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-100 2 2,00 100,00 81,64 HEB(c)*.785                                
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 1,40 120,00 37,37 HEB(c)*.785                                
Calabozo 1 2,20 220,00 68,39 IPN(c)*.785                                 
1 1,90 120,00 50,71 HEB(c)*.785                                
Asnillas HEB-120 7 2,00 120,00 373,66 HEB(c)*.785                                
2.642,29 1,88 4.967,51
E05HVA078D   m3  HA-25/B/20/IIa  E.MAD.ZUNCH.CU.                                 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en
zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y EHE.
CUBIERTA
Superior 2 12,63 0,30 0,25 1,89
2 4,83 0,15 0,25 0,36
Inferior 1 19,15 0,45 0,25 2,15
1 19,15 0,25 0,25 1,20
2 14,88 0,45 0,25 3,35
8,95 527,86 4.724,35
E05HFE010    m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y  sopandas en forjados de v iguetas y  bovedillas,
hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.
PLANTA BAJA
Zona escalera secundaria 1 4,15 1,90 7,89
PLANTA PRIMERA
Zona escalera secundaria 1 4,15 1,90 7,89
15,78 11,41 180,05
E05HFA010    m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-65                                       
Forjado 22+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
65 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 65x25x22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/B/20/IIa, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 825 kg/m2). Se-
gún normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
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PLANTA BAJA
Zona escalera secundaria 1 4,15 1,90 7,89
PLANTA PRIMERA
Zona escalera secundaria 1 4,15 1,90 7,89
15,78 47,13 743,71
E05HFM010    m3  HORM.P/A.HA-25/B/20/IIa  FORJ.C/GRÚA                            
Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.
Zona escalera secundaria 1 4,15 1,90 0,30 2,37
PLANTA PRIMERA
Zona escalera secundaria 1 4,15 1,90 0,30 2,37
PLANTA BAJA
4,74 98,97 469,12
E04MEM030    m2  ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                         
Encofrado y desencofrado a una cara v ista, en muros con madera machihembrada y cepillada de 22
mm., considerando 3 posturas.  Según NTE-EME.
Foso ascensor 1 1,43 1,50 2,15
1 1,43 2,23 3,19
2 1,86 1,50 5,58
10,92 48,66 531,37
E04MA010D    m3  H.ARM. HA-25/B/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Foso ascensor 1 1,43 0,20 1,50 0,43
2 1,86 0,20 1,50 1,12
1,55 340,04 527,06
E04MA013D    m3  H.ARM. HA-25/B/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Foso ascensor 1 1,43 0,40 2,23 1,28
1,28 291,46 373,07
E04SA010D    m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Foso ascensor 1 1,43 1,86 2,66
2,66 13,01 34,61
E04SA020D    m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Foso ascensor 1 1,43 1,86 2,66
2,66 19,28 51,28
E05HLE030    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.
ESCALERA SECUNDARIA
Planta sotano-Planta baja 1 1,85 0,90 1,67
1 2,05 0,90 1,85
Planta segunda-Planta bajocubierta 2 3,40 0,90 6,12
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9,64 34,81 335,57
E05HLE040    m2  ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO                                   
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado por tabla machihembrada de
madera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura. Normas
NTE-EME.
ESCALERA SECUNDARIA
Planta sotano-Planta baja 1 1,90 0,90 1,71
Planta segunda-Planta bajocubierta 1 1,90 0,90 1,71
3,42 54,70 187,07
E05HLA040    m3  HA-25/B/20 E.MAD.VIS.LOS.IN.                                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
ESCALERA SECUNDARIA
Planta sotano-Planta baja 1 1,85 0,90 0,16 0,27
1 2,05 0,90 0,16 0,30
Planta segunda-Planta bajocubierta 2 3,40 0,90 0,16 0,98
1,55 764,99 1.185,73
E05HLA020    m3  HA-25/B/20 E.MAD.VIST.LOSAS                                     
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
ESCALERA SECUNDARIA
Planta sotano-Planta baja 1 1,90 0,90 0,16 0,27
Planta segunda-Planta bajocubierta 1 1,90 0,90 0,16 0,27
0,54 560,45 302,64
TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 14.613,14
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
E07LD010D    m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 15cm. MORT.M-5                        
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 28x15,x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
PLANTA SOTANO
Calabozo 1 3,36 2,70 9,07
9,07 22,18 201,17
E07TL360     m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HS 5 cm.                        
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100%  de 5 (70,50x51,70x5 cm.),
de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación de premarcos. No incluye replanteo, rozas acopio
ni limpieza.  Medido a cinta corrida.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 1,90 2,70 5,13
1 1,71 2,70 4,62
Vestuaris 2 1,10 2,70 5,94
2 1,14 2,70 6,16
2 1,03 2,70 5,56
PLANTA BAJA
Recepción de policia 1 2,40 4,07 9,77
Sala 1 2,34 4,07 9,52
1 2,87 4,07 11,68
Despacho policia 1 3,27 4,07 13,31
Baño 1 1,78 4,07 7,24
Despacho de turismo 1 3,25 4,07 13,23
PLANTA PRIMERA
Oficina 1 3,27 4,07 13,31
PLANTA SEGUNDA
Vending 1 1,52 3,15 4,79
Pasillo 1 11,55 3,15 36,38
PLANTA BAJOCUBIERTA
Pasillo 1 12,63 3,62 45,72
Sala 1 3,57 3,80 13,57
205,93 13,05 2.687,39
E07TL395     m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 9 cm.                        
Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100%  de 9 (70,50x51,70x9 cm.),
de hueco doble. Incluido aplomado y colocación de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio
ni limpieza.  Medido a cinta corrida.
PLANTA SOTANO
Vestuaris 2 0,90 2,70 4,86
1 2,22 2,70 5,99
PLANTA BAJA
Recepción de policia 1 0,90 4,07 3,66
Cuarto de limpieza 1 2,17 4,07 8,83
PLANTA PRIMERA
Salón de plenos 2 7,13 3,90 55,61
Despacho alcalde 1 3,25 3,90 12,68
Baño 1 1 2,19 3,90 8,54
1 2,50 3,90 9,75
Baño 2 2 2,19 3,90 17,08
1 3,72 3,90 14,51
Despacho 1 0,96 3,90 3,74
PLANTA SEGUNDA
Mantenimiento 1 3,27 3,15 10,30
Sala poliv alente 1 1,75 3,15 5,51
1 5,80 5,80
Sala reuniones 2 5,83 3,15 36,73
Despacho1 1 3,25 3,15 10,24
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Despacho 2 1 3,51 3,15 11,06
Baño 1 1 2,50 3,15 7,88
1 2,19 3,15 6,90
Baño 2 2 2,19 3,15 13,80
1 3,72 3,15 11,72
265,19 14,39 3.816,08
TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 6.704,64
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
E08PEA080    m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   
Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG.
2 1,90 5,77 21,93
2 3,85 5,77 44,43
2 1,90 7,00 26,60
ESCALERA SECUNDARIA 2 3,85 7,00 53,90
2 3,85 10,75 82,78
ESCALERA 2 8,00 10,75 172,00
2 3,57 3,00 21,42
Sala 2 4,83 3,00 28,98
2 3,57 3,00 21,42
Archiv o municipal 2 7,50 3,00 45,00
2 1,20 3,00 7,20
Pasillo 2 12,33 3,00 73,98
PLANTA BAJOCUBIERTA
2 2,27 3,00 13,62
Cuarto caldera 2 2,96 3,00 17,76
2 1,21 3,00 7,26
4 2,19 3,00 26,28
Baño 2 2 2,41 3,00 14,46
2 2,19 3,00 13,14
Baño 1 2 2,50 3,00 15,00
2 4,42 3,00 26,52
Sala reuniones 2 5,83 3,00 34,98
2 2,87 3,00 17,22
Despacho 2 2 3,51 3,00 21,06
2 2,87 3,00 17,22
Secretaría 2 2 3,51 3,00 21,06
2 3,24 3,00 19,44
Despacho 1 2 3,25 3,00 19,50
2 2,97 3,00 17,82
Secretaría 1 2 3,25 3,00 19,50
4 5,80 3,00 69,60
Sala poliv alente 2 7,57 3,00 45,42
2 2,17 3,00 13,02
Vending 2 2,43 3,00 14,58
2 3,27 3,00 19,62
Mantenimiento 2 4,09 3,00 24,54
2 0,96 3,00 5,76
Distribuidor 2 3,92 3,00 23,52
2 2,17 3,00 13,02
Pasillo 2 14,39 3,00 86,34
PLANTA SEGUNDA
2 2,27 3,00 13,62
Despacho 2 2,96 3,00 17,76
2 1,21 3,00 7,26
4 2,19 3,00 26,28
Baño 2 2 2,41 3,00 14,46
2 2,19 3,00 13,14
Baño 1 2 2,50 3,00 15,00
2 3,25 3,00 19,50
Sala 2 3,63 3,00 21,78
2 3,25 3,00 19,50
Despacho alcalde 2 3,87 3,00 23,22
2 7,13 3,00 42,78
Salón de plenos 2 12,10 3,00 72,60
2 3,60 3,00 21,60
Sala conferencias 2 8,92 3,00 53,52
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2 5,00 3,00 30,00
Oficina 2 5,32 3,00 31,92
2 0,96 3,00 5,76
Distribuidor 1 3,92 3,00 11,76
2 2,40 3,00 14,40
Pasillo 2 13,53 3,00 81,18
PLANTA PRIMERA
2 1,54 3,00 9,24
Cuarto de limpieza 2 1,93 3,00 11,58
2 0,82 3,00 4,92
2 1,78 3,00 10,68
2 1,88 3,00 11,28
Baño 2 2,17 3,00 13,02
2 3,12 3,00 18,72
Despacho de turismo 2 3,25 3,00 19,50
2 1,85 3,00 11,10
Archiv o de turismo 2 2,27 3,00 13,62
2 3,25 3,00 19,50
Oficina de turismo 2 5,60 3,00 33,60
2 1,93 3,00 11,58
Archiv o policia 2 4,78 3,00 28,68
2 2,43 3,00 14,58
Office policia 2 3,27 3,00 19,62
2 2,87 3,00 17,22
Sala 2 2,34 3,00 14,04
2 3,37 3,00 20,22
Despacho policia 2 3,27 3,00 19,62
1 0,87 3,00 2,61
Distribuidor 2 2,90 3,00 17,40
2 2,40 3,00 14,40
Recepción policia 2 2,92 3,00 17,52
2 2,40 3,00 14,40
Pasillo 2 9,20 3,00 55,20
2 2,74 3,00 16,44
Entrada 2 2,65 3,00 15,90
PLANTA BAJA
1 2,20 2,70 5,94
Calabozo 2 3,36 2,70 18,14
1 1,90 2,70 5,13
1 3,46 2,70 9,34
1 1,20 2,70 3,24
Entrada calabozo 1 1,90 2,70 5,13
4 1,03 2,70 11,12
4 1,14 2,70 12,31
4 1,10 2,70 11,88
2 0,90 2,70 4,86
2 2,26 2,70 12,20
2 3,18 2,70 17,17
2 3,17 2,70 17,12
Vestuarios 2 2,22 2,70 11,99
1 1,90 2,70 5,13
Distribuidor 1 5,26 2,70 14,20
PLANTA SOTANO
2.435,03 8,72 21.233,46
E08TAE060D   m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60                                     
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, insta-
lado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
PLANTA BAJA
Entrada 1 2,65 2,74 7,26
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Pasillo 1 2,40 9,20 22,08
Recepción policia 1 2,40 2,92 7,01
Distribuidor 1 2,97 0,87 2,58
Despacho policia 1 3,37 3,27 11,02
Sala 1 2,87 2,34 6,72
Office policia 1 2,43 3,27 7,95
Archiv o policia 1 1,93 4,78 9,23
Oficina de turismo 1 5,60 3,25 18,20
Archiv o de turismo 1 2,27 1,85 4,20
Despacho de turismo 1 3,12 3,25 10,14
Baño 1 1,88 2,17 4,08
1 1,78 0,82 1,46
Cuarto de limpieza 1 1,93 1,54 2,97
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 2,40 13,53 32,47
Distribuidor 1 1,78 0,96 1,71
Oficina 1 5,00 5,32 26,60
Sala conferencias 1 8,92 3,60 32,11
Salón de plenos 1 7,13 12,10 86,27
Despacho alcalde 1 3,87 3,25 12,58
Sala 1 3,63 3,25 11,80
Baño 1 1 2,50 2,19 5,48
Baño 2 1 2,41 2,19 5,28
1 1,21 2,19 2,65
Despacho 1 2,27 2,96 6,72
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 1 2,17 14,39 31,23
Distribuidor 1 1,78 0,96 1,71
Mantenimiento 1 4,09 3,27 13,37
Vending 1 2,17 2,43 5,27
Sala poliv alente 1 5,80 6,05 35,09
1 6,30 1,52 9,58
Secretaría 1 1 2,97 3,25 9,65
Despacho 1 1 3,24 3,25 10,53
Secretaría 2 1 2,87 3,51 10,07
Despacho 2 1 2,87 3,51 10,07
Sala reuniones 1 5,83 4,42 25,77
Baño 1 1 2,50 2,19 5,48
Baño 2 1 2,41 2,19 5,28
1 1,21 2,19 2,65
Cuarto caldera 1 2,27 2,96 6,72
PLANTA BAJOCUBIERTA
Pasillo 1 1,20 12,33 14,80
Archiv o municipal 1 3,57 7,50 26,78
Sala 1 3,57 4,83 17,24
ESCALERA 1 3,85 8,00 30,80
610,66 19,45 11.877,34
TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 33.110,80
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       
E09ICC010    m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                      
Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones Onduli-
ne anclados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 235,
clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios aux iliares
y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.
Total Cubierta 1 21,95 17,15 376,44
Terraza -1 7,08 4,30 -30,44
346,00 42,79 14.805,34
E09CTM150    m2  PANEL ONDUTHERM H19+A50+FR ABETO BARN.                          
Tablero de cubierta formado por panel sándwich Ondutherm de Onduline formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo H19+A50+FR de 250x60 cm., table-
ro superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., núcleo de 5 cm. y  tablero inferior acabado en abeto
barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos y  al
tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con
arandela, lámina autoadhesiva impermeabilizante y  sellado con masilla de poliuretano en las juntas y
encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y  limpieza. Medido en verdadera magnitud.
Total Cubierta 1 21,95 17,15 376,44
Terraza -1 7,08 4,30 -30,44
346,00 69,94 24.199,24
E05MF040     m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.                                     
Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada y repartida, i/colocación de elementos
de atado. Según CTE-SE-M.
Cubierta superior 12 2,55 30,60
4 1,41 5,64
4 1,25 5,00
2 2,27 4,54
Cubierta inferior 9 5,00 45,00
8 3,36 26,88
2 2,07 4,14
2 2,41 4,82
2 1,12 2,24
2 1,21 2,42
2 2,35 4,70
1 1,30 1,30
1 1,15 1,15
1 2,95 2,95
141,38 23,84 3.370,50
E05ML010     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.                                
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de acero, tornillería galvaniza-
da en caliente, accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.
Cubierta superior 1 3,60 3,60
2 3,50 7,00
1 3,40 3,40
Cubierta inferior 2 6,35 12,70
2 5,70 11,40
38,10 92,76 3.534,16
E05ML020     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <10m.                                
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 10 m., i/herrajes de acero, tornillería galvani-
zada en caliente, accesorios de ensamblaje y  protección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.
Cubierta superior 1 8,00 8,00
8,00 116,58 932,64
TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 46.841,88
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      
E11EPO041    m2  SOL.GRES PORCEL. ESMALT. PUL. 40x40cm.                          
Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
40x40 cm. color beige, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004 Ibersec Tile flex ible, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 5,26 1,90 9,99
1 1,71 1,11 1,90
Vestuarios 2 3,17 2,22 14,07
2 2,36 0,90 4,25
Entrada calabozo 1 3,46 1,90 6,57
Calabozo 1 3,36 2,20 7,39
PLANTA BAJA
Entrada 1 2,65 2,74 7,26
Pasillo 1 2,40 9,20 22,08
Recepción policia 1 2,40 2,92 7,01
Distribuidor 1 2,97 0,87 2,58
Despacho policia 1 3,37 3,27 11,02
Sala 1 2,87 2,34 6,72
Office policia 1 2,43 3,27 7,95
Archiv o policia 1 1,93 4,78 9,23
Oficina de turismo 1 5,60 3,25 18,20
Archiv o de turismo 1 2,27 1,85 4,20
Despacho de turismo 1 3,12 3,25 10,14
Baño 1 1,88 2,17 4,08
1 1,78 0,82 1,46
Cuarto de limpieza 1 1,93 1,54 2,97
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 2,40 13,53 32,47
Distribuidor 1 1,78 0,96 1,71
Oficina 1 5,00 5,32 26,60
Sala conferencias 1 8,92 3,60 32,11
Salón de plenos 1 7,13 12,10 86,27
Despacho alcalde 1 3,87 3,25 12,58
Sala 1 3,63 3,25 11,80
Baño 1 1 2,50 2,19 5,48
Baño 2 1 2,41 2,19 5,28
1 1,21 2,19 2,65
Despacho 1 2,27 2,96 6,72
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 1 2,17 14,39 31,23
Distribuidor 1 1,78 0,96 1,71
Mantenimiento 1 4,09 3,27 13,37
Vending 1 2,17 2,43 5,27
Sala poliv alente 1 5,80 6,05 35,09
1 6,30 1,52 9,58
Secretaría 1 1 2,97 3,25 9,65
Despacho 1 1 3,24 3,25 10,53
Secretaría 2 1 2,87 3,51 10,07
Despacho 2 1 2,87 3,51 10,07
Sala reuniones 1 5,83 4,42 25,77
Baño 1 1 2,50 2,19 5,48
Baño 2 1 2,41 2,19 5,28
1 1,21 2,19 2,65
Cuarto caldera 1 2,27 2,96 6,72
PLANTA BAJOCUBIERTA
Pasillo 1 1,20 12,33 14,80
Archiv o municipal 1 3,57 7,50 26,78
Sala 1 3,57 4,83 17,24
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ESCALERA PRINCIPAL 1 2,50 3,52 8,80
4 1,54 1,34 8,25
4 1,35 1,40 7,56
2 1,40 2,00 5,60
1 2,00 1,54 3,08
1 2,00 0,83 1,66
ESCALERA SECUNDARIA 2 0,90 1,90 3,42
1 0,90 2,95 2,66
1 3,85 1,90 7,32
672,38 42,76 28.750,97
E11EPO010    m2  SOL.GRES PORCEL. 30x30cm.T/D                                    
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano
fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA PRIMERA
Balcón 1 1,06 11,03 11,69
PLANTA SEGUNDA
Terraza 1 1,20 19,15 22,98
PLANTA BAJOCUBIERTA
Terraza 1 4,00 8,00 32,00
66,67 35,51 2.367,45
E11EPP220    m.  RODAPIÉ GRES PORCEL. ESMALTADO 8x30cm.                          
Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x30 cm. color gris, recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 2 5,26 10,52
2 1,90 3,80
2 1,71 3,42
2 1,11 2,22
Vestuarios 4 3,17 12,68
2 2,22 4,44
4 2,36 9,44
2 0,90 1,80
Entrada calabozo 2 3,46 6,92
2 1,90 3,80
Calabozo 2 3,36 6,72
2 2,20 4,40
PLANTA BAJA
Entrada 2 2,65 5,30
2 2,74 5,48
Pasillo 2 2,40 4,80
2 9,20 18,40
Recepción policia 2 2,40 4,80
2 2,92 5,84
Distribuidor 2 2,97 5,94
2 0,87 1,74
Despacho policia 2 3,37 6,74
2 3,27 6,54
Sala 2 2,87 5,74
2 2,34 4,68
Office policia 2 2,43 4,86
2 3,27 6,54
Archiv o policia 2 1,93 3,86
2 4,78 9,56
Oficina de turismo 2 5,60 11,20
2 3,25 6,50
Archiv o de turismo 2 2,27 4,54
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2 1,85 3,70
Despacho de turismo 2 3,12 6,24
2 3,25 6,50
Baño 2 1,88 3,76
2 2,17 4,34
2 1,78 3,56
2 0,82 1,64
Cuarto de limpieza 2 1,93 3,86
2 1,54 3,08
PLANTA PRIMERA
Pasillo 2 2,40 4,80
2 13,53 27,06
Distribuidor 2 1,78 3,56
2 0,96 1,92
Oficina 2 5,00 10,00
2 5,32 10,64
Sala conferencias 2 8,92 17,84
2 3,60 7,20
Salón de plenos 2 7,13 14,26
2 12,10 24,20
Despacho alcalde 2 3,87 7,74
2 3,25 6,50
Sala 2 3,63 7,26
2 3,25 6,50
Baño 1 2 2,50 5,00
2 2,19 4,38
Baño 2 2 2,41 4,82
2 2,19 4,38
2 1,21 2,42
2 2,19 4,38
Despacho 2 2,27 4,54
2 2,96 5,92
Balcón 1 11,03 11,03
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 2 2,17 4,34
2 14,39 28,78
Distribuidor 2 1,78 3,56
2 0,96 1,92
Mantenimiento 2 4,09 8,18
2 3,27 6,54
Vending 2 2,17 4,34
2 2,43 4,86
Sala poliv alente 2 5,80 11,60
2 6,05 12,10
2 6,30 12,60
2 1,52 3,04
Secretaría 1 2 2,97 5,94
2 3,25 6,50
Despacho 1 2 3,24 6,48
2 3,25 6,50
Secretaría 2 2 2,87 5,74
2 3,51 7,02
Despacho 2 2 2,87 5,74
2 3,51 7,02
Sala reuniones 2 5,83 11,66
2 4,42 8,84
Baño 1 2 2,50 5,00
2 2,19 4,38
Baño 2 2 2,41 4,82
2 2,19 4,38
2 1,21 2,42
2 2,19 4,38
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Cuarto caldera 2 2,27 4,54
2 2,96 5,92
Terraza 2 1,20 2,40
2 19,15 38,30
PLANTA BAJOCUBIERTA
Pasillo 2 1,20 2,40
2 12,33 24,66
Archiv o municipal 2 3,57 7,14
2 7,50 15,00
Sala 2 3,57 7,14
2 4,83 9,66
Terraza 2 4,00 8,00
2 8,00 16,00
766,09 9,68 7.415,75
E11EPP030    m.  HUELLA GRES PORCEL. ESMALTADO 31,6x110cm.                       
Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico esmaltado de 31,6x110 cm.,
con remate, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y  limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ESCALERA PRINCIPAL 4 3,42 13,68
12 1,54 18,48
12 1,35 16,20
24 1,40 33,60
10 2,00 20,00
ESCALERA SECUNDARIA 10 0,90 9,00
16 0,90 14,40
125,36 62,64 7.852,55
E11EPP060    m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          
Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35
cm. y  11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas Texjunt color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
ESCALERA PRINCIPAL 12 1,54 18,48
12 1,35 16,20
24 1,40 33,60
10 2,00 20,00
ESCALERA SECUNDARIA 10 0,90 9,00
16 0,90 14,40
111,68 71,90 8.029,79
E10ATS120D   m2  AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 4 cm.                                  
Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosifi-
cación 1/6, de 4 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios aux iliares y  costes indirectos.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 5,26 1,90 9,99
1 1,71 1,11 1,90
Vestuarios 2 3,17 2,22 14,07
2 2,36 0,90 4,25
Entrada calabozo 1 3,46 1,90 6,57
Calabozo 1 3,36 2,20 7,39
PLANTA BAJA
Entrada 1 2,65 2,74 7,26
Pasillo 1 2,40 9,20 22,08
Recepción policia 1 2,40 2,92 7,01
Distribuidor 1 2,97 0,87 2,58
Despacho policia 1 3,37 3,27 11,02
Sala 1 2,87 2,34 6,72
Office policia 1 2,43 3,27 7,95
Archiv o policia 1 1,93 4,78 9,23
Oficina de turismo 1 5,60 3,25 18,20
Archiv o de turismo 1 2,27 1,85 4,20
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Despacho de turismo 1 3,12 3,25 10,14
Baño 1 1,88 2,17 4,08
1 1,78 0,82 1,46
Cuarto de limpieza 1 1,93 1,54 2,97
PLANTA PRIMERA
Pasillo 1 2,40 13,53 32,47
Distribuidor 1 1,78 0,96 1,71
Oficina 1 5,00 5,32 26,60
Sala conferencias 1 8,92 3,60 32,11
Salón de plenos 1 7,13 12,10 86,27
Despacho alcalde 1 3,87 3,25 12,58
Sala 1 3,63 3,25 11,80
Baño 1 1 2,50 2,19 5,48
Baño 2 1 2,41 2,19 5,28
1 1,21 2,19 2,65
Despacho 1 2,27 2,96 6,72
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 1 2,17 14,39 31,23
Distribuidor 1 1,78 0,96 1,71
Mantenimiento 1 4,09 3,27 13,37
Vending 1 2,17 2,43 5,27
Sala poliv alente 1 5,80 6,05 35,09
1 6,30 1,52 9,58
Secretaría 1 1 2,97 3,25 9,65
Despacho 1 1 3,24 3,25 10,53
Secretaría 2 1 2,87 3,51 10,07
Despacho 2 1 2,87 3,51 10,07
Sala reuniones 1 5,83 4,42 25,77
Baño 1 1 2,50 2,19 5,48
Baño 2 1 2,41 2,19 5,28
1 1,21 2,19 2,65
Cuarto caldera 1 2,27 2,96 6,72
PLANTA BAJOCUBIERTA
Pasillo 1 1,20 12,33 14,80
Archiv o municipal 1 3,57 7,50 26,78
Sala 1 3,57 4,83 17,24
ESCALERA PRINCIPAL 1 2,50 3,52 8,80
4 1,54 1,34 8,25
4 1,35 1,40 7,56
2 1,40 2,00 5,60
1 2,00 1,54 3,08
1 2,00 0,83 1,66
ESCALERA SECUNDARIA 2 0,90 1,90 3,42
1 0,90 2,95 2,66
1 3,85 1,90 7,32
672,38 7,62 5.123,54
TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 59.540,05
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIÓN                                              
E10IAL005D   m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       
Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina
asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger.  Cumple la nor-
ma UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.
PLANTA BAJOCUBIERTA
Terraza 1 8,00 4,00 32,00
32,00 17,38 556,16
E10IAW320    m2  IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN                                    
Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica;
membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno
y polímeros de alta adhesiv idad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5; capa protectora antipunzonante, me-
diante un geotextil de polipropileno termosellado  con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500.
Foso ascensor 1 1,43 1,50 2,15
1 1,43 2,23 3,19
2 1,86 1,50 5,58
10,92 17,72 193,50
TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................... 749,66
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CAPÍTULO 11 ALICATADOS                                                      
E12AP005     m2  ALIC. PORCEL. TEC. 30X30CM. NATURAL.                            
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile por-
celánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, me-
dido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA SOTANO
Vestuarios 4 1,00 2,70 10,80
2 0,90 2,70 4,86
2 1,24 1,50 3,72
2 1,26 1,50 3,78
Calabozo 1 0,80 1,50 1,20
1 0,80 2,70 2,16
PLANTA BAJA
Baño 2 2,17 3,00 13,02
2 1,88 3,00 11,28
2 1,78 3,00 10,68
2 0,82 3,00 4,92
PLANTA PRIMERA
Baño 1 2 2,50 3,00 15,00
2 2,19 3,00 13,14
Baño 2 2 2,41 3,00 14,46
4 2,19 3,00 26,28
2 1,21 3,00 7,26
PLANTA SEGUNDA
Baño 1 2 2,50 3,00 15,00
2 2,19 3,00 13,14
Baño 2 2 2,41 3,00 14,46
4 2,19 3,00 26,28
2 1,21 3,00 7,26
218,70 40,00 8.748,00
TOTAL CAPÍTULO 11 ALICATADOS ..................................................................................................................... 8.748,00
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIAS                                                    
E13EPL020    ud  P.P. LISA HUECA,SAPELLY CON AIREADOR.                           
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly  barnizada, incluso
precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  de 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la cir-
culación del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta, redu-
ciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca
AIR-IN  o equivalente.
PLANTA SOTANO 7 7,00
PLANTA BAJA 8 8,00
PLANTA PRIMERA 7 7,00
PLANTA SEGUNDA 11 11,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 2 2,00
35,00 168,23 5.888,05
E13EPL080    ud  P.P. LISA HUECA 2/H SAPELLY CON AIREADOR                        
Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly  barni-
zadas, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  de
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes
de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que
permite la circulación del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la
puerta, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la
marca AIR-IN  o equivalente.
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
1,00 231,36 231,36
E13EVL0212   ud  P.P.1 VIDRIERA 1 HOJA CON AIREADOR                              
Puerta de paso v idriera normalizada, de un cristal, serie económica, herrajes de colgar y  de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la circulación
del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta, reduciendo al
mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equi-
valente.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA SEGUNDA 2 2,00
6,00 196,42 1.178,52
E13EVL0812   ud  P.P. LISA H.2/H 1 HOJA CON AIREADOR                             
Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, de un cristal, serie económica, herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la cir-
culación del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta, redu-
ciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca
AIR-IN  o equivalente.
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
2,00 360,36 720,72
E14ACO060E   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 70x50                               
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
70x50 cm.  Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
5 5,00
5,00 188,92 944,60
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E14ACO060G   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 100x70                              
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
150x120 cm.  Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
3 3,00
3,00 210,92 632,76
E14ACO050    ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 100x90                              
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
120x120 cm. Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
2 2,00
2,00 231,27 462,54
E14ACO050D   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 110x100                             
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
110x100 cm. Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
7 7,00
7,00 265,27 1.856,89
E14ACO050G   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 120x100                             
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
120x100 cm. Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
8 8,00
8,00 270,27 2.162,16
E14ACO060D   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 130x120                             
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
130x120 cm.  Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
4 4,00
4,00 288,92 1.155,68
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E14ACO050E   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 195x80                              
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
195x80 cm. Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
4 4,00
4,00 291,27 1.165,08
E14ACO060F   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 2H. 160x120                             
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de dos hojas, medidas
150x120 cm.  Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
10 10,00
10,00 308,92 3.089,20
E14ACO050F   ud  VENT.AL.LC.EURO PRACTIC 3H. 195x190                             
Ventana oscilobatiente de aluminio sistema Euro Practic-Grupo Ayuso, de tres hojas, medidas
195x190 cm. Lacado color con la garantía del sello Qualicoat. Ventana con canal europeo, marco de
40 mm., hoja de 48,5 mm., acristalamiento hasta 30 mm., herrajes fabricados y  distribuidos por Gru-
po Ayuso y triple junta de estanqueidad. Ensayada  en permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y
resistencia al v iento.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado
en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
2 2,00
2,00 333,27 666,54
E14ACÑ030P   ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 2H. 285x210cm                               
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 micras, de
285x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.  Incluido aireador que permite la entrada del
aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v i-
sual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
3 3,00
3,00 598,43 1.795,29
E14ACÑ040P   ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 2H. 210x120cm                               
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 micras, de
210x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-16.  Incluido aireador que permite la entrada del
aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v i-
sual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN  o equivalente.
3 3,00
3,00 624,45 1.873,35
E14ACV030    ud  VENT.AL.LC.PRACT.3 HOJ.300x30cm                                 
Ventana practicable de 3 hojas de aluminio lacado color de 60 micras, de 300x30 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.
1 1,00
1,00 319,24 319,24
TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIAS ................................................................................................................. 24.141,98
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CAPÍTULO 13 VIDRIERIA                                                       
E16ESA070    m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     
Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio float Planilux incoloro de 6 mm y un v idrio float
Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.
Ventana 1,30 x  1,20 4 1,30 1,20 6,24
Ventana 1,10 x  1,00 7 1,10 1,00 7,70
Ventana 0,50 x  0,70 5 0,50 0,70 1,75
Ventana 1,95 x  0,80 4 1,95 0,80 6,24
Ventana 1,95 x  1,90 2 1,95 1,90 7,41
Ventana 1,60 x  1,20 10 1,60 1,20 19,20
Ventana 1,20 x  1,20 2 1,20 1,20 2,88
Vetnana 1,20 x  1,00 8 1,20 1,00 9,60
Ventana 0,70 x  1,00 3 0,70 1,00 2,10
Ventana 1,00 x  0,90 2 1,00 0,30 0,60
Ventana 3,00 x  0,30 1 3,00 0,30 0,90
Balconera 2,85 x  1,20 3 2,85 1,20 10,26
Balconera 2,10 x  1,20 3 2,10 1,20 7,56
82,44 46,79 3.857,37
TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 3.857,37
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CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      
E17CA040     m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu                               
Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por
cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena
de río, protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexio-
nado.
1 1,00
1,00 44,34 44,34
E17CL020     m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16)
mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.
1 7,00 7,00
7,00 26,22 183,54
E17BCT010    ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la
compañía).
1 1,00
1,00 211,08 211,08
E17CBL010    ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40
A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.
1 1,00
1,00 377,94 377,94
E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
PLANTA SOTANO 1 40,00 40,00
PLANTA PISO 3 75,00 225,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 50,00 50,00
315,00 7,66 2.412,90
E17CC050     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y  regletas de conexión.
PLANTA SOTANO 1 40,00 40,00
PLANTA PISO 3 75,00 225,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 50,00 50,00
315,00 12,46 3.924,90
E17CC080     ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de ca-
jas de registro y  regletas de conexión.
PLANTA SOTANO 1 40,00 40,00
PLANTA PISO 3 75,00 225,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 50,00 50,00
315,00 21,88 6.892,20
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E17CT050     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y  aislamiento tipo W
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de mon-
taje.
1 25,00 25,00
25,00 25,44 636,00
E18IDE130    ud  DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF                               
Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm., reflector
de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismático, con 1 lámpara y  equipo eléctrico, grado
de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.
50 50,00
50,00 48,19 2.409,50
E18IDA020    ud  APLIQUE LUZ INDIREC.HALÓGENA 300W.                              
Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o
gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y  v idrio de protección. Con 1 lámpara halógena lineal
de 300 W./230 V., y  portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
34 34,00
34,00 231,99 7.887,66
E18IRA020    ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x18 W.AF                                 
Regleta de superficie de 2x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa
galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y  bornes de conexión. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.
6 6,00
6,00 26,30 157,80
E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                                  
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66
IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con
difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.
46 46,00
46,00 44,89 2.064,94
TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.................................................................................... 27.202,80
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CAPÍTULO 15 TELECOMUNICACIONES                                              
E19TCT010    ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                 
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM for-
mado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido
anclajes, cable coax ial y  conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y  material de su-
jeción, completamente instalado.
1 1,00
1,00 343,14 343,14
E19TPR030    m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                           
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, pa-
ra red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y  TV satélite analógica y  digital, FM y DAB
(radio digital), totalmente instalado.
PLANTA SOTANO 1 20,00 20,00
PLANTA PISO 3 50,00 150,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 20,00 20,00
190,00 1,52 288,80
E19TPT040    m.  CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES                                    
Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución
de TF,  instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y  en cada registro
secundario, con prueba de continuidad de pares.
PLANTA SOTANO 1 20,00 20,00
PLANTA PISO 3 50,00 150,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 20,00 20,00
190,00 37,28 7.083,20
E19TPC010    m.  CABLEADO COAX. RED DE DISTRIBUCIÓN TLCA                         
Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a la norma UNE-EN 50117-1, para red
de distribución de TLCA, totalmente instalado. No es obligatoria la instalación de esta red, a no ser
que se realice una ICT de TLCA en el edificio.
PLANTA SOTANO 1 20,00 20,00
PLANTA PISO 3 50,00 150,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 20,00 20,00
190,00 3,75 712,50
E19TTR010    ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV                                            
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para em-
potrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conex ión de TV terrenal, FM,
DAB y TV satélite analógica y  digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de v iv ienda,
conexiones y  material aux iliar. Instalado.
1 1,00
1,00 24,27 24,27
E19TTT010    ud  PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI                                        
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico uni-
versal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de to-
ma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y cone-
x ión de cable de acometida de interior, material aux iliar. Instalado.
19 19,00
19,00 17,68 335,92
E19TTC010    ud  PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA                                     
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico universal
para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de la teleco-
municación por cable (TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior de v iv ienda, conexiones, material
aux iliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con
una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edificio.
17 17,00
17,00 18,31 311,27
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TOTAL CAPÍTULO 15 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 9.099,10
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CAPÍTULO 16 FONTANERIA Y A.C.S.                                             
E20CIR050    ud  CONTADOR DN50 mm. EN ARQUETA 2"                                 
Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y  conexionado al ramal de aco-
metida y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50
mm., grifo de prueba, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, inclu-
so verificación, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de
Industria ). s/CTE-HS-4.
1 1,00
1,00 537,57 537,57
E20TC040     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
PLANTA SOTANO 1 35,00 35,00
PLANTA PISO 3 15,00 45,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 10,00 10,00
90,00 10,04 903,60
E20VC070     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.                                  
Suministro y  colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de la-
tón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
6 6,00
6,00 79,05 474,30
E20XEC040E   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro i ducha realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,
con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y  manguetón para enla-
ce al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones. s/CTE-HS-4/5.
3 3,00
3,00 357,24 1.071,72
E20XEC040F   ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,
con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y  manguetón para enla-
ce al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones. s/CTE-HS-4/5.
5 5,00
5,00 312,59 1.562,95
TOTAL CAPÍTULO 16 FONTANERIA Y A.C.S....................................................................................................... 4.550,14
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CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS                                             
E21ALE010    ud  LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                  
Lavabo de porcelana v itrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instala-
do y  funcionando.
10 10,00
10,00 141,02 1.410,20
E21CG060     ud  GRIF.REPISA LAV. ELECT. 230 V.                                  
Suministro y  colocación de grifería con célula fotoeléctrica para lavabo a 230 V.(sin incluir el aparato
sanitario), fuente de alimentación, instalada con llaves de escuadra de1/2" cromadas y  latiguillos fle-
x ibles de 20 cm. y  de 1/2", sin incluir la instalación eléctrica precisa, funcionando.
10 10,00
10,00 370,52 3.705,20
E21ANB010    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                
Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y  tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.
6 6,00
6,00 193,55 1.161,30
E21AWT020    ud  PLACA TURCA C/T.ALTO, BLANCA                                    
Placa turca de porcelana v itrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con tanque
alto de plástico, con mecanismos, tubo y  curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el
tanque, e incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2",
funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).
1 1,00
1,00 68,66 68,66
E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         
Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
2 2,00
2,00 204,61 409,22
E21CG040     ud  MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA                              
Suministro y  colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha, du-
cha teléfono flex ible de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 273,38 546,76
E21AU0305    ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO URIMAT                           
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza .  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  Se instalará
el de la casa comercial Urimat que no necesita instalación de agua.
4 4,00
4,00 275,88 1.103,52
TOTAL CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 8.404,86
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CAPÍTULO 18 CLIMATIZACION                                                   
E23DCF010D   m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                       
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendimientos térmicos y
acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, co-
dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.
PLANTA BAJA
Difusión 1 46,54 46,54
Retorno 1 40,12 40,12
PLANTA PRIMERA
Difusión 1 33,36 33,36
Retorno 1 22,65 22,65
PLANTA SEGUNDA
Difusión 1 49,05 49,05
Retorno 1 38,90 38,90
PLANTA BAJOCUBIERTA
Difusión 1 15,96 15,96
Retorno 1 13,80 13,80
260,38 31,45 8.188,95
E23DDR010F   ud  DIFUSOR CIRC. D=6" S/REGUL.                                     
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 6" de diámetro, sin dispositivo de regula-
ción, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
26 26,00
26,00 22,58 587,08
E23DDR020    ud  DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.                                     
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, sin dispositivo de regula-
ción, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
36 36,00
36,00 31,26 1.125,36
E23DRR010F   ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300X100                                
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
33 33,00
33,00 24,75 816,75
E23EBA010    ud  B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W.                                
Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y  ex-
teriores ax iales, de potencia frigorífica 24.100 W. y  potencia calorífica 25.100 W., formada por com-
presores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de
expansión termostática, presostatos de alta y  baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y fun-
cionando.
4 4,00
4,00 6.375,46 25.501,84
E23ETT010    ud  FANCOIL TECHO 3.690W./8.900W.                                   
Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 W. y   poten-
cia calorífica de 8.900 W. y  para instalación a 4 tubos, con filtro en la aspiración y  conmutador de 3
velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y  conexión mediante tubería de cobre aisla-
da, i/bandeja de condensados, instalado.
3 3,00
3,00 493,71 1.481,13
TOTAL CAPÍTULO 18 CLIMATIZACION................................................................................................................ 37.701,11
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CAPÍTULO 19 ALBAÑILERIA                                                     
E07RC010     m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
Según RY-85.
2,10 x  0,80 35 0,80 2,10 58,80
2,10 x  1,50 1 1,50 2,10 3,15
2,10 x  0,90 2 0,90 2,10 3,78
65,73 12,03 790,73
E07RS030     ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de
huecos para garras y /o entregas, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.
Vestuarios 2 2,00
2,00 32,59 65,18
E07WA093D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACONDICIONADO                           
Ayuda de instalaciones de aire acondicionado (estimada  4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo
mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, re-
mates y  medios aux iliares, (5%  s/instalación de aire acondicionado).
1 1,00
1,00 125,34 125,34
E07WA013D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD                                 
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y  descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de
protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones indiv iduales y  cuadros
de mando y protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.(20%  sobre instalación
de electricidad).
1 1,00
1,00 279,25 279,25
E07WA023D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA                                   
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y  descarga, mate-
riales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares. (10%  sobre instalación de fontanería).
1 1,00
1,00 186,70 186,70
E07WA053D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICACIONES                           
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y  des-
carga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, limpie-
za y  medios aux iliares, (10%  s/instalación de telecomunicaciones).
1 1,00
1,00 186,70 186,70
E07WA083D    ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR                                     
Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, (desnivel máximo que salva, 15 m.),
en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y  alarma a realizar sobre pa-
redes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y  poleas, i/p.p. de pequeño material, material aux i-
liar,  recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y  línea telefónica, apertu-
ra y  tapado de rozas, limpieza  y  medios aux iliares. (10%  s/instalación de ascensor).
1 1,00
1,00 186,58 186,58
E07WA160D    ud  AYUDA ALBAÑ. AJUSTE SISTEMA VENTILACIÓN                         
Ayuda de mano de obra de técnico especialista para ajuste por boca de extracción y  los caudales
del sistema.
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1 1,00
1,00 1.800,00 1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 19 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 3.620,48
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CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                        
E27EPA020    m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.
PLANTA SOTANO
Distribuidor 1 5,26 2,70 14,20
1 1,90 2,70 5,13
Vestuarios 2 2,22 2,70 11,99
2 3,17 2,70 17,12
2 3,18 2,70 17,17
2 2,26 2,70 12,20
2 0,90 2,70 4,86
4 1,10 2,70 11,88
4 1,14 2,70 12,31
4 1,03 2,70 11,12
Entrada calabozo 1 1,90 2,70 5,13
1 1,20 2,70 3,24
1 3,46 2,70 9,34
1 1,90 2,70 5,13
Calabozo 2 3,36 2,70 18,14
1 2,20 2,70 5,94
PLANTA BAJA
Entrada 2 2,65 3,00 15,90
2 2,74 3,00 16,44
Pasillo 2 9,20 3,00 55,20
2 2,40 3,00 14,40
Recepción policia 2 2,92 3,00 17,52
2 2,40 3,00 14,40
Distribuidor 2 2,90 3,00 17,40
1 0,87 3,00 2,61
Despacho policia 2 3,27 3,00 19,62
2 3,37 3,00 20,22
Sala 2 2,34 3,00 14,04
2 2,87 3,00 17,22
Office policia 2 3,27 3,00 19,62
2 2,43 3,00 14,58
Archiv o policia 2 4,78 3,00 28,68
2 1,93 3,00 11,58
Oficina de turismo 2 5,60 3,00 33,60
2 3,25 3,00 19,50
Archiv o de turismo 2 2,27 3,00 13,62
2 1,85 3,00 11,10
Despacho de turismo 2 3,25 3,00 19,50
2 3,12 3,00 18,72
Baño 2 2,17 3,00 13,02
2 1,88 3,00 11,28
2 1,78 3,00 10,68
2 0,82 3,00 4,92
Cuarto de limpieza 2 1,93 3,00 11,58
2 1,54 3,00 9,24
PLANTA PRIMERA
Pasillo 2 13,53 3,00 81,18
2 2,40 3,00 14,40
Distribuidor 1 3,92 3,00 11,76
2 0,96 3,00 5,76
Oficina 2 5,32 3,00 31,92
2 5,00 3,00 30,00
Sala conferencias 2 8,92 3,00 53,52
2 3,60 3,00 21,60
Salón de plenos 2 12,10 3,00 72,60
2 7,13 3,00 42,78
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Despacho alcalde 2 3,87 3,00 23,22
2 3,25 3,00 19,50
Sala 2 3,63 3,00 21,78
2 3,25 3,00 19,50
Baño 1 2 2,50 3,00 15,00
2 2,19 3,00 13,14
Baño 2 2 2,41 3,00 14,46
4 2,19 3,00 26,28
2 1,21 3,00 7,26
Despacho 2 2,96 3,00 17,76
2 2,27 3,00 13,62
PLANTA SEGUNDA
Pasillo 2 14,39 3,00 86,34
2 2,17 3,00 13,02
Distribuidor 2 3,92 3,00 23,52
2 0,96 3,00 5,76
Mantenimiento 2 4,09 3,00 24,54
2 3,27 3,00 19,62
Vending 2 2,43 3,00 14,58
2 2,17 3,00 13,02
Sala poliv alente 2 7,57 3,00 45,42
4 5,80 3,00 69,60
Secretaría 1 2 3,25 3,00 19,50
2 2,97 3,00 17,82
Despacho 1 2 3,25 3,00 19,50
2 3,24 3,00 19,44
Secretaría 2 2 3,51 3,00 21,06
2 2,87 3,00 17,22
Despacho 2 2 3,51 3,00 21,06
2 2,87 3,00 17,22
Sala reuniones 2 5,83 3,00 34,98
2 4,42 3,00 26,52
Baño 1 2 2,50 3,00 15,00
2 2,19 3,00 13,14
Baño 2 2 2,41 3,00 14,46
4 2,19 3,00 26,28
2 1,21 3,00 7,26
Cuarto caldera 2 2,96 3,00 17,76
2 2,27 3,00 13,62
PLANTA BAJOCUBIERTA
Pasillo 2 12,33 3,00 73,98
2 1,20 3,00 7,20
Archiv o municipal 2 7,50 3,00 45,00
2 3,57 3,00 21,42
Sala 2 4,83 3,00 28,98
2 3,57 3,00 21,42
ESCALERA 2 8,00 10,75 172,00
2 3,85 10,75 82,78
ESCALERA SECUNDARIA 2 3,85 7,00 53,90
2 1,90 7,00 26,60
2 3,85 5,77 44,43
2 1,90 5,77 21,93
2.435,03 4,80 11.688,14
TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS.......................................................................................................................... 11.688,14
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CAPÍTULO 21 ELEVACIÓN                                                       
E25TH010     ud  ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.4 PER.                                
Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una velocidad 0,6 m/s., sistema
de impulsión en la pared del fondo, 4 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 perso-
nas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en
acero inox idable, piso v inilo color con rodapié, embocadura y  pasamanos en acero inox idable, puer-
ta automática telescópica en cabina y  automática en piso, maniobra universal simple, instalado, con
pruebas y  ajustes. s/R.D. 1314/97.
1 1,00
1,00 18.554,00 18.554,00
TOTAL CAPÍTULO 21 ELEVACIÓN........................................................................................................................ 18.554,00
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CAPÍTULO 22 PROTECCIÓN                                                      
E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        
Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de
alarma, incluso montaje en zócalo convencional y  entubado. Medida la unidad instalada.
38 38,00
38,00 65,11 2.474,18
E26FAB150    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS                                
Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual
por conmutador, salida de sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módu-
lo de control con indicador de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica
pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 607,53 607,53
E26FEA010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 2 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B, de 2 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
9 9,00
9,00 40,54 364,86
E26FEE100    ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la
unidad instalada.
1 1,00
1,00 88,85 88,85
E26FJ010     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada.
16 16,00
16,00 2,89 46,24
E26FBF020    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 
Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
5 5,00
5,00 118,39 591,95
E26FBF030    ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         
Campana opticon y  acústica bitonal conectada a bucle analógico de detección. Medida la unidad ins-
talada.
1 1,00
1,00 171,99 171,99
E26FBE010    ud  PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO                                      
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo prov isto de microrruptor, led de alarma y autochequeo,
sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y
no rompa. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
6 6,00
6,00 37,42 224,52
TOTAL CAPÍTULO 22 PROTECCIÓN..................................................................................................................... 4.570,12
TOTAL...................................................................................................................................................................... 381.609,49
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 1.916,04 0,50
02 DERRIBOS................................................................................................................................................... 32.655,40 8,56
03 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 3.406,28 0,89
04 REHABILITACIÓN.......................................................................................................................................... 19.933,50 5,22
05 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 14.613,14 3,83
06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 6.704,64 1,76
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 33.110,80 8,68
08 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 46.841,88 12,27
09 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 59.540,05 15,60
10 IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................................. 749,66 0,20
11 ALICATADOS................................................................................................................................................ 8.748,00 2,29
12 CARPINTERIAS............................................................................................................................................ 24.141,98 6,33
13 VIDRIERIA.................................................................................................................................................... 3.857,37 1,01
14 ELECTRICIDAD E ILUMINACION..................................................................................................................... 27.202,80 7,13
15 TELECOMUNICACIONES.............................................................................................................................. 9.099,10 2,38
16 FONTANERIA Y A.C.S. ................................................................................................................................. 4.550,14 1,19
17 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 8.404,86 2,20
18 CLIMATIZACION........................................................................................................................................... 37.701,11 9,88
19 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 3.620,48 0,95
20 PINTURAS................................................................................................................................................... 11.688,14 3,06
21 ELEVACIÓN ................................................................................................................................................. 18.554,00 4,86
22 PROTECCIÓN.............................................................................................................................................. 4.570,12 1,20
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 381.609,49
13,00% Gastos generales.......................... 49.609,23
6,00% Beneficio industrial ........................ 22.896,57
SUMA DE G.G. y  B.I. 72.505,80
16,00% I.V.A....................................................................... 72.658,45
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 526.773,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 526.773,74
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
, a 22 de enero de 2008.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                
22 de enero de 2009 Página 1
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